Deploraciones lamentables conque la episcopal dignidad de la ciudad de Abila se lastima ... los excessos e injustas quejas ... de su ... prelado, las dos Comunidades de Santo Tomàs el Real, Orden de Predicadores y Santa Teresa de Jesus, Carmelitas Descalças de ella ... sobre lo sucedido en el dia quatro de Março de este año de mil seiscientos y nuenta y dos ... by Anonymous
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A L L E C I O Eo laCiodaddc Abüa^D.Iuan 
de Vi io r iaSer ra i io ,baxo de tcfttunento> 
en que inft i tuyó por fus vaivcríaíCs here-
deros ala Cafa de Novic ios de Saoto T o -
más ,Orden de Predicadores, y al de Santa 
Tercia de íesvs ,Caroíelicas Deícalzos de 
ellas aviendo aísiftído á la di fpoíkion e l 
Padre F r . í a an de San R o m á n , Kcorcnce en dicho Ccovento de 
Santo T o m á s , y eferico el teftamento d e í u letra , fm pexminc 
que def de cita ora coammcaí í e a! ceftador perfona algtioavqoc 
los propios intereíTados 5 aceptaron la hereocia»íio bcneiicio de 
Inventario, cmrandofe en fu caudal, que ha i ldo coofidcuble: 
fije dicho V i t o r i a , mayordomo del Convieoto de Reh^ioías de 
laEocarnacion de dicha Ciudadrde idee lanode i i j . haíla ei diai 
en qac m a r i ó 5 paraván en fu poder 9 como cal , todos los ioí l ru-
nicntos, titules de pertenencia originales, de la hazicnd-i de di-; 
cho Convento , y hazieiido lafaka que fe reconoce á tí C o r n a l 
iiidád»y no pudiedocobrar de fasrenícrm>pues,ni aan íabian l o ^ 
que tenian, por el largo tiempo que avia corrido al mane jo de 
dicho M a y o r d o m o , íolíci^aroiipor medio de fu Capel !an ,c l 
Licenciado D o n Franciíco C a b a , que dichos Rcligioías felos 
entregaffen^y no lopadiendo lograr,re€iirria la Prdada á el 
Excelentifsimo feñor Don Fr . Diego Ventara Feroa^dee de 
Angu lo Vcla lco y Sandoval, Arcobi fpa íObi ípo de dicha C i u -
dad , para que inrerpufieííe fus buenos oficios [ y autoridad | pot 
ícr de fu filiación : execacoloafsi fu Exc. habiendo repetidos, y 
muchos recados á los Prelados de dichas dos Gornuoid^dcs, que 
no quifieron entregar dichos^apeks, aonque de ellosíeles ofre-
c ió r e c i b o , c o n q u e í u e precito á la Prelada pedirlo en jufiicia, 
ante el Provifor , y Vicar io general,que p r o v e y ó auto,maodan-
do fe entregaren por ante Notar io , y con roda formalidad, 00-
tificofelcs,y no queriendo obedecer , paísó perfonahnente el 
Próvifor con fu Audiencia á las cafas deí djfunto , baÜandofc d i -
chos Prelados prefcntes,quc lo fon de Sanito T o m á s c l P . xVI. Fr , 
l ú a n Sánchez Caftre jo,y de Santa Te re í adc iesys, el P.Fr. Gon4 
^alodclesvs M a r í a , y fobre l a s c o m m í n a c i o a e s d e juáic ia ,h i in 
y o 
v o algunas reconvenciones vtbanas, y en vez de corrcfpondcr, 
í o l o l o h i z i c r o n c o n d c s h a o g o s m u c h o s . y crecidas dciaccncio-
nes ,f¿ltandolc al refpcto, que le precisó á paniciparlo a fu í ixe . 
que por fa Fiícal les mando dezie .fofega (ico, como deb í an , fus 
procedimientos, eí lo por tres vezes, y creciendo íu atrojo de 
dichos Prelados ^af la ron áoías de lo que nunca fe efpcrava, 
pues üegaron á hablar mai de fu jar i ídic ion, pedirle los autos» 
comifsion l y autoridad para loqucobrava , y otras inmode^ia^ 
muy agenas de fu eftado , ponieodoíe en parage de ce^erfe ma-
yores daños i todo tan contra juí í icia , y razon}como parece no 
fe puede dudar :cfeció cí tumul to , fueprecifo á fu E x c . ¡c en 
períona á íolicitar con fu autoridad, y ptefenc¡3,queno fe paíTafi 
feaefcandalos irreparables5retiraroníe los Prelados^dexandoi 
allí algunos de los ilcliofiofosde fus Comtnunidadcsj entro fu 
Exc . cu dicha cafa»templo lá inquietud , y para ello fue precito 
retirar áfu Palacio al R . F r . Luis Yzquierdo,Supnor Dominico» 
y a l P , Fr. Andrés de la Afccnfion , Procurador Caro ic l i fa ,dc 
los que alli fe hallaromembargaronfe los bienes que en dicha ca -
fa cftavan, poniéndolos en depoíkojbufcaranfc los papeles, n a 
fe encontraron 3 bolviófe a iníWir por la Prelada de dicho C o n ^ 
vento de la Encarnación fe cxccutaíTen mayores apremios, pro» 
ucyófc auto con ccníu tas , notiñcofcles á dichos Prelados 5 parc4 
c ieronprcíentando petición 1 diziendo que faltava de darfe U 
quenta de algunos años de dicha mayordomia , y que pa rac iU 
necefsitavan de dichos papeles? tnandofe la dicííen, exhibiendo 
los papeles, pues por d i o s , y no de otra manera>era preciío for-j 
niaf el cargo ¡ nombrando C o n r a d o r ^ i a ^ lulo en que Ls cuen^ 
tasíeaviandehazcr5not¡ficofcles3Ícndoá fus Conventos á cftc 
fin, dos Notarios Receptores, a quienes fe a j o con demafia, de-* 
teniéndoles por muchas oras dentro de los Conventos j y al que 
fue al de Santo T o m á s le quifo quitar el auto que lievava á noti* 
ficar, el dicho P, Regente Fr. luaj^lc SanRoman :cn eflc intef*, 
oiedio paliaron algunos deshaogosdemafiados^ue movierpa á 
fu Exc . á mandar áfu Fiícal buícaíTc á qualquicca de dichos Prc-í 
lados para traerle á fu prefencia, y darle a entender quan íenfiblc, 
m era el que de fu citado fe ocafionaííen las vo^es tan difonanr^s, 
qus efcandaüzavan el pueblo: encon t ró al Carmelita en las A r -
cas Rea!es,dondc fe hallava D o n Migue l de la Moneda,y T a d n , 
fupcrlntendcntc general de las ren ta¡ Reales, por fu JVUgeílad* 
int imóle el recado s j c a a i ó k el C a t m c l ú a 3 p a r c c ^ m a U Dmx 
M U 
J 
JVÍJgucl j Como Je tan conocidas obl ig aciones, y Jcxíimlo ^ l i iá 
dicho Prelado^paísóa ver á fu Exc . prcfuicndolc al loíicgo de 
todo , condcfccndirt fu Exc , benigno, entregándole los dos Re -
Ügioíos quccftavau decenidos: llevóle los part icipándolo á fus 
rreIados,y afsiftiendolcs dicho Don Miguel con Don luán Blaf* 
co de O r o z c o , del Confe jo de (u Magc l l ad , lu Alcalde del Cri- , 
men ? y Corregidor en dicha Ciudad , que al lance de ¡as Arcas 
aviaconcurrido^llamadopor D o n Miguel3ícmiendoíc de al-; 
gun grave defafoíicgo, porque^p la ccrcania de las Arcas, noti-
ciadas las dos Comunidades, de lo que paíTava, tenían no pocos 
Rcügiofos repartidos: fueron eftos dos Caval íe ros , juacos con 
losdos PrcladosdedÍGhasReUgionesa ver á fu Exc* recibióles 
con gran ven¡gnidad , maoifcílolcs fu buen defeo á la may or 
quietud 5 defpidicronfccrcycndoíer ia con el animo de que tp-
doquedaffe concluido , y en vez de fucedec cfto fe auniento fa 
dureza, nianteniendoíefiroics en fu mal fuodaüod id lamca j í in 
querer venir en cofa alguna de las que tan juftamenre je les pe-
dían 5 ptiesfidelea van la quenta,para ella fe les coinbidava j íi 
articulavan necelsidad de los bftrumentos ieííos meímas íe Ies 
pedia pufieííen de manifiefto para ella 5 y finalmcnce no íe dandQ 
por ob l igadosdeGoíaa lguna , recur f ie ron a la ISfunciaiiir^ g ^ 
l ia ron letras para que los autos fueflen, pf evinicadofe en ellas, 
quclosdos Religiofos que avian fopucílo prefos,fe ks remo-
vicífe la prífion á fus Conventos 5 notificaronfe al Provifor 
aviendofe intimado también á los Prelados , dcrpfeciaron el pre-j 
ceptO j í in permifir guardaíTcn dichos dos Rcügiofos la recluí 
í ion»queparccia ferprecifo: remitieronfe los autos á la N u n J 
ciatura, por el P r o v i í o r , donde eftán , y por ellos conft a todo 
l o aqui referido. y juftíficacion hech 1 de los deshuogos, íaquie-i 
tudes, y defatenciones de dichos Prelados, y fus Rcligiofas, poC 
donde fe podrá ver : y las pobres Monjas,hermanas dé Santa 
Terefa ,quclo ion porque efi fu Convento t o m ó el A v i t o U 
Santa , y cftuvoen él muchos anos 5 haíla que de alü faiióá fun-
dar la dcfcalcez Carmelitana, fin tener inftrumentos par don-
de cobrar fus rentas, y con vn pleyto como efle,!rm medios 
para defenderlo, y los Padres 4ó [} . ducados que de fu mayor-* 
domo han heredado: N o contentos con eílc recurfo , fe tyKi* 
reliaron en la Nunciatura , de dicho Provifor , Fifcal ?y N o -
ta r io , ante quien fe avia aguado,fuponiendo aJarnicnAos, p r ¡ -
iiones de dichos Kcligiofos 5 baptizando con ede nombre , U 
B de-
de tenc ión , y retiro de los t íos . (cgnn queda referido mando 
zerfu Exc. y diziendoque íc aviacjucridocxccutar la rocfmacoa 
dicho Prelado Carmelita , y otras cofas,que fue á repreícntará 
Madrid el dicho 1\ Regente Fr . l uán de San R o m á n , y para fu 
inquificion lograron le derpachaíTc Audiencia en forma,y poc 
l u e z d d l a a l L i c D . C h r i f t o v a l de laCuefta, Iuez Incuria, vno 
de los de la Nunciatura, qüc aviendo llegado á dicha Ciudad , y 
tomadopoflada?contodos lus Min idros ,en el Convento de 
losReligiofos Gerónimos d e l ^ j empezó á examinar teñígos,1 
que los Padrescon grande anüa íolicicavan, y entre lo que íe k s 
preguritava a los examinados por dicho í u c z j c r a c l lihoddcoa 
quefü Esc Je avia portado en el lánce referido^folicitando averi-
guarjy íaber dellollastemeridádcs^y arrojosfupücftos^ que c o n 
quedas muy defaedidáSi y circunflartciasagcnas de tal Prelado, 
avian d i b ü l g a d o e f t c l T í i b u n a l d c la Nunciatura ,y en toda la 
Cor te defu Mageftad, y aunque de todo cfto i por fer tan publ i -
co ,tuvG[obradaiioticiafu Exc. l o t o l e r ó i d e x a n d o a l I ü 6 z , q i i C 
defpucsde touchochamen de teftigoSípuficffe cedul<)ncs,lla^ 
mando á dicho Provifor iFi£cal , y No ta r io , para que fuefled 
ante é l á ácz\t fus declaracioncs, o confefslones, p r ivándo á & 
cho Proviíbr dé O f i c i o , y todo cfto con notable eícandalo, haí^ 
ta que temiéndole mayor,fe íecur r iópor el Provi íor , y fas M i * 
niftfosí a la Nunciaturai pidiendo íefocmácion/y íufpenfioa 
del negocio 5 y dofe avieddo concedido § ni otorgado b apela-
ción í proteftado el Real auxilió de lafuerca 5 fe recurrió al Real 
Confejode-Caftilla,donde fe l ibró la ordinaria ,que intimada 
a l Iüezcesó3abfo lv¡ó los excomulgados, que lo eran los tres 
referidos: remitió los autos originales i y en eñe eflado por aora 
efláparaverfe, 
D . T h o m . 2. z . ty&ffa y i - d r t . ^<cjtíandoqneenimoppor-
tet tVt coníumeliam il latam, repellamus,primo prop. 
ter honum eius>quiconíumeliam infertwt viddket eius 
audacta comprimatur , & decatero taita non atpeníet, 
fecundum illvd. Proucrb. 17. Refponde finito, h ^ a 
fitéltitiam fuam ne fibi fapiens videatar : alio moda 
propterhonummultomm \ quomm profecías m p t d i í n r 
fropícrconínmel ias . it> yo t finmonu kT t í n 
D E -
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Algamc ü i o s l q u e c o n talcxccf^ 
fo arraíirc ei paternal car iño, 
que no tanco el propio doloc 
álecré fu (oíicgo, quanto ú ver al hijo cu 
la fatiga de fusdefpcrdiciosi: Pcríeguido 
íe vera el gran Píofera Rey de íu hijo 
( r . ) Abfalon , aviendo temerario que 
bcanxado con las leyes de la naturaleza» 
las polí t icas, y pofiti vas, faltando á to* 
do quáfuó pudiera alumbrarle la luz de 
h i t á ó ú j dcfprcciaáquien le dio el íer* 
forma exercitos para quitarle laCorona^ 
frfcftimicndO émpuñar el Ce t ro de 11-
r r a é b logra veí á í u g r a n padre fugitivo 
de la Corte , y en términos de ía vl t imá 
ruina jafsiíle Dios á David^ mejora de 
jf0rtana,y dcípues de cantó rigor auií 
l i o tiene que olvidar ( í c g p n parece) lá 
0feníá j porque ta pefava conla v a l a n ^ 
del ca r iño de padre , mira á Abfaloo 
como ha h i jo , y folo encarga en el t r iuá 
fo dc fu v i s o r i a no coque en íu pcrfona¿ 
tefervado le quiere, porque profctizauá 
cña r masár ic fgo fuvida muriendo A b -
falon , romando por partido David > fer 
¿ l e í d i f u n t o : p a r a difimular David dc^ 
litosde fu hijo>le í ob ró valentiaj para 
Verle fin vida 5 íe falto aliento : ó gran 
propenfion de la naturaleza I y cfcélos 
dignos de vna purpura fagrada : Vioíe 
fu Exc.dcfatcndidocn las vrbanasrepre-
fentacloncs,ydefimulando como padre, 
olvidando laofcnfajquiere por los me-
dios de juñ ic ia , que vfando las partes de 
e l l o s , pongan en mayor ocaíion á los 
que le ofendia, de fu deícugaño, aunque 
DO 1c bailo d í a fu tan cucida^como pru-
dente ccíolucion. í U b ^ & t a a a g i n^id 
E l 
i .Rcgum.cap.i 8. 
- & 
Luc.cap. 11, Mach. cap. 
(50 
Lucz ¿4 , ín cap» 
(4.) 
Abacuc.in c^Abii^Me iradas al 
teriglortamtuam dignitattm 
gen ti aliena. 
(50 
Eccler.cap.3 3 . / » ómnibus oppe-
rtbus tuisprjtcelUns fio , ne de de* 
rts macuíam in gloría tua > con* 
tempfcrmit tunorem Dei ,dederunt 
tntm regnumJuum ahjs, fg)gloriÜ 
fuam alieniflcná aenti , tncende-
Y u n t e k í l u m ¡ a n t t i t a t i s cimtatc» 
fgj deferíasfecerunt v i a s í p f us^  
B l mas amante Je los hombfcsXIu i í 
to,naanificí1:a fu anfia de perder por ellos 
lavida,de que tantas dcpcndiansy al nuf-, 
tno tiempo explica fu triílcza, cau-
íandofela el defperdicio que confidera-¡ 
va en aquellos miícrablcs que Ic auian 
de atormentar 5 afligíale el dolor dedos 
que fe avian de perder, y fiendo tanto 
triunfo,y gloria en Chri í lo el llegar i 
padeccr^fc aflige de ver á e(losdcfgra-f 
ciados penar, y por eflo no cierra fu teí^ 
tamento fin pedir por ellos, ( j . ) era Su*» 
per iorChr¡f ta ,y afsi fentiatnaslosacha-j 
ques de los fubditosvque las penas,y rof 
mentos propios: Tcí t igos ay muchos de 
que fu E x c . no fe aquejava de ver ajadas 
ó menos atendida (no le fi podemos dc-
zir dcfpreciada) fu autoridad, fi no es de 
que los Padres cftuvieflen tan embefti-} 
do§de otras paísiones , que baftaíTcna 
conftituicles en el olvido de lo que nun-j 
ca pareció podia caber.en individuos de 
Keligioncstan graves. Callava fu E x c . 
porque la ofcíiía no avia llegado tan a 
lopublico.que juzgaílc porprecifodáC-i 
fe por encendido: creció el deshaogo> y 
ya no pudo filcnciarlo, porque quando 
el aliento dei fubdito toca en el ^lma de 
la dignidad, fuera deli to, y muy gravc> 
no hablar, porque comete aiayor cti^ 
men e l Prelado 3 faltando á la jufticia, 
entregando loque noesfuyo 3y á q u i e n 
no !e toca,coiiao lo previene el Profeta 
Abachuc ("4.) dizieodo al Pre lado ,np 
de ao t ro iu gloria,ni la digoidad a gen-
te eílraña. E!Eclcfiaftes( 5 . ) le quiere 
al Prelado vigilante en todas ítis operad 
cioncsjpara que no permita en fu Digni-) 
dad la mas ligera mancha 5 l lámale tam-
bién menofprcciador del temor de Dips* 
ai 
3 
al que governandofe olvida de confer-
vac cita gloria intaéta Cicerón ( 5 . )d¡ze 
que la prenda principal del mas celebra -
doHcroe » es por conícrvar íu D ign i -
dad j empuñar j fi fuere menefter el ace* 
ro,y que mas pronto ha de eítar á cígri-
miílc por efto,que por lasmayorescon* 
veoicncias. Eí grande AuguÜino ( 7 , ) 
llama cruel a! que no defiende fu h a n , y 
la Dignidad de fu Eftadoj y fe extraña 
que el Exc. Prelado , dcfpucs de lo fu ce-
dido con fu perfona^y Dignidad3y vici i-
dovlcrajado fu l>fov¡for>y Miniftrosí 
con cfcandalojy comocion del pueblo^ 
arto grave, paííade pecfonalmente pata 
templarlo § como lo hizo , con fu pre-
fencia (aunque nohuuiera (ido peor pa-
racaf t igar lo íebcramence )á lascafas del 
difunto luán de V i to r i a , donde los Pre-
lados de ambas comunidades fe halla* 
vanefgrimicndo rcfiíiencias,y defauto-^ 
rizando !a jurifdicion ordinaria^ fin do-
dadebede ferleseflopcrmitido,perono 
áqu ien le toca mantenerlo halla derra-
roar(ufaneeíifueremenefter¿como lo 
enfenan los lufifconfaitos V l p i a o o , y 
C a l i í h a t o , á quienes refiere en el propio 
fentidoel Iluítrifsimo íeñor O b i í p o R o -
jas en fu docto tratado deHcrcuc is (8 .J 
el Apoftol de las Gentes (p*) tiene por 
mejor partido fer trofeo de la mucí te í 
quedar lugar4que fu Dignidad ¿j^ede 
rendida ifucrte compa í s ion l que nada 
obli^aflc, que tanta enícñaaca no 
aprchendicííclquc viendo a vn can ^rau 
Pfeladolque par eres recados con ía Fií-
Cal luxe fup l íca ,pudíendo mandar, y 
que debiendoic tener la iní inaacion por 
precepto ( r o , ) u o obiiguc^antes bien 
crezca la rcíiftcnciaifc defmcfurc la mo-
C def, 
Cicer.//¿. t .'de officioyibii^ JSlonde^  
herenos minuspromptos tffs adpav-
nartdumpro honore .^gloria , qua 
flñé^iUxjkÍes & H'iilipica j . i b i : 
addecHS*^ ¿tiertatcm natifumqS 
aut hiU tencamits , attt cum dtvni -
t ate mor i amnr 
(7.) 
D. AugN in c. 19, caufa. 1 2.q. t * 
ibi :Qmí fjdes confrieñtib fuxnegli<* 
gitfamam fmin ctuddis eft. 
Lex. t. (f.fi qms ius dicen HM 
óbtemp. lex. objeruandmt yff-dé 
o[fcío P Víe/idiS i D. R o j a s ^  /^r^-
ticisparit r.#/4 4^ ibií^Tsla^oté-» 
neS iudices teñen tur fúam defender 
re inris díffionem pro rvirtius pe* 
nali, iu>dítiorvfc[U£ ad JanguiniS 
eJfujSionem* 
(9.) 
D. Pau!. Epid:. (. ad Co^entíl., 
cap. 9. ibf:"Bommefl enim mthi 
magis moñ^qnam ^ tgloriatn mea 
qms eitaquet. 
{10.) 
Aufoniui in epig. $MxiBfiiriiii>i* 
iré me Augujlus tuhet , ^  mea caf-
mma pofeit 1 pthe rogans hlandó* 
Vislatct imperio > & vulguuai 
i l l u d , ^ ntédato fnppliCát 
én/t'potefrs. 
(ti.) 
P.Grcgor.ft¿.6.¿<? r ^ » ¿ . cáf, 
deftia Rcl¡g!ofd3gían laílíma d^bc l u -
zcr,y muy digna de llorar! 
Sifolo rcíul tarajcomoíu Exc. lo ma* 
nifeftó,fin otro etcólOiC) dcíayre pu-
bl ico , el mal dezir de h autoridad , no 
llegando áfer nocabie en el pueblo, no 
es dudable lo hnvicra dclpreciado , fm 
hazer ladcmonftracion que cgecutoal 
dexar fu Palacio, porque como ha R e -
gentado pueí loscan de primera esfera! 
noignoraque laspoceftades cftan e n U 
R e p ú b l i c a , expueítas corno el blanco 
alafaeta/conaoFederico l i l i Empcra-
d o r y l o deziajd Rey A o t i g ó n o ( i i . ) 
afleguraquciiootracofacra el tener U 
dominac ión que vnafervidumbre de ra 
zonable femblantcpues no los fubdicos 
p a r a d que los manda, fino eñe para 
ellos vfirve el que gov íe rna él pucbkv 
como el paftor al r ebaño : pero ó do lo r l 
defdichada la obcjuela que no buelveal 
filvo del Paftor, y a la amenaza amoro-* 
fadel cay ado, ó de la o n d a , d e b i é n d o l a 
hazermas fucrca efto,que las piedras; 
muy rebelde ha de eftar quando fe ha-
viere de vfar can ella del r iáor^no lo füe# 
m tai fe diga 5 en e í k gran Prelado, paf-
farfu per íonadondefe ojan las vozesde 
la defobediencia, y donde como en gue-
rra campal )fe v a t a ü a v a , a u n q u e tan íin 
r a z ó n , pues c reyó le fucedieífc lo que al 
Papa Leone l pr imero, cuy a prefencia* 
beftidodclos ornamentos Ponrifi ¡os, 
causó temor, y refpcto ala ira de Dios* 
At i l a , y le ob l igó 3 bol ver arras, y no 
paitar ádeíUuir á R o m a : Si c í l o in t en -
tara con las armas, no quedara con ellas 
rendido el animo de aquel bárbaro . Kc -
parenfe los admirables grados de pru-
dencia conque en el la o b r ó fu Exeav ¡a 
víí-
v i i l o l a re fiftcncíasy prevenida para el 
entrego de los papclcsjuzo pal ía í ícpcr-
íonalaicnccfu Proviíor á vencer iasdifi-
culcadcs, por ver í¡ lo podía lograr5doc-
t¡ ina es de San Ambro í io ( i 2.) el buen 
Govccaador,)r C a p i t á n , d i z c el Santo» 
hade citarprcíeotc para remediar en el 
lugar del mayor r ieígo: creció la reíif-
tcncia ,aün)cnróíc ci e m p e ñ o , y ais i de-
b i ó íubir de punteen el de la pcfíona de 
ci íeñor O b i i p o , como á qaicn toca la 
guarda deíie rebano,el m e í m o Ambro* 
íio io enlcña, (13.) viendo que aque-
llos «BUÍOS ReligioíbsdcvÜicadoscon la 
paísion ,fe dexavan vencer, paíTolos a 
fortalecer, como iuccííoí de SanPedroj 
á qu icnChr i í io fe lo dexó ta encargado! 
in fauüa fuerre ladeSaui l por averme-
Dofpreciado la craza piadofa conque 
Achimelech e r e ) ó ablandar fu rigor, 
p^ffaddoá fu prefenciá con las Sagradas 
veftiduras del gran Sacerdocio que ocu • 
pava en la Ciudad de N o b e , ( , i 4 í ) es 
dcfgraciaique víandofe de lo Biejor , no 
acierte á ferio 5 pero no es la culpa del 
que lo maneja,finocs deqoien lo malo-
g r a , e m p e ñ a d o en la refiftencia , y no 
obfbncc tantos precipicios,puede fer-
virde admi rac ión al mundo ¡a fereni-
dad deaoimo conque l levó eftos g o l -
pes ca«n gran Dignidadjfacanda mil bie-
nes de baen cxemplo d é l o que á todas 
luzes era rao e x t r a ñ o , no hizo cafo de el 
veneno,aunque venido entre melifluos 
acentos; a pie firme ha pallado fobre la 
ycfva 01 irehita ,que efeondia laelcan-
d í lo la fcfpientc ,no dexando vencer la 
virtud de fortaleza,ni fugecarfe a la per-
turvaC 'Ofi , ni rendirfe á qualquier ricf-
g o d c l a fortuna >porqug l o tiene bien 
aprenu 
D. A mbrof. de "Noe, ft)arca cap. 
i.ibi? Virtusemm •v^llatoríSidi* 
ñalioribíiSlocis tfl neceffaria* 
-
(15) 
Idem Ambrof. vbifup. ibíi 
Sícwt etiam boni ctlftódis prafefí* 
tta ihi freqmnttofi^ ijbi mmi frs-
gUiores^ néj^m pars fine dejeíi* 
/orefit. 
fteg. í. cap. z 2. ibi í Mifsitef gf 
2{ex ad accerfendüm áchiindeéQ 
t í v 4» • • 
Clcer . / i l . i . A offic i b i : Omnino 
fortis ammus magnus ¡ duabas 
rebttscernt tur ,quari*m ^unam tn 
externarum rtrum dejptcicnctdpo -
mtw nM<jtieñequehominiweqtte 
fertítríatíont ánímí> ñeque ¡ortU-
Tacit in níitaAgricoUi^oii^eti-
nuitque quoddtjictUmum efi ex/ a 
fitntiamodum» 
Udi .qul itív ^{W*>fiA ; q moLl 
l .RCgum 1 8. r5. ibi . Fidit 
i taque SauLquodprudcns ejfetni-
(18.) 
Eufebío /» ^ 4 Canflanthh 
Chron. Gotíorum» 
nprcndi^lo de Cicerón ( i 5.) quedizc: 
en ello íc ha de clnicrar el niajorHcruc» 
es labio ,pcro loba (¿b idoúcül ia r , íicji-
do tan diíicu!coío , como en Agrícola 
io a labó Tác i to (J1 tfU} rafa cofa cs,quc 
todos íc conjuren con tra el que masfa-
be 5ócsen>bidia , ódefenfa de la igno-
rancia 5 íi ya no es que tienen por fofpe-i 
cholo lo que no alcaocan 3 en recono-» 
¿ iendo Saúl que craDavid muy pro Jen-
te 5 empezó a guardarfe dcl,deliberando 
perít gair!c,á coila de las mayores fin ra-
zones^ 17.) verdaderamente que esfuec 
te e m p e ñ a atreverle á vna Purpura Sa-
grad a, cuy a precioíidad no íufre la mas 
ligera iBancha , no ay atamotan fútil q 
Ro íc d e í c u b r a i y afee los rayos de ellos 
folesdela tierra 5dcfgraciados aquellos 
qtíe fe la oponen > y tenían el toque de 
cfta Apoftolica Piedra i no fe entiende 
con-cftos Prelados fer la humildad fla-j 
queza, fioo es Religión 5 no es dcfcredi^ 
to j fino reputación lo mas íubmiíTo 5 y 
el mayor rendimiento, aun en los P r in -
cipes foberanos5 fe reputa por magnam-
nndad piadoía , fin que nadie lo inter-; 
prcte a baxexa de animo* como no fe hi* 
zoaviendo tomado ciEmpcradorConf-
tantino vn humilde a (siento, y el mas 
baxojen vn Conci l io de Ob i ípos jy el 
averfe poftrado en tierra en otro ,cele-
brado en Toledo el Rey E g i c a , (18.) 
que dirian aquellos Santos Prelados > l i 
vieden que en elle tiempo la humildad 
de los Rcligiofos, tan á todas lozcsgran 
de , y en que fe fundó lo principal de ía 
cfiadojprduma hallarle en gerarqnia ílái 
perior , en mas elevado t rono , pretcn-
cl ic i idool lar ,dcíobcdecícndo ,y rendir 
potfiaudoja vrtícíior O b i l p o , y de tales 
o r -
clrcunfl.incl.is » no fomos capaces dc< 
exagerarlo,}'alsiera neccílario vinicí^ 
t i l 
í c n á cnfcñarnos lo , que creemos fuera 
nías con admiraciones filenciofas, epe 
con exíigcracioncsdc palabra. 
N o b i f t a , no > la cícufa de no fe ren-
dir por mantenerlo coníervar fus exem-
ciones i ó indultos Apoftolicos, dizien-
doque efloesmuy ]ufto> porque les d i -
riamos ,quc paraconfervar cada vno fu 
derecho, no neccísita exceder en el mo-» 
do * y mucho menos en el de l a íobera -
n¡a :clRel¡gioíó ,por los males graves 
que produce > y lo ageno que es de fu 
cílado,y tíuoregKlrc á Alvaro Pciagio 
( i p . ) y verá loque lé dizc j de quien lo 
han romado algunos modernos 5 opo^ 
necfcá vn feñor Obifpo ,3un en termi-* 
nos de clara exempeion * no es digno 
imaginarlo,afsi lodezia San Beinardoj 
y que fi llegaífc á hazeflo, creeria cílar 
ya entregado á faranás , quando facu-
dielTc efte yugo (20 . ) y fi cfto no les 
bafta oygan vn cafo raro % que podrat 
fervir por muchos de admirable exera* 
p lo§y no fue Rel ig iofoj í ino Principe 
íecularel intcrcffado: San Anselmo V e * 
lliacenfe y por defazon , ü ofenfa que \t 
ocafionó el Conde V b e r t o , promulgo 
cenfuras contra é l , por no ayer condef* 
cendido en darle la fatisfacion que le pe-
dia; refiítiofe el C o n d e , fauorecido coa 
Bullas Apoftolicas de exempeion > no 
haziendoapreciode la excomun ión a y 
para que el Santo no lo ionoralíc fe las 
hizo intimar,y por c l l a scon íbua íe r i n -
mediatamente íugeco á la Silla Apodo'» 
líca jy exempode la jurifdicion ordina-
r ia : furajó juizio el Santo O b i í p o , d e 
que femejante exempeion no podi^ 
AlbarusPc!á¿iu^/>/ííwf/>Síí/^; 
fituMb-1. art.y C.lttt.BAbi: M ó ~ 
nacífts fuperbusd&wonenon indi ge* 
íítyipfeemmdscuterofihi ipfi fat^ 
tus e(t dt&mon r, impmaator> 
i ncordibtts [upertiov um fitftt oerhor 
tíaJphemiAipraiKniesJíépefbidJuné 
fpititmltam*ninA>%/lápfits, ira» 
detracto > amaritudo i fmor > 0^ 
damor hU/f hernia > hypocriftsl 
odíttm>imi>idi(í »eóntradiclio, Ñy<? •* 
Irntauspropi* complacentid^ re 
gulatto > i mpcrfua/ibilttas,Qjjnt 
ohedientidi 
( io.) 
D.Bernard.^/y?^/. 41 . ib l :Cefi 
tus (umenimego Monachorum q m ¿ 
lífcumque Abhas , [i met qtéandoqüé 
Pontifiitj apropijscermctbm exat -
tereiugumtcntmaoiquod SatanÁ 
mox tyranide meipfnm fuéijtídé 
^« 1 rn jhi bt rni»no 3nuio 
^ 11, 
I^cct hyiu^ftdi íexics tota rela^ 
l^iSur io iae ius vitadíc z6. l iU 
©ij -..tvá q^ 'P;.h^ t>,iiic-^  Speccíus in 
Epiíco|x. 5. pare, cap. j 5. verf. 
quaacaíqtjeríioiifi firma n i , Ro-
iTix Typis. Daca anoo i6yo,dc 
i b i ; /y^c anttfiitis remfmtis ah* 
folHtimemtpr^ftare -verba iqui iuf 
ttligatmejl >folm nm-deíet> niji 
Hit cm Idfiéti atque ita^ ^ j¡jorm 
tafftmn digne y g/promeritis sfaL 
t* miferkardía ferjui^nte^ ¿uf-
ti ti a pórtente» Catholicm Ecdefix 
feftituttur : neqtis enim mtl ipfí 
'Beato Petro[icefteolUta hacpotef-
taiy^vt rvel non folmnda fo/ttere, 
vd non 1 Uaanda * ligare dcbeati 
antoigjturminttS nobis \ idig¿. 
tmtertum habeto te, mea ¡emeíppo 
nmaata fentcntia » non dt-flem-
rumifedeamplaneretenturtím, f i -
ciuiu eciamad idem ,ca¿. 1. $ 
cap.quibus z j . i 1,^.3. 
nacer de voluntad cxpreíTadcISiiprcmo 
O r á c u l o , pues no para dcflruir, ni po* 
11er en mcnoíprccio lasgcrarquias,ygra, 
dosif i para confervarios ion todos fus 
cftablccimicntos, a cuya caufa , agrá* 
uando las cenfuras>puíoEckriaflico en-
tredicho ,pafsó íu quexa el Conde á fu 
Santidad , de atropellatfcle fu exetwp-
c i o n , y derpreciarfe por el Obifpo los 
Apoftolicos preceptos , logro el C o n -
deíc le expidicíTe Bulla vparaque el M e * 
tropolitano le abfolvieííe, encalo de no 
lo executat el Santo Obifpo , luego que 
fe le hizieíle faber , finque pudicfle pedk 
al Candcíarisfacion alguna 5 cftu vo tatt 
lejos de condeícender el Obifpo,confia* 
do de fu juri ídicion, y poteftad ordina* 
f i a , que rcípondicndd con valcntia de 
animo al Arcobifpa , 1c hizo temer de 
forma, que no fe atre vió á vfar de la B a -
la,ni abloluer al Conde yfegunda vez fe 
pufo^fte a los pies de fu Santidad ídoftde' 
fe le abíol Víójdiófe por tan ofendidoSan¿ 
AnfclmodeñefüCcíTo, y ^ue la cxe t«p . 
cion obraíTe con tal recurfo ,fcmejirite 
defprecio á fu Dignidad , dexandoícla 
ofendida, que hizodimifsíon de la pur-
pura Sagrada j t rocándo la por tj Rcii-í 
giofo retiro Cartufiano: los follozos de 
losíubdi tos , acompañados coa el pfc» 
cepto de fu Santidad, le refticuy eroii a 
fu Silla 5 y apenas le vio c tvc l la t lConde 
V be r c o, q o a n d o r e c e 1 o í'o e n fu c o ncicii -
cia , no k pareció tenerla fegura,(m la 
abíolucion deíu Ob i ípo ry alsi fe la p i -
dió , y ic l u l l anó a la pena qué guííaífe 
'imponerle , p ú a ü t i s t a sc r íu ofenfa* 
( z 2.) Hilo vemos en tan a b ío -
luramente cierro de exempeion , y en 
quien por íu c (Udo,ni pPOte(íava IÍOIBII-
u 
8 
daJ,ni huvicra que extrañar no' la tuuic í 
fe: quc dir iaclmundcP que no lacrima-
ran rodos? viendo la mi íma Dignidad, 
nofo lo rcíií t ida, pero aun exclamadai 
con rnayorcsaunquefupucñosde íac ic r -
tos , que folo podrian articular las mas 
relajadas lenguas s no fe cree nazcan de 
entrañas Rcligiofas/ino es de algún dia-
ból ico cntrcnictido > que con deícfpcra-
d a c o m p a í s i o n , c n vez de aconfejar lo 
cierto, pune la inocencia Religiofa en el 
d'collo del mayor precipicio, y mas á 
viíta dd fin fundamento conque fe pro^ 
cedc,dencgando lajunTdicioná fuExc* 
en el cafo que fe diíputa, que por puntas 
pf ocararco;ios5laftimandonos lo bailan 
t e , d a r l o á entender. 
D E P L O R A C I O N ffi 
O ib duda , que deorden d?e A i 
Exc.aunque apedimento de las 
Reiiorioías de la Encarnac ión , 
fc m a n d ó por el Provi forá dichas dos 
Comunidades,como herederos del di-
funto loan de Vi tor ia ,exhibi r los pa-
peles , que tocantes á fus propiedades, y 
c o n o caudal , paravan en fu poder def* 
de d a ñ o de feíentay tres3que es defde 
quandofucfu Mayordomo,harta el día 
en que falleció, para los efeftos de poner 
én cobro fus rentas, y formar la quenta 
de la adminiftracion, que con d tenian, 
fiando tan precifo, antes de padar á ella, 
cílc prcfupue{ío,que de otra forma es 
iftipofsible fe pudieíTe dar paílo en ella, y 
aunque padieramos referir muchos, fo-
lo nos valdrcmosdeloque dize Efcobat 
2 O^ffeaurando que folo es jafta aque 
lia quenta en que íc ponen por el A d m i -
nií-
Eícóbatderatíotiníjscap* t.péf" 
totum pracipue>ntim* 5. ibi ? lllnm 
adminiftratorem ¡bonam retiam-
querationepr*flitijp,qm i/olumi^ 
na¡cátttiones» infirumMa attufqi 
fui exhihetyfé} trádit,ratione/c¡íéé 
legendas > per contandas, dtfpm* 
oendas>atque exhibendas ofert, ^ 
qüidqmdreliqíiatíím faeritex 
mtMxcumjerms yff. de cond< 
demonfitationihus , ibi ; Indpit 
qmdem afatlQtperuenit aütem ad 
peemias > 6c i b i : Itaque cum¡erua 
jnb haccondt tione tejtamínto Ufaf 
tasdatur. Si rationes reddtderk» 
non hancfolarn habet ficrruficacto~ 
nem i fi cauttones, inftrumentaqua 
omma:a$**fi*i exhibttenth&redii 
jcd) reliquajoluertt. 
niftradof 5 de mamficílo, y a la avino de 
la pcfíona>cuyos bienes ha aclmínifUa-. 
do, los papclcsjCaucioncs, c i ^ r t i o i o n ^ 
tos >y afsi lo pfcftiponcn los íuri(conful . 
tos,paraquclos lea ,los repare,y ícha^ 
ga capat > y cfto ofreciendofclos el mif-
m o A d m i n i í l r a d o r , f i n q u e fe ncccísitc, 
n o f o l o c o m p e l c r l e á que los entregue, 
pero, ni aun pedirfclosjvolunrariamcn* 
te debe ofrccerfelos,pues quien efto no 
haze en términos de adminiftracionjdc 
caufa civil > la convierte en c íLn inahco* 
tno lo affegaran Graciano, y Peregrino, 
N o g a e r o U / ^ r . ^ . 5 4 - i b i : aquicnestefiere N o g u e r o l ^ z j O y ef. 
mt 1*0ad tcfoluUones.Pctcvúni* « , aunque menos ngurofo en fu fcntir. 
•feGraciani probantes dolttmar- íc queda con la propia opinión ,quando 
gmUnadminiftratoreyfé}procura- la rcíiftencia del Adminiftrador quiere 
tore occtéltanubtés pecemías , W confundir las quentas 5 no nos acre vere-i 
feripturas Domini, ^  nollentibtés mos 4 foz\t deReligioíos tan graucs,pro 
rc[litmrc>tfpolfecontra ¡líos a i - ced¡efon dolofamcntc , que es lo que 
m m ^ f ^ m : qa¡af e Noguecol 5 pero fi es preciío 
gurar 3 pulieron la materia en fobradá 
defeonfian^a, y defeonfuelode las R e l i -
giofas, que lo participaron á fu Prelado; 
conque parece l l a n o , p r o v e y ó bien e l 
P rov i fu r , hallando á dichas Comuni- i 
dades herederos del Adminiñfador ,pucs 
en ellos j como tales,cxiíl ia la miíma 
. obl igación que aquel tenia, por la tranf-
ZixUredi tas^dtref . hr . lex ^ ^ ^ ^ nadie ignora ( 2 4 . ) ^ U s a c . 
nihilalMffJe VerLfign. lex ex Cl0nCS f * m * f i ^ tan iguaU 
contrattwff dereiudtcat.Novpz- ftWWf corre en las vnas, como en las 
rol aleg. 4 a num. 1. ¿¡mplures re- otras, identificandofe por derecho, def-
fertcum uulgatts,CarIcbal de de el inflante en que la herencia fe acep-
dictjsMt.i.ref. i t f t í f i i ¡ .anum. ta,de calidad que fe tienen por vnamif-, 
i**.cumtLml>usJcn. roa pcrfona ,a dcI á{h{YQ ^ y hcrcdefo. 
finque baile á ello privilegio de exem-
cion , como el que los Padres dizen^ues 
es tán dilatada la juriídicion de losfcño-
fcsObifposj en elle punto, que no íolo 
en 
en los M o n a í í c r l o s , ó conventos de 
Monjas de fu obediencia j y jarildicion* 
U tienen para compeler a losAdminlUa-
dores á que les den la ¿ juenu de laha-
z¡enda,y fus caudales, pero cambien les 
ükii\c>y leseftá concedido cite a í b u n o * 
cnquan toa los Adai ini l t radoícs cic ios 
Conventos de Monjas , exentas,)- lugc-
t a s á l o s Regulares, de cal calidad que 
corre lo milruo aun í icndolos Adiinoií-
t t a d o r e s d e l o s m e í í n o s exea)pcos,y c i -
to cada a ñ o , y fi fe le reíiíticren a la inci ^ 
macion defte precepto,puede compe* 
lerles, comprimirles í ó e f t r e c h a r l c s p o í 
todos los medios ¿ ó remedios del dere-
cho ; no exageramos, ni muUiplicámos 
textos> íi folo rooianceaiiios conpari-
tualidad el tex to , y de tanta autoridad 
como cuerda providencia, por nueva 
confticucion de la Santidad del i'eñdr 
Gregor io X Y . fin el día 5. de Febrera 
del a ñ o de 16tt* ( ¿ 5 . ) y paíía a uias^ 
q u e l e s r e í l i c u y e á los íeñores Obi ípo i i 
contra los exempeos >íu priüina auto-
ridad de poderles remover de la admi-
niftracion (pareciendo^ é o n v e o i e n t e ) 
todas las vezes, y í iempreque aísi ¡o juz-
gare p no atendiendo ei (uperior del 
exempo á la iníinu ación del fe ñor Obi í * 
p o , c n la aplicación del remedio ¿y no 
le juzgue ,qucdel m ó t i v o q u e los í eño-
res tuvieron en cftoscafos56razoncsqy?d 
afei governaí leá fu arbitrio', les íiga ¡a 
ob l igac ión t ó fc les puedi precifar a (ig-
nrficarlc , 6 darU á encender, porque es 
tanto el aparata de veneración yque íc 
quiere (e tenga á can fuperiores, y rcfpc-
tables Prelados, que íolo en el juizio de 
D ios ayande manifeftar el (uyo,afs i io 
ticac decidido la Sacra Cung^e^ac io^ 
E de 
<&U|&^  W^\lUVi»^"t m«t«Hi\ 
(2,5.) 
G rógorio X V :¿áé exer4/>tori£mp& 
-uiíegtjs tnctpit mjcrutabili. Su& 
dat- *Nom$ Fehramj 1 62, i . fcd 
admniftrantesbonat ad eiufmodl 
Monafierta jantimiuiaHum sut, 
pr&fertHr ettam fem 'an busfuyiec -
tamm pertinentia ¡iué T^eauidns 
eScti tennt fiue ¡echares qmmmvdo 
i i bet exempti > Eptfcopo loci \ ad hi -
¿/tis etiam[ttppertonbus re^ttUr¿* 
bus Jinvulis anms rationes admi~ 
ítiftratíomsoraííjtamm exuedas 
reddere tmeantur , adidqtte mris 
remedíjscogi, com[>elli queant* 
Itceatque Epijcopo ex ratunabiU 
caufa/uppeñores remlares ad mo* 
nere, -t/í eiufmodt admi ni Jira tores 
admotteant, yfjtt'j fnppenonbtis id 
facere dtireSlantihtíiiQÚt ne^ ltaen* 
ti bus, Ua beat Epifeopu s faculta tem 
pY&dtclos admtntftr atores amonen -
di qUotieSi^ quandoopus c/Je indi-* 
cauerii. Aototiclus de éeoimiM* 
Ub. 7. de regulartbus momd-i* 
bus cap* 1 9 num. 1 i.vbi Vipun» 
inpraxt itédtc- cap^^ num* A 8. 
Baib./í4p,Concit Trid.feffl7. deré-
form. cap* t j . s»fíne > ">i Í Eptjco-
fum non t enere,catifam illam ratio 
nahiíem fignijicare Juppertorihus 
rejrutariius > fed he relinqm arbi-
trio , prüdentid Epi¡copó*um% 
quorum confeientiani Sac.Congreg, 
Jerio onerauit&é facúltate fihi, m 
hac parte atributó > quoquomodó 
abutantur eius rei > m dtjiñffo 
J)ei iuditio rationem red/di tur i . 
Conci l .Tndent . Jfáfc zt* de ré-
format.cap'p -D» Salgad, de fijot. 
proteSi.part.z* cap» 11 .(er totum 
BathoLincolleEi* addiB. cap. l a -
UusCaipon*tom. $ .dtfceptat*i 34 
dclosEnVincntifsimosfcnorcsC.uílcn.v-
Jcs 5 interpretes del Saino C o n c u o ele 
TrentOjCon palabras que íolo ellas dig-
namence explican lo incoaiparablc de 
cita dignidad > para que otro alguno no 
íc atreva á c o m p e n r l a , refiérela Barbou 
Q i 6 ^ y averia tenido á la mano en la 
Typographia de la Reverenda C á m a r a 
Apoftol icaí impreí íacn el año de 161$, 
y parece cierto dio motivo á ella , queja 
mal fencida^unquefobradameníe cxplí 
cada, de algún Regular, que Tiendo tan 
moderna pudiera cíiar mas prcfcníccii 
oueftros Padres, pafa no extrañar canto 
la refolucion del íeñor Obifpo,y fu P ro -
vifor 5 pero no ay que efpantar que mas 
clara es la dccifion delConcl l io de T r c a 
to^y mas obligación tienen de averie 
regiftradojcomo fuponemos lo avran 
hecho > y no a viendo razón de dudar co 
el ^ no ha querido fu defgracia fe les aya 
ofrecido ( 1 7 . ) ya vemos que eftofolo 
fobrava, como dccifion tan terminante 
para que no provaíTcmos cf tapropoí i -
cion,nigaftaffcmosel tiempo en ello» 
pues el tomar las quemas de losCon ven-
tos de Monjas, y demáscaufas piadofas» 
lo referva á losfeñores Obifpos 5 fin que 
íe lo embarace qualquiera exempeion, 
mas denme licencia para que por codos 
medios difpicrtc á n u e d r o s Padres de fu 
letargo. 
Caufa notaMc defeonfuelo, que en 
maccria ranciara, y limitación de larc^ 
gla general de cxcmpcion^ycn que nun-
ca quilo la Silla Apoílolica coceder priuí 
k g i o s á l o s regulares,prefumen nueftros 
Padres 1c tienen, y que no puede cono-
cer el feñor Obifpo , fiendo conftantc 
cjuc el animo de los Sumos Pontífices en 
t o d o s í l g l o s , y háfta oy hafidofauorc-
ccf alas Rcligioías, no menos q u e á l o s 
Regulares, han g u í U d o ficmprc cftén 
atendidas por fus inmediatos 5 como lo 
ion losfcñorcs Obifpos, no han querido 
ícan fus curadores otros de menor auto* 
ridad > ion tas pupilas de principal apre-
cio,y áfsi han deliberado no tengan otro 
procedlor. 
Y rióíolo por e ñ e Angular c a r i ñ o j i -
no es por vna regla c o m ú n de derecho; 
es ta! el que ay en las adminií i raciones, 
refpedto del í ucz que lo esdé la cofa que 
fcadmiíiif tfa.quc no fale de los limites 
de íu jürilHicion > aunque el ádminiftra** 
dor fea de la exempta,dé tal calidad que 
fi el Clér igo ádminiftrafle cofa fcglar, es 
luez competente para tomarle la quen> 
tacl luezfegtaries c o m ü h fentir dé lo s 
autores ( ± 8 ) y es en tal cftremóique los 
ay muy graves ¿ti bien aota no nos pa-
ramos en difeernir de lo mas probable; 
que dizeii puede el luez feglar i por íi 
mi ímo prender al Eclefiaílico en caufas 
de adminií l racion ¿ encárcerándote á íu 
advitrioj finque por d i o incurra en lá 
pena del C a n o n : ( i p . ) Cs tan rigurofá 
lafumifsiód > ó dependencia d d f u e r o j ó 
jur i fdic iondelácofa que fe adminiftrai 
que el mayor privilegió do bafta para 
eximir de e l , de forma > que en quanco a 
la adminiftracion , y por lo que ác l tá 
m i r a , de ídce l inflante que ía acepta .fe 
hazede aquel mifmo fuero, no ay otro 
masfobcrano,por privilegiosde exemp-
cionjqaceldelos íeñores Obifpos, y íí 
entraflen en dependencias dceftacali-
dad , aíTc gura la ley de la Partida, eftar 
obligados á dar quenta, por fi , ó por 
otro,al luezfecular (3 o.) y afsi nofera 
bien 
( ^ 0 
A sécbcd .inleg.4. i i t . i . J í £ . t * € ¿ m : 
példtíoms.cap'SdcerdoiihíéS.neCle • 
riciy^vel Monachi, vbí D. Gon 9al • 
qüiptüfa r^rí>Grfegor¿ López jfjl 
lea, z 3. í¿i , G.part. i . Bobád. 1» 
po í i t i cJ i l í . z . cap' i S'hHin* 1 5 3. 
ILicoh.derttiotinijscap.i-nA i i 
vl i i Archidiaeonüs/» cap. 1. m 
depofitó)Bóbad.<víifi4pr* tnglojf, 
¿ttt.D. t-ubiplures reférttChoKwi 
Lex 1 .f/í. 1 o.part. ¿. ibi:Tenudó 
tselÓií/po de dar ¿¡uenta porft , * 
por otro al luez. Ordinario , vbí 
Gfcgor. ny>r^ . Al Ittez^  Ordtnan'o, 
vbí plura refert, 6cia principio 
huiusgloífc calla profer verbáj 
ibi. Hdbes hiccdfuminquo EpifcÓ-
pus,effcitUrdeforo IfédiCis fecUldrií 
fg) mirumíjtéia ex quo lex ei dedtí 
i ¡i a m dijinbiéttonem q uod ipfe ¡ i i 
milttei teneatut reddtre ratioritm 
corara ludicejectéUrh 
bicncflfaricnnucilrosPaclfcsnofauofc^ 
ccrlcs en cílc calo fus dscpcioncs^ji pf^ 
vilegíos,dc(dc el m í b n t c que aceptaron 
kherencia de Iiian V i t o r i a , quedaron 
íügccos por el derecho de la reprefenta-
d o n á dar la quenta en la forma, y en el 
Tribunalque e! !a avia de dar, que era 
en el del fcñorObifpo (que eftonofc 
dada) y afsi como otro qaalquieraquc 
havicra íido heredero de los no p r iv i le -
giados, no dudara fer convenido ante 
c l i c ñ o r O b i í p o , tampoco lo deben ha-» 
(, i ^ z a n a e ñ r o s Padres, pues lo mifmo es 
C^oK\efde¿J¿¿ i -ord¿nar i j in quenoreocr pr iv i legio ,e l no fe poder 
vcenparpaPtA q * * M * ' u valer del :haz: ranratuerca a u t i e l p n n -
i b i : ^ fat caufa^t Zinus,rcfc- cipio coman de derecho, de la reprefen-i 
rente CaihcnUsJicconfuíerit con- tacion deldifanto en la perfona del he4 
trafratres de Carmelo > (¡ai erant redero, que no quiere permitir fe difiera 
€xempñabEpiÍcopo>$ fcherant faUntoh a lguna, aunque fea pr iv i lc -
tmadmlateo > ttJ agebafur cmtra & A rr- r • J 
i p l o s c i p e r f o Z a t L c o r a m E r f - lemepntes al nueíUo Zmo^efcf ido pof 
copo aUgahantprimlegium exemp- elCaílrenfc a quienes cicaChakicf (^ i 
tionis certetjtéia illtédnon trateíaté que aviendo fido herederos de vn íeglafj/ 
(¡um ín c rpon Juris* non ¡¡oterat vnos Religioíos Carmelitas,que eftavan 
¿lltgare jedprimietiumCUricAtus* exemptos del Ob i ípo , y fugCtos ¡mmCn 
qmderatclauíumhenepoteratalle diatamsnccal Papa ,fc les convenia pOC 
g ^ M i i m f ^ m m A m u m difunto ante Ú m m > y 
Imtce ecularíy eacoramEpi copo: / » • -i • J / • -T 
UxhtresabfJstnpnncipi ^ a í e g a u . n el privilegio de fu cxempcion, 
h ^ ^ A q ^ M ^ f í f m ^ 7 ^ fue de fennr cfte grave 
d e r v f u n s ú e x í i t s f dewdicts : le* autor, que la cxempcion no cenia lugaf 
aptidlulianuminfineff.exquibus contra la juriídicioa del íeñor O b i í p o , 
cauffs» n i b i f t a r á c l q u e d i g a n nueíUos Padres, 
que fus privilegios fon de aquellos que 
. citan cnel cuerpo del derecho > c o n f u í 
I d e t n C h o K i c r ^ r . ^ . ^ . AüCor)y verán c o m o a í í e g u r a 
vum. + .ibx*. E x quibus micro .pri~ i • r - » i . ^ o m t e 
m n t i r . j * r lo contrario , r ch r í enJo los granoesque 
*nopr¿dicatorescommunipnm eoto , , . - * ^ r A 
'Uu/otn corporetunjnoucfccxl- M t * * loS ^ m n U C O ^ ( 5 z .) y OgUC Cl 
tos: fedpropno > cxpicüc Abbas, P r o P ^ rumbo ,cn quanf o a los Carmc^ 
wp ntmisgrauetnHm.^.de exceji* ^tas ! y afsi 1c ignora conque m o t i v o 
I * PrtUtorum^ crey ccon no cítac í u s e t o s á la junfdicio 
tlcl 
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dcl fcnorObi ípo ,quc lacxcrc¡a ,mcd¡ann 
te fu V ica r io . 
Pero mas grave, y mas moderno l u -
rifconíulto ha de ferel que defempeñe 
cftaverdad,el feñor L u c a , e n cafoco^, 
mo efte dize.faeconfulcado/iendocon 
venido 5 por razón de admini(1;racion> 
v n c x e m p r o , a c u y o cargo avía eftado 
el cuidar de ciertas cofas piadcfaSiy alha* 
jasde vnalgleria,y procediendo el feñoí 
O b i í p ó , y fu Pfoyiíor i contra él > falió 
oponiendo fu privi legio, y el Procura-
dor de fu Religión Hyerofolimitana 
(que esla que mas fiogulafes privilegios 
g o z a ) e n fu nombre, diziendo era i n -
c o m p e t c n t e e í l c T r i b u n a l ; y dezidcef-
te gran padre de la jur¡fprudencia,que ni 
r azón de dudar debe tener cftccafa, co-
mo ni el de fer heredero el exempo del , 
qacfueíTc adminiftradof, y que afsi poc 
aquel quafi contrato que rcfulta, el no 
fubdiro queda fugeto al l u e z , que alias, 
fuera incompetente, y que aunque efto 
tenaa fu dif icul tad,como dogamente 
l o digiere efte Macftro en términos de 
exempeo: refpeftodel l u e z l e g o j n o l a 
t i e n e , n í puede dezirfe incompetencia, 
rcfpe¿tode los fcñorcsObí fpos ,quanco 
á ios Regulares, porque efta exempeion 
es vna razón accidental ,quc quita á los 
Ordinarios la a¿tualidad?efl:o es el excr^ 
cicio de la junfdicion 5 pero como ten* 
gan ,y refida en ellos aquella nativa ja* 
riíJicion l ub i tua l , debaxo de queeílu-j 
vieron IOÜ Regulares j no ay repugnan-
cia , para que en eílos cafos el Regula í 
fea de la jurifdicion dclOrdinario5y con< 
venido en e l la ,y fatisface á la duda de " : / ^wnrw 
que aunque quiera no pueden renunciar: 
fu fuero f porque ello íolo es quantlo 
t i l ' ) 
D.C.dcLuca inMi(ccllaneisEccle 
fíafitcisdifc. i i .pcrtüt, prActpM, 
n . n . cumfeqcj. ibi s i>í? 
diceham ab tnitio^m in ifta CQujd 
conjultm fiéit iqmdordtnarius, ttia 
in forma iurifdiStt onali >f¡) imiü& 
rtaiexemptione non obfiante ,proce~ 
derepotmffet contra ijittm Cap día -
num> etiam adcoercítiommperfma 
ImwcireaUmi atqtte "vbi fubfidij 
ratio exigeret, etiam ad ctníuras, 
o 
fmdo fcilicet ipjs fmffet iftius Eccíe 
fi¿ [en p i j loci admimftra íor. &; p r o 
fequitur u\íra,ibíi Infla iSamfa* 
bteciionem , conttrahi di citar 
per nonfubditum amaníbmludicisy 
aliasfihi incompetentis recipientem 
tutelam> ueladminiflratione Jiui 
fecuniam ^ vel h^reditate, cttm obli-
gatione reftitmndi, q)c. Ec i afta 
poftquá dücucic reípeótu iudicis 
laicij aic : Ifta dificultas non / » -
'trat vbi agatur de Regular i bus t 
rvelalijs Ecclefi aflicisperfonisrfw 
acadentaliter injola primlevi at i -
na ratione fint excmpti : cum i ¡ i a 
Ji t exemptio da tina > %J accidenta-
lis^atquein ordinario refideat na* 
tina iurifdtElio habitualis>*£/c. Ec 
quidquid hit aílerimusonincibi 
docec , y} di fe 9 4 Je iurifd, de 
iudi t ijsy di fe* 40.n.S, ubi per qm 
fiare explicat hanc natiuam imif-
dtEiionem Eptfcoporum\Kjgularii 
r ^ ^ v i d c & d e í i d c r i u n i íacía 
bisjquia (}uidc]u{d ad rcm fie ibi 
d o c e t . í u l . C a p . ^ w ^ . ^ . ^ ^ . 
1 $4- n.yyÁb'xQjtia Monialts erat 
ftibíe¿í<t Ordinario loci , ad eum 
fpdiamt redditio > ft) coat'ito ad 
konommadminifirationem redden-
idam, qjna enm l*Uféétum reflim* 
fime* 
bnlnlmodamcncc la hazen^pero no qua^ 
dofobrevicne la liauteaiun del privile-
gio ,por c a u ü c o m o efta, y ficaiemaue 
aí ícguraque en cite cafo puede proccdcc 
clOrdiDario^oncra el cxcmptOjpor CCH 
crcicionperfonal, y real a p r c h c n í i o n , y 
quefi la oeceísidad lo pidiere, vfc d c U 
rigurofa efpadadc!ascenfuras(j ? ) c ¡e r i 
toc]uc parece fe curto efle fuccílo para 
naeilro cafo, y creemos que fi nueftroa 
Padres havicran tenido quien felo aduic; 
ticíTe ,con grande humildad fe huvicrani 
Tendido al fcñorObifpo^y fu jur i íd ic ioní 
Ocras coníidcraciones no menos legales 
pudiéramos paflar a formar ^ en confir-
mac ión defta verdad > difputando, fi en 
términos de quencas, por pafTaf el a lcan-
ce de vnas á otras/e puede dczlr,ficmprí: 
ay iicis pendencia, por rodo el tiempo q: 
el Adminií í rador ¡o fuere 5 y fi p o r r a z o s 
de los agravios eftava eftoya principia^ 
do con el difunto, y que no avia paffado 
en cofa juzgada, d igámos lo afsiMa quen^ 
ta antecedente j que para todo abrebaf-
tanre campo el feñorLuca en los lugare s 
del margen 5 pero ¡o omit imos, por n o 
mortificar mas la paciencia de quien g u f 
ce regillrar eftos borrones. 
N o menos pudo vfarfe de la jurifdíc -
c lon Ordinar ia , confiderando á los P a -
dres hercderos,y teftamentarios, y c o m o 
tales obligados para exonerar la co ncien 
cía del difunto , á dar la quenta dedicha 
adminif l racion, y fatisfaccr lo que delia 
fe debiere,quek tiene por fin dudaban 
de ícr cancidades muy confidcrablcs, 
aunque por aoraprefumen nueílros Pa-
dres lo cont rar io , fi bien fe puede creer, 
temen entrar en ía quenta 3 por conocer 
que tomada con intel igencia^ por q ' ^ 
1 fe 
I z 
fe halla noticiado de los graves errores 
qucay cont r i las Rclig!o(as,cnlasante-
cedemes , han de tener que reítituirlas 
fumas coní iderabics : íoo doótrinas co-i 
rrientesjy principiosmuy conocidosjtc-
niendofe por vna de las ína tcr iasmascf-
crupu ioías en los herederos, y teftamen-
tar¡os,de calidad que ninguno Ies efeofa 
de pecado morcal, y folo en lo que varia 
csenquantoalperjuizio del d i fun to , í ¡ 
por eíla omifion del heredero, íe dilaca-
ráfalirdel Purgacorio,pero ninganode-
xaporfuerael pecado de los herederos, 
y con caíbs raros que refiercn(5 4 . )quie (54.) 
dudaque el primer cargo de dicho difun P a l a c í u s R u b e u s m ^ í / c / ^ » ? ^ 
t o , y la cofa de fu mayor cuidado, y la éricadedonatiomítéstnterrvírttm* 
qucmasfe letendriaenquenta en el j a i - vxoremá num. 20. em fifgi 
cío de Dios i feria efta dependencia, co- SPino á f M * 8. m 
m o cont ra ída con cfpolas fuyas> nadie r r ¿ . ^ . . y^yw* 
dexaradefuponerlory afsiquantodolor peY toUm%& J u f ^ . 
d e b e c a o í a r c l v e r q u e c f t o f e d i l a t c y c o a quosconfulcoommicímus.. 
t a n c o e í l r a e n d o i y áco f t ade t a l e s f i n r a - ^ " ' 
zones, n ingún mot ivo puede fer baí laa* 
te á eíla dilacion.no teniendo otro pr in^ 
cipio que la volücad de nueftros Padress 
porque G dixeflcn que aqui no ay que te-i 
mee efte rieígo, porque el difunto no era 
deudor al Convento^mes fi e lConvcn-í 
to le es deudor á él 5 fe fatisfaze ( fin pef^ 
ju iz io de la verdad que queda íupuef ta) 
conque no pueden negar fer deudores, 
por el difunto, de dar la quema del tiepo 
que no lo eftá, y que ion fobre dos años» 
y que defte tiempo no pueden afirmar el 
que no deban, tampoco pueden negar 
fon deudores de todos los papeles, é inf-t 
trunientos de dicho Conven to f piedra 
fundamental defte efcandalo ) y que ef-t 
to importa t an to , como el confiftir en 
ellos todo el haber del Convcnto^y to-i 
do 
do fu comer > no pucllcndo cobrar, |M>C 
no íabee lo que tienen que: que q u ^ i 
no dará en nombre dcc íU Santa C o m u -
nidad la Gran Tercia i como á quien de-
b i ó fu fcrefpicitul , donde fccrió cnSan-
tidad,donde tomo el Abi to , donde reci-
b i ó los mayores beneficios en el íeñor , y 
de a donde folió con fusCopañcras ádU 
latar tanto la honra.y gloria de Dios,ca 
la reforma delCarmelo.como no fe que. 
xara de ver que (os apafionados Domin i -
cos , á quien tanto car iño profcfsóficm* 
prc,tan terribles fe mueílren con fusMa . 
dresjy hermanas ! donde llegará la cxcla 
snacion viendo que fus hijos maltraten á 
quien deben elfer ! parece que aunque 
lesfobraffe mas razón de la que lesíalta* 
íeria muy j u ñ o eñe clamor. 
Dizcfequc nada deflopuede fercicr*; 
to ,porque el animo de nueí l ros Padres/ 
nunca fue, ni moleftar al C o n v e n t o , ni 
aun pedirle lo que debe al difunto 5 fino 
es hazerlc mucho agafajo, remitiendo 
parte de la deuda, y que fojo la immuni-
daddefucxempcion ,y tranfgrefion de 
fus privilegios, executada por el feñoc 
Obifpo 3 les h a p u c í l o en erte empeñor 
cofaeseftaqueaunno neceísítauadefa* 
tisfacerfe,peroferá bien refpondcralgo^ 
y ha de fer arguyendo folo con el propio 
hecho: Padres mios,la Prelada de laEn*; 
c a r n a c i ó n , quando por repetidos reca-
dos pidió fus inftrumentos,y no fe los 
quificron dar, quebrantava exempeio-
nes A nadie podrá dczirlo 5 quando el fe-
ñ o r Ob i fpo , fin cxgrimir arma judiciaíi 
f m o e s v í a n d o d e íu grande vrbanidadi 
h izo lo mi ímo con multiplicadas iní-
í a n c i a s , comraponiafe á alguna Bulaéc 
c x c m p t i o n í ó l a a y q u e d i g a que ci-
tan 1 
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can obligados los RcIIgiofosjcn cflosca 
(os ? a luzcr aquello que liarían , no me-
diando autoridad , a quien por ella íola 
Revieran acender » 0 0 parece hafta oy (c 
h i defcübierco en el mare magnun^mo-
tu propio, ó Bula Pont ic ia , que tal eí-
pecic contenga: Padres mi os fi tan en 
d i é t amen fe hallavande vfar de equidad 
con el Convenco , como tan laílimo-» 
famente íefcfiftieron á darle fus in í lm-
mentos j fobre que ningun derecho pue-
den difeurrir , teniéndole tan claro á 
éllos el Gonvenco > camo queda pro-
ba dd¿ 
Lexos eña de perdonar la deuda 
quieti aflige con may ores oprefiones al 
deudor,) quien aun de cofa que no le ef* 
tadp!gnorada,quiere conftituir prenda: 
Bííe ha fido otro error , no oienor que: 
los an tecedentes ,préfumirhazer reten-
c i ó n de los papeles, hafla que fe Jes pa-
gáffe la deuda (que drzen ) ó hafta que 
fe liquidaffe la q u e ñ t a : G lo primero es 
Cofa muy diftaríce de lo l ega l , toróarfe 
|)OT prenda el acreedor lo que no le es dei 
fu deuda, y h a z c r f c p a g o d e í ü m a n o : Si 
l o fegUíído tiene aun menos conex ión 
Con la verdad 5 pues lo que mas podía fa-
cüicar l aquen ía ,e rae l entrego de los pa-
pe les 3 fuera de que el Admini í t rádor por 
todo lo que á el toca,no neecfsica de mas 
papeles, que lasque fon de dara,y el cu i -
dado de hazerle el carao can los ¡nftru-
mentos que á efto mi ran , folo es de la 
obl igación de aquel á quien fe ha de dac 
la quenta , y dea! depende la verdad de 
las doélrinas que quedan prevenidas, y 
finalmente fobre fer cierto 3 que toda la 
reíiftencia de nueftros Padres, que toda 
fu anda, que codas fus quexas á que todo 
e ! 6á 
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fu exclamar, y qüC todo cílc quenco no 
ha dependido de otra cola , que de no 
querer, ni judicial? ni extra judicialmciu 
te entregar los papeles al Convento de 
la Encarnación i ni dar la quenta de la 
adrniniftracion 5 que el difunto tuvo a fu 
cargo 5 pondere cada vno en fu ju iz io 
prudente, lo que á nueftros Padres avra 
niovido. Ye ldez i r ,quefon exemptos 
en eñe cafo, de la juriídicion del feñor 
Obifpo , es abfurdo claro en derecho, 
porque ninguno mas cierto ay ; como el 
que loscflcmptos no lo i o n , como here-
deros , y tcftaaientariosdc la jurifdicion 
de losfeñores Obifpos ,ene l fentido ca 
que vamos, fin que puedan vfar de pr ívi-
(35) legios algunos*es propoficion canoní-i 
CIemcnt.vnic.ccftamehcis,ib¡: zada en el Conc i l i o Vienenfe > pof la 
Práfentis ConftitHtionis authori- Santidad del feñor Clemente V . con to-; 
^ f i m m m n ^ t a U das ¡as concordantes: es ley de la Par t í -
corum • J L * JJ da > í aUcnfo iiretragable de t o á o s l o s 
Vfif** Ordtnauj, abeifdm aif. *mo*cs 5 y ^ Q k s P ^ ^ c cafligar en 
yuedolofimcle >¡eHnegUgentia tde ^ P ^ ^ ^ Correfponde 3 ÍU defidia^ 
JuíctptA exemtionis o[ficto tenean- ^en ^ que huvieren ^cI¡nquido( j 5) no 
twexigererationem:tilosquoscir' executando puntualmente el encargo 
catddeltqmfe reperertnt > m alio- de fu obl igación : V i o el feñor Obifpo 
rum eycmplumpa-na debita ( ?««r- ^ grande que en conciencia tenia el di -
cumquenon objtanteprimleuio) pié- ct^ m a «^ . j • l i a nit*t r r rri T / ^  ^ luoco en ci\ ¿ de pe Ü d en c ¡ a > r econoc ió 
lo.part. c.alof. 4. w b . f m y l m CU UÚlm* l ^ ^ M ^ > WC fus heT 
ibi i guád Monachi tale Offjcmm rcdcros' ) tc i lameínarios.proipngaffcn, 
Mapientes* coramOrdtnarijs /«- Jf lxxn díCjXca^^fendcr íc tcfiftian cla-
dtaUs > pojfmt conuemri defrau- raaicnrc a Í\Q \Ú hazer ,y no pudo dudar 
de y culpa , $ u t rationem red- f^fprecifo a fu Oficio Paftora!, poner cf-
dant admmtllrauoms , eüam fi t ¿ cü !os tcra.in()S debidos, V afsi.para 
^ « S ^ r f PÍn0^7^ q ^ > ^ t u c a f f c la voluntad deldifun-
tamentts, qloj. ¿ 8. nnm. z o . ^ i 1 # 7 rV \ * 
^ r a t C h o K ^ . d e U n f d t t ' f . O r . í 0 ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ í a b U ^ u n q u c no huviC-
dtnarpj m exemptospart, z. |?«tetó<SW^<jÍftó poc clU.paííar á man-
45-»«w. 41 ZcncÁo tnCanom- tt^^0lipg¿ff»1 lltf p )iKtks > y die^ 
OÍ , ^ ^ . ¿ 6 . ^ ^ . 3 j .F rago fo^ Ü quenru de ui aUmiiíi:! ÚKIOÍ> :i elicb ^ 
Kyn'n .part .Utb .X.dt fpHt . i? . Kcli^iulas ^vac iu tu io d i c u c ^ u u o . c ^ 
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mo vno de los principales de la t c í h m c n 
caria , para paitar deípücs á tomarles la 
quenta de todo lo demás que á c ñ o c o -
r rc íponda , caufando todo cti el gcnC' 
tofo animo de tan gran Prelado, í umma 
condolencia! y gran dolor en todos^cl 
que de materia can j u ñ a . y cofa Can cía* 
ra,fe ayan fcguidotanagcnasconfcquen 
cias,dignasdc lamentar el co razón me* 
nos rendido^ 
D E F L O R A C I O N l l í . 
BAftaotemente parece queda pro-bado la gran juftificacion con-
que r o m p i ó í u E x c . el filencio a 
íuf r i r jexgr imiendo las armas de fu ju-
rifdición> fin que dcllas fe pudicííe dudar^ 
y a ísirefulrodela opof ic iot i íy refiítení-
cia que nucí lros Padres hicieron otro 
mayor del i to , fiendo efte también poc 
fifolo bañan te para calificar la jurifdic* 
c ion de fu Excelencia contra los Padres* 
(¡rviráde norte áef teaffdmpto la dóc l r r 
n a d c l D o ó t o r d c las gentes>que como 
tap Catbedraticodc prima en codos de-
rechesj fupo ¿onciliar los pofsitiuoscon 
la ley Di vitiaí Como de donde fe partici-
pa la humana potcftad,et que a efta re-
ü ñ c aíTcorura el gran Pablo , reíifte aí 
D iv ino querer ([ j6 .) ya oygo los ecos 
dé qje fiíponc el Santo ha de fer poteftad 
y que funda nd ofe e n 1 a e x em pe ion nuef-
tros Padrcsfaluelfupuefto5 dizen bien 
fi noelluvicra rait probado como que-
da^pero uo ob'lanre nos facara de eílcí 
e m p e ñ o el Aogcl ico Dóc^or Santo T o -
masQ j7 . )qoc dlfputando eíía queftion, 
y fiaun t n eí cafodc injui íámente pro-
ceder vn juez ,Gaí l ígando hafta e l v l t i -
m a 
{36) 
Paul, ad Rom. 1 ^ Abliguípate/-
tati , tejiftit y Del útdinationt té* 
p . n 
D.Thorri.i. ¿. art, 4.yH¿fÍt 
tefpóndeo diCenduni , ib i : É t ideo 
JicHtLicei rejijiere latronibus ^ i ta 
íicet repftere i n tali cafté, maltS 
principibúSi nifi fortepropter¡cari-
dáUm 'VÜandttvi > curri exhoc 
tjuagraUis turbatio ttmeretur» ft) 
ad primuni > ibi : Érgo dicendúnt) 
qiéodideo honihii data efl vatio* u t 
eatadqu* natura inclmat nónpa -
ftm i¡ed¡ecHndnm ráttúnis ordmeM 
exequátur: ft)ideo non quMihetde-
ferí fio ,yW efilicita , fedfolum ¡quá 
jiticumdebito moderamme* -
J — • • - - ^ 
m a fapricio>fc;i licito refiíllílc el p ic ic iv 
tC.rcl i lcUc C¡ S'Uitu I^^ K: m) 7UVI0ÍUÍO(C 
defeguír cícavui.ilo de U d e t e n í a , ó res 
fiitcncia , ó cilgaiiaofavc tu rbac ión , no 
fiendo licita q jal^uicí a detenía de fu na* 
turaleza, futo es aquella cjác a t emperán -
dole a la razón , íc faget a k lo que fe pue-
da dczif oaodccíidaíiaencc inculpable, 
aun con los iniquos laeges i lo quiere el 
Santo fe propaííc deí^aedida la defobe-
diencia, pues con í a tanfuperior la de 
cooícrvar ¡a v ida , 1c hazc más fuerca el 
íi 
que fe efeufen los cícandalos,aun contra 
los mslos Principes quiere íe figa cfta 
dóólr ina , aüo aviendofe de íüftir el 
aioargara de la muerte, quiere ál hom-
bre fufcldo con el luezj PadresmioSjfi U 
impiedad de vn mal Fnncipe , en tan r í-
gurofo fup!icio,no es baftance; qué diría 
a . nn * ' / y " do Principe de la Iglcha, y en opre í ion 
njermfi incaufaMonlc í lbuProk C ^ f e ^ aísi ) ni ^  * 
pudor. Quos caemos res tftas mo- I ^ ^ S M É ^ > ^ düCiertdofe folo al 
njit> mo'vet Ecckfiz tnimicts, Entrego de vnos papeles5y que pata efto, 
eijqusetiam tpfts >qmru>?n fortalfe ni ¡as iniifiuaciones vrbanas > ni los pre-
me tu * at*tfa-Vi>re,d recio tramite ccptos judiciales , ni ir en perfona vn 
aUattt f^mu^ Amia confmdm- Provüar con coda fu audiencia, falcan-
t u r > f i d e n h * s u ^ d o ¡ c a l t m m ^ m m t * k * m U 
ubique mopprohimnvemuntyff-J ^ .4 i n 1 J i \ 
rnw+'rit.L „ J n. P^cnaadoal Prelado,que perfona men-
contemptum cjmmm^diim recia ÍX - r ^ r • 1 , 1 • 1 
diaa contemnuntur . f ^ ¿ te g M * a moderado s y foliCiiar el re-
qneplminMmdtrogatmatAtlmit*- ^ c d i o > y ^ada de eUo balU{Ic)faCU-
ti>tpl¡(mtetHm (¡ui honoremvef- dicndofc iníol i tanicnte el yugo de la 
tramcdanttqm v f l r a p r v p a c e , ^ obediencia ,íin duda que llorara el A n -
txuluittoneUaborant fidditerqui • gel Tomas , como c! ínan Bernardo lo 
dem, fed , m tneficaater, \ v t Q , v¡endo á vrt^s Mondes que no í8 
ln, n ] :}mTls' U*'f qu^rsan íubordinar a ia junidicion de 
robur ruejirumdiprítmtts'. QM'A - c A x r ' . f r 
que retmdeüs a L , fideUamil^ 5 COn kl ^ ^ 
whis ihurntliatis comua exCíBPc,oncs>írtfa'cafldolc con palabras 
cwéfo ^y?r^ rotrtM^ ^ ¿ ( 5 8.) Conftruyalasel doct >, y hallara 
el gfaadolot que c í l o puede aaertaula^ 
do-
do v mayorennucflros tiemposcnq^c 
rail ude)ancailA vemos lavenaac iua de 
losfcñorcs Obi ípos 5 mas es cito para rc-
ducif loal IUnEO,qucpara entregarlo á 
Ja p luma: Padres mios el Sanro lo dizc, 
que fu propia autoridad abandonan, 
quando no veneran la de vn íeno r O b i í \ 
p o , fus propiasfuercas dcflconcan, y fu* 
primen (H Reügiofa a t e n c i ó n , ponien-
do á lacenfura del mundo,el mal cncm-
plode vef .qac no fefpecan aquied íede^ 
bieríinreddiriCnel propioíeií£¡rqacStin^ 
to Tomas van los T e ó l o g o s (5 p . ) y 
forenfes, de maneta que en qualquier 
íencido es grave el delito dé la refiftenf 
cia al l u e z , y fupeí íor , y crece quando 
la acompaña él efcandalo; foto por def-
obedecer fe haze el mas faaorecido de 
priuilcgios, ¿ indultos de exempeion, 
leo de aquel luez á quien íc refiítc ífin 
«jütC por exorvicantes, nt repetidos que 
ayan fido los concedidos por la Sede 
Apoftolica a los Regulares 5 aya querido 
nuncafacadede lafugecion, y referen* 
cia deftos Prclados^antcs bien Tiemprc la 
ha querido confervar, como parce can 
pánc ipa! de íu propio T r a n o ( 4 o . ) fue-
ra arruinar la ley5íi el Arca dondk í ceon-
ferva el Maná de todos los Sacramen> 
cosdegracianoeftuviera en taparee fu-
perior del Templo 5 e&de derecho D i v i -
no eíle rcípecto, y gerarquia de losfeño-
res O b i í p o s , afsi lo exclama la Iglcfia, / 
el Apoftoh (41 . ) 
Loque haze la exempeion, es fofo 
enervar lo íuípender el exercicia de la 
jutifdicion, pero no libertar parairreve-
renciasí fiendo de detrecho c o m ú n infa» 
libleraence fencada la jurifdicion de los 
f e ñ o r e s O b i í p o s , í o b r e los Regulares, y 
H afsi 
(39 ) 
VicícndusP.TIiomasSrinchcz ¡neón/11}js 
morbus ¡¡¿,6 ^ . 4 . ^ ^ . 17.D.Cobar. 
iih.l .oar.caj'.i.mi-.n i j,Doni. Mathcu 
áe re crimínali , controuerf^ iq.. num, lo, 
cumjeqq. & comromrf, \ i . num. i i & 
3 s. £um fiq. (¿' cont-tí-ucrf^ ^ num, 3 6.fiC 
alij quam piares* 
* , .kt, 
(4o ) 
D.Thomas dift. ao. qutjí % att.4. ibí: 
Qiita tpfi/u»t reélores tntejfri pojuír v 
quajS Reges impamo Hggno^ aáqm itapra-
Junt hormnibiti umnlurn ord:hum £tatumt 
fcxum s é- contitiomm . D. Bernardas, 
pro expludcione Paul, ad Kom.cap 1 ^ 
injuoltb. 4- deconfíierat. ad Eügcn. ibi; 
Ornáis amm* fablimioribut potefiattbut 
JubÜttápt , non fyblimhri íámquam in 
vnojedfuhlimioriifustáwquam in rnultis, 
& quommoilo , quos Deas cvmunxit , non 
Junt/eparandi ij¿c nec quos Deusjublungit 
comp^miii, Monlirum facis 0 jt manm 
fammauens digítumtf¿eis ptñdtt* de cdpite 
fupperiorm mamü f text. tnéap, ómnes 
4, de maforit, & ohed'ient. ibi : Omnes 
Principe i fyrr#i& costeros homina .Epif* 
tbpjs obhmre^ cMus^ Pttuxsprdcipiebati 
vhi sjojj'. & al'-j qu*mplurlmitftiiíX ^D^ 
González* 
1 r-ij"^  
ip/e deáit quidem in t^ a^ qucjdam á.ppof-» ^ ti^i 
tohsy & iaemdd Philip, z, cap. 25 , vef~ 
• trum áppojUlum pro Bpi/Upo PJaím. 44, 
pro patnibus turs nati/uní tibi Jilij mltfBtm 
tt*es Príncipes , (i^ r • COBCÍL Trid. 
a ?. cap.$ 4 prj) tnie Sacro Sanfía Synoüus | 
> decían ai prater coeíeroí Ec¿kfíá(i¡os. gya« 
du^ Bpifeopi ^ quim App&lhlorum ioeum 
Juccejftrünt y adhunc Hítrarehicum orát^  
nem prgeipue pgrtimfe^  & potitos f/ícut 
Appofíolüt ait d Spifitu Santo refere 
Bcch'farriPeii D, Befíiardus de.con/ide~ 
r-atmaí Eugemam^ hi : Q t^od/ídícat Epif~ 
copas , tjollo tjp: jub Arch^ p jeopQ y dut 
Abkas ^ noliu obbedire Bpi[cópot büe de ce/á 
non efl^jíitüfortte Angelorum quernpiam 
títtamt úiceritem t noíioJub drchungelts 
tjfey\iit tX cútú quolibct h'/eriorum ordi~ 
num aliqnefn no^ ferentimjub cjfe cuiquant 
xntfíOt0'iqulá inqim >probibentem dijpcnjd-
re ? non tyeá ampare . &> dntte háe , á¡\ít 
Sdrtflus i ibi i StibtrxhxmtHr AbbAtes 
EpiJcop(s.$&crKoii(c\.l>b,s .C'ip.4.. obbe -
dicníiam ajfent d Monacbts tpijcopii 
})rÍfitm¡me& ture áiuinodfJecn¿erem 
áfs¡ atcndiírulo & aquel principio deben 
no perderlo nunca de v i í b u ' n í c i u n l o 
Catülicifsiniamcntc Santo T o m á s , y fu 
Comentador Cayetano a quienes refic* 
rcSpcrelo ,con grave admirac ión dé los 
(45«) que recatean cftcrcípedlo ( 4 ^ 0 fiendo 
SvcrclÚeSpi/coptspart.i.cap. Í 4 CO(ífanie que el que ofendc,rcf i ( lc ,5 
ihi:Exempt¿onan^e imlUiec- turba ^ ;uri(a¡ccion del feñor Obifpo 
reucrenu* mnjuftuíit> j U rcvcrcnc¡a .no mirando 
ucmQtiG, de tmmumtAte cap* 9* „ r J - «i J ^ i 
m m m ^ m refpeaivamentc fu dignidad, o turban^ 
do íu jurifdiccion , no píente que otro 1c 
h a d e c a ( l ¡ g a r , r i n o es el feñor Obifpo, 
por aquel derecho primordial de fu ja-
rifdiccioirá que coavo principio en d o n . 
dec l luvo , l edcbuc lvee l Reug io lo icoJ 
raonocxcnapcoiquicaffc de pormedio 
aquel impedimento del pr iv i leg io , y rc-j 
ducefcáexcrcicio aquella poccflad »co-i 
mofucede en otras cofas muchas deldc-i 
. ^41^ . _ recho , como lo enfeñau los Autores, 
W m m e ^ m m ^ m ^ ^ decal idaJ ,queal t iempodccoan 
^ ^ í ^ ' f ^ " « á e r f c e l p r i v i l e g i o . f a e c o n ^ l U referí 
tato impedimento pnmlegtj tpfam r 1 0. i n t. 
ordtnañampote[tatem ndmi ad Va * d i § 3 ^ IoS ReI^ 
atttém>rvteratpnusanteexemp^ gíofoscnefte cafoíoa cxcmpcos (44 . ) 
tionem>cap. irrefragabilde offic. mucho menos que efto fe pierden 
ordin. vbicomomniter repecen- los privilegios de cxempcion , en todos 
tesGrcg.Lop./»/^. t i m h .part. b s que la cieñen , Cavalleros de las Oc-
z . ^ . ^ . ^ . y ? ^ / ^ ^ / ^ . (íeoes Militares,Soldados, Eftudiantes. 
« I S i ? ^ ^ y M i t ^ r o s d e U I n q a ¡ a c l o n , n o f e m i ¿ 
ttMMCcliis,ff.deindtem>adi£i. j 1 r J r a • v • 
l e g . i ^ u d e f o Í H t . V ^ d e m f - dc ^ ^ ^ ^ f i ^ ^ i a , o irreverencia, 
trt4ment.edit¿one>t¿t.z.re[ol»t. 6. POC ^ ^ g l a c o m ú n de cxempcion , CS 
fxn-8 7. l imitación formal de d í a , porque como 
(44«) atropellccoiVpor fu naturaleza tan fu-
Emmínentifsimus de Lucn /» pcr¡or,es preciío quede rendidoefte p ^ 
tt*at. i„fi . tom.}.difc.zc>.& v ¡ | e a i o , c o m Q ^ h k ^ Ó c A ^ i á o t - , 
f ^ S ^ ^ ^ ^ ( ™ * 1 a contrario abíurdo tan gra-
&)altj ^uampUres a i his uUt i , Cla^d defugecar lo mas J y quc c í loquc-
choKicrdeiwifdtff,orJinartjifl ^bordinado a aquello , y afsíes 
^^W.?IV¿4Cís1 • I**]** i $4 principio lUao^quc codos los quoia i í 
piden 
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piden,?) turban la junfdiccion de los fe-
ñores Obifpos, en el modo que aquí fe 
h i z o , aunque (can cxcmptos,por el pro-
pio hecho fe íugetan perdiendo el priví-. 
jcgiodelacxempcion>y entre los mu-
chos que lo enfeñan , acordaremos al 
IluíUifsimo feñor Ro ja s , que d i z c , n o 
comoquiera íugetarfe losRel ig io íosea 
cftecaío á los íeñores Obifpos ,fino es 
que omaimodatneocc puede proceder 
contra ellos, y que afsí l o practicó fiem-
pfe5y que fiendo Proviíbf ,y Vicar io ge-
neral en el Obifpado de Pamplona 5 lo 
obtuvo J y expecifica cafo en términos 
de Monges Berflardos,confirmalo acor 
dando eílc grave Autor Salcedo , C3no-
'tets 
Hizando l adodr inacon otros exen^ 
res, y el Padre T o m a s Sanche^hazé !o 
mefmo , y cfte apunta la razón que co-
m o principio cletrieotal debe quedaf 
por fupueíla , pues nadie ignora fueta; 
inútil la jurifdiccion que á qualquiera 
juez íe coricedicffc, (í no tuviera la au -
toridad neceflaria de hazef todo aquello 
fin loqual la jurifdiccion no fe pudiera 
cxccucar (45.) peligrofamente fedaria 
cafo alguno crique el luez quedafle ref^  
petado como tal , y fu jarifdicion no 
fucfTc inútil 1 fi con pretextos de exemp-
cion,hu viera la autoridad de turbarle la 
adminiftracion de judicía. Padres mios 
no nos negaran que á todo trance im-
pugnaron la junídicion delProv¡for,in-
fultandóie indignamente, t ra tándole co 
mo n o d e b i e r a n á vn Esbirro,que aun-
quefe entorpezca la Icnga de referido,es 
tan precifo que fuera delito callarlo, 
quando no huvo reparo en hazerlo tan 
de mano mayor regentearon,que Ilcga^ 
ron a pedirle los autos,ydczirlc que qué 
, (45-) 
III. Rojas ln traEl. He h m i l 
part. 1 .num- 55 5 cuin feq- i b i ;Or -
dinario omnimodatn imfdttíione, 
copeteretontra extráñeos exep~ 
tosfoam iurildiclionem impedí en* 
tes^mdtgoipfeexifteni%n EpifcOi 
patnPampttonen/iPromfvriac F i ~ 
carias generatis plttries m praxt* 
contra Canónicos T e^auiares tp/ias 
EccleftA s f$ qttofdam Monacirtt 
Diai Bernarda ol/timi* Sa icedo ir* 
praxi canónica cap* 5 •rverjrpuntre, 
$ cerrigereUitt.A. in annatationc 
*vhiplata pY&cipue adneftrum 
cafum $poJiqt*am canc¡té/ionem <x;^  
ran*>in alto dtxerit > ib i : 1 demque 
erit objemandum in fimilibits cafi-
htis. P . Tilomas Sánchez de wa-
trim.lib.j-difp. 3 5 .» .2 i . i b i iBe 
inde qma Ordinario competit omni 
moda iyri[di¿lio contra extráñeos» 
ft) exemptos impedtentes Juam iu * 
rifdiZíionem. í d e m Sánchez $n con 
fiíijimc^aUbiis hb 6 cap .9 .da í . z» 
num* ^ • ibi iltem fi exempti turíenC 
*t) impediant lunjdicttonem ordt -
naríj poteft contra i líos per cen furas 
procedíre, fie obtemptumeft con* 
tra Moni ales exemptas 
nhnu 
' o • > 
x.¿yv vn 
|> .-. - | > ' 
t e x ñ o m f l fingtUfs i j6. d*rea»li$ 
i « m , ibi ,, Wtf occdfio fit maioris 
ttmaltus faei endt> v b i G ochofr e 
^ ekganter gtcct iaccrpretando 
ÍB ca v infcrunt vmñfdiElionem 
non kaíéntesJíCettnaiórtsfint dia~ 
nitatis yqadiufifdifótónémfííppa-
Bmtffáére non poffe i qamiatn 
4.Gad\ adlea. lultani de nji, 
m 3Í^ fi ^ üfc ?. rr: shi . w^^\VtV¿\\< 
. í . Q.C^A i \ \ miiV*iv.w N^ A 
w^wtk^^x^iW fe-acwo ^ t ü ^ . \\ti<í\ 
1 
jtitlfdlción era la íuya ? que que autos 
traía ? y cftocon tan (lefiucdid^s \ Q Z ^ 
y en fuio tan injweduuoa U cailccjue 
commovio al pueblo, parandoíe ÍOÍÍQS 
los que por allí craníitavan,a vida de tan 
inefperada novedad^ fi e l lo no csrefiftir. 
ficfto nocsajar 5 f i c í l o n o es impedir j (5 
efto no es vulnerar 5 y fieflono es ecbac 
porfaerca el brazo derecho de lapfti . 
t í a , y arrancar de la c ima la cfpada que 
C h r i í t o m a n d ó a San Pedro bolvicííe a 
ella 5 razón tendrían para dczir que nofe 
refi í l ieron, fi no es que ansoneftaron ,6 
que Religioíamente dieron á entendec 
lus privilegios ; cra neccíTario que nuef-
tcos Padres no huvicíTen íugccadofe tan' 
10 á la pafsion de defeofa jque conprc-
texro della huvieííen dado principio á 
acciones tan reprobadas, queriendo por 
fi mifmos hazetfc la juíliclai y no dar lu-
gar al agravio vporquccl que eí lo haze, 
fe íé tiene por perpetrador de quantos 
delitos y como por confcqucncia preciía 
dimanan de tal acc ión { 4 ^ . ) y no íe 
puede olvidar lodeípreciabledel aííun-
to , porque fi e l la fe hizicra en vn daño 
irreparable, en vnacofa enque el recur-
foal Supefior3íi Qtrode tan (obrados rc^ 
medios como ay en el derecho, no baf-
taíten para reftaurar, o deshazer el agra-
v io , parece tenia en algún modo difcul-
pa el amor propio ( í i bien que en hoai-
bres tan d o d a s , Rclígiofos, y graves, 
aun nada delta debe hizerfe ]ugar)pero 
deímerurarfe la propia modeftia 5 entro-
nizaríc la humildad 5 dar e í U d c mano a 
la primera autoridadíeícaadalízarfvgla-
, por cofa tan dcíprovable a/ia c¡ da-
no que fe pudiera fegnir: es materia q^fl 
de ve rdad^nc ic f tomodo íauurae l ÍMtn-
micntQ. 1 I ^ 0 
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N o cftariaran nucítros Padres ies^  
acordemos eílas no exempeiones 3 ó l i - k 
jTiiracioncs de las muchas que t icnan 
porque b i e n f a b r á a , que no c íbs fo las 
ayjpacsfolo vn Aucorí que es C h o K i c r , 
refie^cicnco y diez y ícís calas, en que 
losKeligiofoscílan íugecos á l o s S c r i o - . 
res O b i í p o s : Tenedo trae muchos , y 
Carlcbal apunta codos los Autores, que 
con grave aplicación los recogiaon, 
^ y ) mc]Ot fuera con reparo Rcl ig io-
ío íufpcndáer el juyzio > haziendole de 
que femejante Prelado no avia de par-
tir í ing£andesfundamentos : e í lo f ique 
fuera reverencia , hija de fu profefsioni 
aceptando como á humildes, y juagan-
do en vn fuperioc can grave, por acerca-
da la acción , poftponiendo el propio 
d i f a m e n 5 efte humilde afedo en ios 
Eeligiofos, es temor filial j cnícñalo Saii 
Baenavcncara,dexandofelo por do¿l:fí-
I M a todos. ( 4 8 ) 
Pero válgame Dios> alguna diículpa 
es precifo dilcurcamos por parte de nuqf 
tros Padres vfin duda que avian ví í to al-
gunos Moraliftas , de los muchos que 
tocan eíle punto , que ptopaí lando los 
jtrftos limites de la exempeion paradi* 
íatarla , acravieffan quantos principios 
legalesay.pues no Padres mios , npfon 
probabas eftas opiniones, no le goviec-
nen porelias 5que afsi lo exclama el fe-
ñor Luca en muchas partes de fus D o c -
t o s t r a t a d o s , ( 4 9 ) a í í c g u r a n d o , . q u e en 
cftecafode tu rbac ión de jurifdicioujuo 
ay privilegio que baf leque en deímir 
diendofe lamodeft iá de los Regulares, 
t on los Ordinarios, ceíía la exempeion, 
y que entra el derecho de la reveríion 
que antijniamcntc tctiian los feñores 
I O b i f i 
ChoKler dt h r y m t * w i n * in ex*. 
partm 2 .quai/i.^  .Carlcb. di inditijs tic,» . 
d'fp.zjcd.i.num. 407. vbi Rockigucz, 
TuícuSjZcuallos, Fiaminius, Zcncdus, 
(48 ) 
D.Bonavcntura z.tom.opufc in exponfié* 
ne regjap. 1 .ibi: Bft autern rtueremict ex* 
hwitlo bonoriStprociUens i timarefiliaíit& 
bumili afi£iasvnic^Japiens^udi tacens, 
Ó* pro reuersntia, accadet tibi bont grath i 
(49 )• 
D.C. de Luca ág RegHtadbuí d i f c t .mm. 
lo .prxcipué¿buB¿ qeneral'sex iuris com^  
mutñs tiijpafitioneJimaatto rejultat ¡quam 
tarb&tA lufifdíéi 'ío, vel offinjes aurss 'indtt-
tant tcumab omni exemptione bmíifmoái 
Cdjus exceptiJUnt HHfque { íoqtihur de or~ 
áinAnjs) quarnturm/is incomf ct entibas ¿O' 
petenttiimiaciunfdicilonem (ribuancixy in 
eodemtraéi. dift,$% num final jb'nBt con -
¡equenter bene rtfoiutúm f¿tit tvt cognitio 
fpeffiarsí ad ordimrmm emus iur'fliiffio: 
tarbáta.fmerat & oh qu od exe fdtmmí etia 
exempti^ta ¿i'fuerunt eimjuhd'm^c^ 
Et Ue mrlfdici uíijc. 36 num. 3 ibi: inquo 
figí baíur competentia ratione prtyta ojjhn* 
Ja^ ac túrbate iurJdiBhnhp qua CQmptten* 
tiam nuliam admttt-t exemption'inidiumque 
prniilegmm^G. Bt. eodsm tfacte de iuríjd, 
difc*3 l ,prcecipiiénum,1 .ib\ ; Objecunaam 
JpeciemiontrAUintionis^  hsné tídmterdtféíí 
prQQeJfiimjazr.it, ex áifpofitiom téx tus in 
c¿ip, cúm , plantare §,fint depriuilcgijs 
vbi ad Utieram difpoútur , quodeum R e -
VÍgiofiindulta fibid Secle Appó&otiedprini" 
Itgi a ,exercentes contra Epijcopalsm autho -
rltatemymultaprafimani ^quíS & /aanda' 
-lumgranepanant p.rieulum animar 
proptereo datar Bpi/copísfacvítas,eot pu» 
niendi^earumque Ec ole fias interdiBofaby * 
, chndi\.& sademtratt JifG.z&.num.q- ibi; 
Tamen iurifdidionis tmompetentiapraten• 
di non pot írat , dam delitum conjíllebat, in 
inluriaipjt Archiepífcopo iliatayfuaque iu -
rí/diSiloms turbathne.Et proíequicur ,¡61 
¿uta exsmptus ita turbando, & offenfcndo 
Judlaemincdmpetentemjdiutifr iliiut ¡unf ' 
dicíione prorrógate •AizxútZ-.&C muhosre-
ftrt Videndus nato»7» \bi: í<d*oquediccba 
Mora l iü ¿uthorltati ín propofito deferindit 
non • J/e.quavh alias dotfis, ¿rprohatisyUt 
pote t£(iibus in Q^ufapropia:Et in M:Joella 
mis Bcclefii ^ / / . M 4 w. 1 i . ibi.Tune c t ¡ w 
qw.a áupliQiter conQurrshdt ¡neo c^ fu ¿oní-
pstenQíaQrdin.irijt nsrnpéob efinjaut , & 
turbatam eius iur¡fü¿iiQtiewi & m anqo-
tationibttsad Concií.Trid.d'ifc 4 3 . 7-
ibi i mitfi ip/nmfatfUm talejít^vt exf.np-
thnem cMarjfaeiiKfr eaqtte mn objlantc KÍ~ 
rifiiSiionem ordinario tribuat tputavb^ fifti 
wAtcjlas offinj'a f i t , [ ¡ucppnjajmt aures icuni 
pxnilibusi 
«IUU-^K i%í)ÍüUithiH . ¿ . ¡ U w . i K . ' i •'>•> •< 
• 
-, 
i 
-
1) 
(50.) 
D. C. de LüQAdeiurlfdi¿imdí/c. ^5. p r £ * 
cipué »«w.5 .ibi: Ñ o n autem ammitit m$ 
f u á concermnt bonorem 9 & prarro^Uti-
' Udm dignttatii 9 ideoqae non problbetur 
txercerefalcem deuotionis , ^ reuerentiai 
& de rtgalaribusdifc.i . ibi. Vt exemptiot 
qu<tfubie¿iionem turifdtBlonalemJubfiulit f 
tdteramtamenreuerentialem* non atífolue-
r t t , ideoque Regulares, alij quamtum ~> 
ms exempti^euenentiamydc objtquium or -
álnario áebeant , in prsftina putejiatts ac 
fuperioritatis reuerent 'tam'. &• eodemtrdc-
tatude iuriffiiSJifc. 31.&' de ivdítifsdift* 
(51.) 
Guillcrmus Durand. de mgdo cehbrandl 
Conciliagenener/ilia.Rubric. de exemptio 
nibus > ibi 1 Quid non Joium Abbates , ^ 
Prioresy& GuArdiani, & alij in efiatu aíi 
tuiusadmini/iracionispraldtton'ts exif. 
tentes^&c. Freqnenter putant, Ep$Jcopis 
Arcbiepifcopisyé- alijs Pr<eUtis ¡equoddm 
Wodoforettequíilest& deberé qulbufcumque 
alj/s perjonís Bccle/ia/iicis . Eti leí ia/ i ica 
^ obtmentibus, antefttru 
Oblfposfobfc ellos, y c (U con todas U% 
calidadescoercitivas, íindiferencia á los 
demás Clér igos IccuUreSjy que afsi lo 
decidió la SacuCongcegacion dc iCou-
c i l io en 7. de Febrero del año de 163 j . 
y que la opoí ic ion de los Moraliftas no 
fe aprecie , porque como luezes en cau-
fa propiajapafionados difearren con fof« 
pecha 5 y determinan fin razón , aviendo 
tantas para que nueftros Padres no fe prc 
cipicaílen, parece no lo debieron hazer, 
aunque no coníideraran otra cofa que 
la reverencia grande que íelcs encarga 
tengan, no obftante (us exempeiones á 
los feñores Obifpos, no fe olvidando de 
el tiempo en queeftuvieronbaxodefu 
d o m i n ¡ o , y cfto aunen loscafos nocx^ 
ccptuadosjy (i en los libertos, ó liberf 
tinos5las leyes civiles refervaron tanta 
reverencia áfus d u e ñ o s , en recomenda* 
c ion de averio í i d o s q u a n t o mas la de-
ben tener los Rcligiofos a los feñores 
Ob¡rpos5prcviencloclfeñorLuca(5o.) 
y afsi Padres mios,es precifo confeíTal 
erraron j que procedieron ciegos, y que 
fobraron motivos muchos á fu Exc . 
y á fu T r i b u n a l , evo folo para lo exc-
cutado > pero aun para mayores de-
monflracioncs : E l pretexto: de exempr 
c ion , no ha de abrir puertas de irre* 
verencia 5 no ha de caufar fanerrienr 
tas vozes \ no ha de deímedir Ja 010«" 
deñia : Dcfgracia fue que < nada de 
cfto fe les ocuíriefe , y afsi lo deplo-
ramos , por el contratiempo tan fftf 
rnble que fe les ha icguidp , y p^c 
lo que debe fentifíc íu aiamicnco po( 
el de la Dignidad : Lloiavalo en eít^ 
forma Gui l le rmo Durando^ 5 1.) 
que vía qaclosrceladosdc las R c l ^ ^ r ) 
.% 1 i 
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nesfcíobcranízavan can to ,con el prc-, 
texto de fus exc rnpc ioncs ,que íb loe í> 
tascran lasq JC apreciavan ay no el re-
paroenel r e a d i m i c o t o á losfcñorcs A r -
«fobiípos, y Obifpos, como aofa parece 
fcha lu íc i t ado . 
D E F L O R A C I O N I V . 
Rccieron las vozes de nueftros, 
Padres 1 y tomaron aun mayor 
bulto fus clamores, porque fu 
É x c . a vifta de lo referido) vfando de 
fu gratt piedad 17 prudencia , í e t r a x o 
a fu Palacio los dos Religiofos > el Su-
prior de Santo D o m i n g o . y Procura-, 
dor de Sanca Tereía ,dizic<ido era cafo 
nunca vifto > que Religiofosfucífen prc-> 
fos j que las Religiones quedavan deí* 
preciadas, y gravemence oficndidas:H<í-
trios'de í u p o n e r , P a d r e s miosj quc los 
Superiores, y Magiftfados, no pfendeii 
( J ZM) y tnuchomenos fiendo vn ícñof 
Obifpo^cuyo cefpetabie empleo le po« 
nc en términos de di v ino , y alsi Íu^fig9| | 
te^-íbei beneficios ,;y íus íbveras clauíu-
las * cat iñoías reprefentaciones • aísi lo 
deziá Séneca , conque no abrá que ad-
mirar j que loque hizo fuerza á v n gen-
t i l , co»mo mora! v i r tud , la haga may or 
entra tsks pcffotiidges y 110 
fundaav ncav an macho íu queja, y es de 
admitir^que íblo reparen en efto 5 y oo 
adVtórtan que naje debe atrever el inte -
rior al de iuperior orden, íiendo acc ión , 
incomparabiccncntc mas digna de dc-
te í i a r^d íga lo el mií'mo SeiiCca,que lo 
tienepor locura , y afsi lo cníalza el íc-
ñor Solor^ano en f u s e a i b l e a i á s ^ 4 . ) y 
ficílo dixo no conociendo lo í o b c r a n o 
de 
BobadiIIaríi\P^/ií.¿¿« | 1 r> 
mm 4 i'.-CárIcbáL de'hdisy* titl 
9 i 
genccJii. t ,deJra, eJi ^ b i ; ^ » / -
datñ[uní > qtt*. n^rexnonypo[fmÍ9 
uuUamqito rviin nifi íene ficam 9 ¿/j 
íalut^rem haí?mt, ryt Dijtn mor-
tales , qbi nec uolmt obejfe , nec 
fojfmit* 
(54) 
Scnecaitb.z.delrd c.3 4.Ahi,C(tm 
pariconttendere ancepseft ycumft*-
penori , jnriofftim S cum inferior i 
Jordtditm >Docxi. Solor9an. 
de h Dignidad Je vn ftñnr O b i í p o , c¡«c 
no deplorara , í¡ 1c huvicra tocado }4 
fuerte que a San Pablo 0 fu grande aa i ¡ , 
go i arto lo cnfalzara, pero nunca exce* 
diera 5 y fubc de punto elle reparo m i , 
randole c o í n a a Prelado, y lucz.quc 
haí tae l vltirDOÍaplicio^comodcxaoaos 
pfgbado pliega cfta pena 5 quanto rúas 
es perder el rcfpeco á vn luez , y de tal 
grado? que no el quee í le ( aunque lo 
conced ié ramos fucedido) fe prop^íTaffc 
con el infefiaf ,afs¡ lo obfervó Chrifto 
nuertro Maetuo jcouio lo exclama el 
D i v i n a Cipriano ,que fiendo R e y , que 
í iendofcñor j q u e í i e n d o ju(lo,que fien-i 
do acufado can ¡nocente 3refpetoá los 
Pont í f icesÍ juezes.aaccquienle pufola 
crueldad Je-aquel!os oiaidicos acufado-^ 
(55) res ( J J . ) aunque fucíTc cierto,que no 
Cap. Domnu*9 h d i f l . r v l i r & t * huvlcfle fido cafo cuyo conocimiento 
tu rCip r i anuy ib i tDmmmsmf. t o c a f c a l r D i g n i d a d í , es llano p u d o í ^ 
J j i . viLx r r t x c . poner en cultodia los Re i2«oH 
Cfte principio muy fabido^y de nadie ig-
iíá'ití^í¡mrem:D.H^mc-.aonitior iroradoj-y l i efto puede hazer el íuez que 
fhmChñfiifervúlftnt , Sperelus no lo es del reo injuriante^ ya fe ve li lo 
deEpifcopis>(>art.i cap.S. p o d r á executar Tiendo fu luez > y coi 
í *6) candóle e l conoc ia i i cmo .de í l acaa fa . 
Monta bus , „ % ^ / ^ t5. ^ . -ci.padrcs eftcañcn tanto quS 
íon ^ i r a d o s m o t i v o s ^ .Wpfle 
dexmnUbcatcomtiom Exc- ^ e amago de pní ion , 
tamen >in cu¡lodiam m i m m t á n ^ auan t imbr í : de amago de priílon mc-
^ " v - • rece5 eFqtie en fucoobe á fu Palacio ? f 
\ en vno dé los apofentos defu Cámara , 
.t foéílcn puertos los Rclmioios jícrvidos 
como la perfona,y reí petados como aun 
cilios mcítims admira van 5 vso íu HxC 
; l á t cftc medio piadoíp , pata p^ncr cu 
U é á m ¡ n o á l o s o í \ : n f o r e s , d c que leexcu-
íaffcnnvoítrat todoel rií 'or que p m f 
Ip 
i laa lcndolacnfcñaní í i del grande A u -
ou(lino,qnc d i z c c p c c l prudente Freía-
¿o con el terror de la ligera pena , pone 
en precaución de mayor caftigo al dc-
linqucnte(57)focrte rigor iQ^oefecf-
trañe tanto 5 y con tales circuní iancias , 
qae el enfado,y tanta fobra de razón en 
ín Exc.obraíTceftojquando las Divinas 
letras no lo deímeíuran entre los pro-
prios Apodóles . San Pablo,y San Ber-
n a b é fe c í loniagaron > y aun el proprio 
Pablo fe las tuvo firmes a San Pedro, 
( 5 8 ) y no con tanta probocacion, que 
fcadaiircefto.a viéndolos debido, y po* 
dido poner fu Exc.eneftrccha,y riguro-
fapriííon! N o merece otra di ícalpa ,que 
Ja que caufa la ignorancia de derecho 
(yafefabe la q u e c f t a e s c o r a podrán 
líneílrosPadrcsíaiir de clla,y quedar ed* i 
feñados para otra vez» 
Principio el m as c o m ú n de derecho, 
y pra£tica es^que fi el luez no prendief-
fc luego al reo que comete el delito, 
aunque íu jutifdicion íea dudofa , no 
obra como debe j masfacil es remitirle? 
quedexandole en fu l ibertad, darle l u -
gar á que haga irriíion de la jnrticiaj ef* 
cuíanfe mayores males > y afsi no ay 
luez prudente , que dexede faazer cños 
nodeturpaal reo mas autorizado la pr i-
fion 5 ( 5 p ) q u c nueftros Padres fueron 
rcos>y que fu Exc. tuvo juriídicion para 
conocer contra ellos queda probado; y 
afsi la confequencia de averies podido 
prender parece legitima 5 pero no baile 
cftcfinoesatiendafc á q u e ella ais i de-
terminado por la Sede Apoftolica. D e -
c r e t ó l o el íeñor Clemente V I I I . en el 
a ñ o de 1 5P5.fentando,paraquc losRc-j 
guiares lo tengan entendido, que en U H 
K dos 
(57) 
Cap.Quj peccat. z 5. y. 4, Vbí ex 
D.Aug.contra Picihanum , i b i : 
Cum iíli pleramque ordtnatífsima> 
potefi atehommes fibt fnbditosyptf^  
terrores le<viarum panarumiagra* 
atiortíus matis proÍHÍeant,affue4 
ccmpefcdntj 
( 5 5) 
t>.H\tiór\4nApolog.contta Rufíw 
n u m M i ^ n n e y ^ Apolioli f a U 
rvisinterfe amicicijs dtfetifermt, 
cum Pauíus* Bamabas propté^ 
loannemcognomentúMaretimefto* 
maticati junt í ^Mori neiáemPáflH 
Imin faciemCéphAreJl¿ii& 
"* " - % v*. '*-§\'J is*<% • . 0 «latí ^a^ixk^ 
«'•• v- • '•  V 0:, 13« • • 1 -'i i * v ;^t t4¿ m*\ 
• 
(59) 
t e ¿ . t * C . é ¿ i ¡ m b í 4 S caujts Iñ famdl 
i rrogam* V b i commuair .Dp* 
ChcKicráthr'ifuití. ordin,!ntxtmptos 
f*l¿L+.n*%jn ConfiXonMÍ,Latcr,e*<?pt. 
a ¡un/uióhordin.moderante 
(61) 
D.C.dcLuca in theut verit .&iuft jom. 
nacbum VrUinis Ciftercienfis , Mona/terij 
Santfa Mjrta tin S agitar in pivesejis A n -
ghnenfis ácfa.?\o turuAntem tunf'HÓiiontm 
Epifwpi yaiwfqyatfustabjq ;dübwturo<iti<üüS 
jaciendo'/Bpfi opus prjiaitfvs, aerh\ o wnfi* 
lio tarseravit i tfUAmvis non cum ea areta 
cufíodta,®,' a/peritate , quam ( vtprAéloco 
j>o*nce)in alwrum extmplum , atque a ü h u ^ 
iufmoai exémpturum sonJuetAm pUvlüntfa 
eoercendam^x dióio cor fií -o faceré UebutJ-
jibbatis babitus fuit tecurfus aa Tribunal 
JSÍunttatura Neapoiis td quo prodicrunt 
liftira praceptiva9fuper atttt htíjgfyfi & 
earetrattone^eiujque corJígnat oncJUb Col' 
UBore Dít£ceJano9fub eo pratextu 9quod 
ípfe Nuntius m toto H egno ejf t Comm fa~ 
r w s , & belegatus Apijioltcus Gemraí í s , 
in ómnibus caafís regManum , proimeque 
ad ems Triburml tx ¿n concuj* ob/ervamid, 
ttium cum ipfomet Tribunail Cuna A r -
fhiepi/copdlís Neapij í i privative Jpefíare 
COgnitio c a t f a r u m á t i t ¿ i u r u m t qua per. 
«x2ptost & rebufares ¡patr^ri contitgertt, 
pra jer t tnnxtrac iau í t ra : Cuque ¡J<.opus 
neguf ía di¿ii prac íp t i (xecutione)recur-
Jum bAbuíJct ad SJC. Corgregt Bpiftúporu$ 
& regulanum , qua iuxta /tylum Audire 
vatuft Nuntmm eidtmJcribenau pro h,for-
matione>cum inJcríione,fuppliQis libclli9tx 
parte difiiBpifcypiporrefí, Nuntius uutem 
Vifsis concíudehtibus m o í w h 9 i n d i é i o j u p " 
plici iihelio deduéiis, digmfcenUütale pra^ 
tenjionem non efó /ubflentabilcm pruden^ 
t&rMefpQndJ/et JuiTribumlis privativa 
iurifaiótiontm^cum ngularibui^txemp -
tís^non capere cafus particulares , in qui-
hus.vel de iuretvel (X Tridentino Jeu A * 
foñolicis Cófifiitmiombm , Ordinanorum 
iar!fijéiio,ettdm cum exemptts praferva-
ta e/i'JücirQQ nulla defuper ed'Jia rejolu-
tion^ob iiiiusita CíJ/untem nece/sitatsm, 
Bjpijcopus Intetum obtinuit^Utéiumq; íielt~ 
gwjum podtaltm carc.ralwnim^quuvtloco 
pana cederé pojje cmjuit Jua. authoridite 
gratiuie Wmijsit. DíCitam ¡gitur indióio 
Juppuct , libctlo . p n Bpi¡cQpo , concepto, 
quod quid ¡Jt de praaié ta generali áei gata 
iarif i lé iwne Nuntij , arca cau/as iñétffím 
rentes Jnquibus Jp¿etaíitcr3d iure) vei 
tro Concilio Tnuenttro , Mtt Apujhticii 
Con/iitutionibus.prQvJum non eJ/a.ituVt 
privativa , quam ex otyervantia 3 aUium 
T*'b"nal pratendtt.percuttat jolum eam 
^eneraltm torupetentiam , quam aiids lo-
d o s l o s c a f o s c n q n c l o s f c ñ o r c s Obifpos 
pacücn conocer ddfttfaclloSilo» pucdci) 
cncarccrar.Y í inuicndolaal pie de la le* 
tra lac i taChukicr ,(<5u) no la dexaria 
de tener prcícntelu Hxc. pero qui íocx* 
ceder de benigno , perdóneme fu gran 
talento,qaeyaciuc en efto no mequexe, 
lo he de h a z e r d e e l a ó t o inmediato que 
cxecü to ,en t regando los Rcligiofos ala 
menor inílnuacion de quien le interpu-
íojy noíecf t rañará m i f e n u m í e m o i u n * 
dandofe en doctrina tan digna de vene-
rar,) de nueüros tiempos, como la de el 
E m i n e n t i í s i m o k ñ o r Luca , cuyo cafo 
por terminante fe tranferive: ( 5 i ) H a -
llavaíe ofendido el Obifpo Arglonenfe 
de vn ReligiofoCiííercienfe j que hazia 
ofenfa a fu Dignidad , tu rbándole fu ju-, 
rifdicion 3 confulcoai leñor L u c a , que 
fue de sec¡r,le encarccraí lcproceíTandoi 
1c , por no fer cfte cafo de exempeioní 
E x e c u t ó l o el feñor O b i í p o , aunque no 
dándole la eftrccha prifion que corref-
pondiajy pudkra íe rv i r de pena , fino es 
deteniéndole en vn acomodado retiro: 
Ocur r ió fepor parte del Rcl ig iofo ,ófa 
Abad al Nunc io de Ñapóles j no por 
apelación , fino para que como privati-
vo luez de los exemptos inhibicíTe al 
Obifpo .Bolviócf te aconfultar a l í eñoc 
L u c a , que fue de fentir no fcinbibicííe, 
porformarfela inhibición en perjuizio 
de la primera inftancia, Uqual aun coa 
los exemptos en los cafos de no exemp-
cion,no puede tener lugar ¡i por faltar la 
qnalidadenquefe fundava ; y q»e folo 
pudiera aver vfado del recurfo al N u n -
cio porc l mediode la apelación,fin vul-
nerar la primera inftancia : Bolvió el 
N u n c i o a ¡uliftir,/ el O b i í p o o c u r í i o a 
la Congregac ión de los O b i T p o s ^ ob- tmmOriin^f, fr^fftísXignUrlhut s** 
tuvo ierras con infección de los r noú - thít*Íl!*¿í?$^ 
VOSí í egOn eItliO,para Ci INunClO de N a - nullntenus adaptan potcñ Cd/ibus fpe* 
polcs.rcconocicndo elle fu contenido. p ^ ^ ^ ^ f Z 
dCÍiftíÓdcl intenCO, V la Conarcoracioa t r Q V e r f í ( e y t n ^ ^ h a t u r áe competlntia. 
remi t ió iacauía , y Rchgioío a l O b i l p o , atonis %qu*<omjttL)a n u i l l l Z i t J t 
para que en iu fticia procedicííe : N o pa- pi&tegúm, # 
fCCe pUCdC aver calo mas ajUÍtadO al taños habentar/uperius dedufta i n M e -
nucí lfo,y que a no parecer ¡mper t inen- J ^ é B $ M 4 $ 
ciaía repeticioníes laftima no aver vía-
dode elia5traycndo ella autoridad p^ra 
quancos puntos tiene cfte negocio) por-
que todos fe cotnprehenden, g con el íe-
ñ o r Obifpo Angloneníc anduvo deía, 
t e n t ó e! Rel iaioío Ciítercicnfe 5 turbava 
lu juTiídicion^y hazia ofenía a fu D i g n i -
dad.,con el íeñor Obifpo de A v i l a , jurif^ 
dicion turbada , Dignidad ajada, y per-
foiiáofendida , ha eftado, y cftuvo pot 
nueftros Padres, como queda pondera-
do:S¡ el íeñor Obifpo A n d o n e n f e , be^ 
dignamente piadofo , no c n c a r c c r ó a l 
oligioio,hno es que 1c pufo en c o n m o -
do retiro/abido es el decente en que los 
dos Religioíos eftuvicron; L o que al fe-
ñ o r Obifpo Anglonenfe le fal tó , fue 
hallarfe ofendido de folo vn individuo,y 
acá fu E x c .dc mucbos,y de dos R c l i g i o -
nes,emrando en ellos fus Pre lados .con 
que aun no tenia lu E x c . a quien remitir 
los dclinqucnfes,aunque el cafo fuera de 
exempeion, y leeraprecifo hazerfe car-
go de cllosjv en eftc punto de remitir el 
Ordinar io Eclefiaftico al delinquente 
Regular,para quefu Prelado lecaftigue: 
Siendo de los no exceptuados , Ies p o -
dremos advertir. que el feñor Luca d i -
2c ,que en efUndo en conocimiento de 
qucel Superior Regalar ha de fer negli-
gente en «jUaftigo 4 o execute c l O r d í i 
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nario por íi. ( ( í i ) E f t o por fiipucftQ 
D . C A e l M c t t d c r e g u l a r i h . d i f c . i . pr iocipioíc debió tener en nucí t rocju 
n . i t M m i f i U m ( p c T t a n g u U - íojpucsal M i t o cuucu í r i c ron los (ub, 
r i u m S u p e r m u m n e p U g e n t i A i c t i a dlCosconios prcJados. 
tncalibtiSinoncxceptiSi hanc pote - , v . a . ^i r - - T 
' J ,. , R , R Bolvüaiüsa reentrar a! (cnor Luca 
fíatem O r d i n a r i o t n b m t > m m r a x-r Í > - r 0.1 rri,* aver l ien cite punto pone dincultadíCí t u n c ¡ e o s c o m o j c í r e i $ c o r r m r e r v A - i fcau>v;s 
leat% conftantc , que no . antes bien lo tiene 
(63) por principio elemental,(63 ) diziendo, 
D.C.deLuca3/f/ fupplementisyde que la carccracion , cocrcicion , puni, 
r e g a l a r i ¿ u s i p a r t . ¡ . t o m . i 6 . o ¿ > ~ c i on , di íccrnimienro decenfuras , yde-j 
fitv. 175. ibi:Miwtamtncon* máscaf t igo que arbitrare, como medid 
r ^ ^ ^ ^ M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ pfecifcpacael CKercicio , y cuaiplimie, 
necdefmtydHmettamintltísexcep- v ' » 
t m t i s c a f i i t é s j t é í Epifcoporü , w l to 
O r d t n a n o r u m d e l e g a t a í m i f i í o l í o n c a c pote f ta tecarent ibas^moral i tm p r d f e r t ' m i 
ft) a l í q a o r u m t m o d e r n o r u m i C m o m f i a r u m w e l C o í U S o r u m [en¡t*s efl , a»í h a c t i é r t f -
d i S í i o y f a c u i t a t e w > < ¡ m d m t r i b m t c o m i t i o m s . c a u f a r u m t a t q \ o p p o r t m a s pro<-vifio-* 
nesdandi welproeeeptafaciendtiin obferrvmt'mms tamen > v e l contra^vemmttum 
p u n t t i o n e m ^ coertionem^cum p o e n i s c o r p o r a l i h u s y t v e l ( p i r i t u a U l t í S c e n f u r a r u m m 
J?a ieantJed( j í4odpropr í i sPr* la t í s2{eg í4 lar i íus ,acS i4per ior i íus ,eos pmtendos re* 
m i t tere de & can t\qtiam~uis autem h á c o p p i n i o a e r t t e r / v t p f í e m i j j u m eft , per m o r a l e í 
á e f f e n f a y h o d i e p s r r e c e n ú o r e s ApoftolieasConfiitHtioneSfac Pont i f ic tas dtctfiones, i a 
f o p i t a dict m e r e a t u r i O / n d e p r o p t e r e d y + v í t l eg i t ima h ú h e t m res t u d i c a t a derat ione i 
qu<ere re non opporte at^adhac tamen i fia ¡ e c l u f a determinatione, i n d i ¡ c u r j i u a , u e l 
r a t i o c i n a t i r o a p a r t e i d agenda dnter i r r a t i o n a b i l t t a t e s t d c o i í o c a r t fnetetur%q0$^m 
fatuaycsnjenda ejjeticoncejsto lUius¿urtfdií í ionisiacpotejiatis u^<ecoercendi f a c u l * 
t a t e m annexamnonhabea tpo t i f s ime ¿ ¡ u i a r e i o m n i n o no-u&iac exorbttantisconcef* 
ftone i d non i m p o r t d t ^ t ta o m n í m o d a dignofcatur m c o m p e t e n t i a ^ c * E t m M i f * 
cellaneis E c c l e f i a f t M f c * 1 5 8 . p r s c i p u é , i b i - A t t a m e n l n j l t r a q u o d m p ú n e l o 
Yistcontrarimn njerius eftx^uod fcilicet d a t a i u r t [ d t c i i o f í e , p r ¿ c i p t e n d i * c e n J e a t u r d a * 
t a eius iun/dtcííOspuniendi d n obedientes , n a m a l i a s ejftt delegatio irrifi'one dig -
n a w t o r d m a n u s fíguram p a r t í s i ( ¡ u ¿ r e l a n t i s , a p u d proprios Superiores >pot ius , 
q u a m Supcrioris gereret\)omnemqutfiionem>acdifficultatem fuhflultt C o n / i t t u t i a 
c^.Gregonj 1 $ $ p r o J e f j í u t u r i n e o d e m f e n / u Á d c m D . d c L u c a i n fuppUment is ,p* 
i a 1 ú . d e i u r t f d . d i f c 104 n ,z .prmpue>\b \ :Pof tc juamaborret D o m i n a s ifie opp¿~ 
ntonem moraliu?ndtaprofequitur\defuperplures cumulando authoritates M o r a í i H * 
a d p r o b a n d u m q u o d c e n ( u r ¿ n o t o r U n u í U 3 r v e l i n m e í d ¡ p e r m p o j f m t d f t i s p r x f e r t i r » 
profcjjonbus de f a c í U hancj ib i a j j u m m t ¿ n t i b u s l i c m t t a m <~üfre d í i c t t a ( ¿ / ternera-
r i a m c u m i d f n j e ¡ a c e r e i t u d i e e m t n c a u f a p r o p r i a d á r m D o a ú m i s m a n n o t a t . a d 
Conc.Trid<dtJc. 3 é.w. 1 j , ^ i n Mi fceDdnki s £ c c L f i a J i * d i f c . 1 6 n . 10.%/ f eqq . fó? de 
i u r i f d i £ l . d t f c , } 6 ' p e r t j t u m > % J d i j e 51. i n eodem t r a t J . rubí m u l t a í p m t p u i í í . i } 
& d e i u d i t i j s d i f c . $ . n . y 7 ^ i n J u p p t m e n t i S y p . i . t o m . i 6 > d t / c . iQO.th * f H & ; $ 
* n n o t a t i o n i b u s a d C o n c & ¿ 4¿¡ 14, prdc ipue . 
2 í i 
t o d c í ú juríftiicion c lOrdinar íó Eclcíiaf« 
rico en rodos los caíos en cjuc U tiene 
coinra ios Regulares! no(c le puede nc-» 
aar cite acribüco i y cjuc de otra forma» 
{acrá irriíible la rcícrvacion hecha,y que 
mas í'c debiera tener al Ordinario Ec lc -
í u í t i c o . c o a i o á parte querellante , que 
co íno a Juez i ni Prelado, (i negándole 
cíU quaiidad coercit iva, tuviera necef-
fidad para el caftigo del Regular, de re» 
corrir á fu dorneflico Prelado s y que 
aunque ios Moraliftas Regulares , que 
han efcficofobrecftoíantcs^y defpues de 
el Conc i l io de Trente > y Conf t i iuc ion 
Gregoriana > figuicndofe vnos á Gtrosi 
han dicho lo contrario , es tán dcfpre-; 
ciable fu fentir^j opinión , que dizc e! fe-
ñ o r Laca,que cfte punto nomerecefe 
buel va á tratar déhy que fe tenga por 
facionalclfentireontfano de ios M o « 
raliftas 5 y exclama agriamente contra 
losRegulares^porlafacilidad con queái 
fi miímos fe facultan el menofprecíae 
las ccnfaraS)que los Ordinarios Eclefiaf^ 
ticos diíciernen^arrojandoíc a cño^ qad 
es caía tan temeraria > y digna de detef-
rarvy el que con atención leyere á Paf-
qual íg ioen las adiciones i Laurcto áú 
Fraaquis, hallará que con ¡ncompata-i 
ble arro jo, fin atender á q u a n tos princív 
píos legales ay 1 y deciíiones las mas ter-
mloa n tes, no ay cafo en que halle capa-
cidad para la jurifdicion del Ordinario* 
Eclcíia(lico,y cfto ni aun paralogizadov 
comoTeologo ,no lo prueva,contenta-
dolé con Tolo dezir cfto no es aísi , por-
que yo lo di(To,quefoy Regular T c o l o -
g o . é interefladoen que afsi fea, y toma 
el t i tulo dt: Adicionador/ iendo folo de--
t e í l adoc de las íeguras scíoluciones de 
• 
1 
La iuc to , y cíl o es lo Rieran cloci^nicn. 
te iiente ci Icfuir LUCM , 4110 en uuUs laS 
parces en que va citado podra rcgiftrac 
el curiólo es can daru íu famih c o m o c a 
lo que va vaciado al margen, que poc 
no aver capacidad en ella no fe 1c puede 
tranferiviren el codo á la leerá. 
Ya verán nueftros Padres como !a re* 
folucion deíu E x c . no es can nunca vil^ 
ta > y que impiamentc en efto fe ha da* 
moreadoiy que la cncarccracion es muy 
legal ,y que folo como Principe pudo 
difpcnlíar cn cllafuExCvpara exceder de 
benignojfi efto no eftuiera permitido de 
qí í rv icran las limitaciones de exepcion, 
es ncceíTario q nueflros Padfes,coitu> t | 
d o í t o s no fe nieguen álapreclfa inteli-
gencia, de que aviendo el íupueflo de 
ju i i í d i c ion , y aviendo delito, es confe^ 
qaenc¡anecc( lar ¡a!apr¡ f ion ,y eras ciia 
elcaftigo 3 eslaftima que la pafsioncict 
gue en tal eftrcmo>que de principios caá 
c o n o c i d o s í c afecte ignorancia , y aísí 
jaftacnente lamentamos deplorando el 
luccíTo. 
Verdaderamente que todos eftos 
motivos fon fobrados para calificar el 
que íu E x c f u c luez competente en ef-
ta cau ía , y que haze can rara armoniael 
que fobre efto fe dude, que ni aun m o i h 
vorac iona l ay para e l l o : Padres míos, 
dexemosá vn ladocl ícr punto deadmi. 
niftracion de bienes de Religiofas: clíce 
parce de certamentaria , y cumplimien-
to de vltima voluntad . c l auer í ido falta 
de rcfpeto á la Dignidad , rcüftcncia i 'a 
jur¡fdic¡on,y demás tropelías que que-
dan mencionadas3 y pongámonos deí-
inidamcntc cu los términos de que 1** 
lUl ig io lasdc la Encarnación parecieron 
2Z 
cocí Tr ibuna l ele fu E}tc. demandando a 
los Padres, que íc admitió el l ibelo , y 
p roveyó contra íus Kcvcrendiísimas el 
luezen aquellos términos que en j a l l i -
cia le pareció> que íe les notificó cí auto, 
ó en prefencia del Iuez,6 no efbndo prcA 
fente ( que erto no es del Cafo pata d 
punto de jurifdicion ) que uucftf os Pa-
dres, no íe queriendo hailanar á eftc juz-
gado jreípondieron fer cxeíiipcos 5 qud 
n o í c les podía compeler i que no eraíil 
luez debidamente hablando > que afti !a 
prote í tavan, y requerían las vezes en de* 
recbo «eceíTarias , que era notót ia fu 
exempeíon, y que afsi no podía dexar da 
admitirfela, ni los Padres renunciarla, y 
fobre efto caminavan muy oiodclía.meit 
te, fin querer rendir fu derecho, ni dexar 
bulntrrar íu exempeion ,y que el i é ^ 
noobftance t odoc f top roced í a iofiíiicit 
do en fu jurifdicíori, que parece rio lo 
podia hazer, porque cito era tropciia 
mas que jurifdicion, todo edo^y con to-
das las demás circu nftancias de ícrribí © 
dad en el l uez , y nteíura eo noeílfos Vük 
dfeSíqueremosfuponeríComo í¡huvier^ 
fido cierto 5 no parece nos podrán pedir 
mas: pues ad viertan V.Revereddifsimas 
que todo cfto y ni baftav ni hafta oy !o ha 
dicho alguno, para que dexaíTco de e (cao 
fugetosá la jurifdicion ordinaria5 la ra-
zón es9 porque aunque la exempeion fe 
lesconcede * noesa bulto 5 para de^ir aí 
luez Ordinario .foy cxcrnpto, y 00 t res 
mi luez 5 ha de paíTar á mas, es preciío^ 
para que goce de la exempeion^que ten-
ga luez Confervador diputado en aquel 
lugar, para que conozca quandoTc oh ez 
ca de fus cauías , y que eíce (ca de los ele-
gidos cu el Conc i l io P rov inc i a l , ó Dian 
ce (Ta-
• 
CrcgorioXV.ín fl^áí confermtortbut 
Mel>¿ofommtncipii:SantifsmuS mCbrtJ* 
toPdter t & Dom'mus Gregorim Dturna 
proutdentU Papa X K partim ex certiSt 
&c'. ibi: Reliqui vero dijs posnis arbttna 
Sanaitatisfua coerQCdntur,&pr^iétoru 
ommum Conumíus,Monaffería W 1^*" 
hjmodi.eorumque p€r/ona>aG bomc*rcant* 
9onfermtore adannum* (la v i illorumeau-* 
J a i interea coram locorum orSmtrp tdam 
tdxat cognofci^Q difinm debeant t & 
Extra ¿taliam virotinfrafex monjes, d di* 
publlcacionts invrbe, prafentis conjittutio-
nis m cobanáos, debetr t ftbi elí&re ,feu a 
fummcrs conferuatores iujaf irmíim Juppe~ 
r m propvfitAm/iüfque ékBionis ¡ en ajumf 
tioms>documi¡ntumjnfrA tempus buiujmodi 
pcenes d£ia curfa ordlnariorum exbtbcre, 
& dimitefs tenaintur , alioqum eu termi* 
no elapfo ^quan^uconfmidtoresjecmdum 
formam p t é f m t U con&ituthwá , non efe*-
g m n í t coram eijdem Ordinarias conuenian • 
tur , Tambarin.^í eam *ff*rt 9 & per 
di/pataf , de ture Abbatum , tom, 3. álfp. 
ij.qui&ii,\ ,vfqus ad 6. ChoKier de iurif-
áiói . Oráin. m exempios ,part, i . q . 1 .de 
conjernatoribus Ecclef vfqm ad 1 z^.Patc? 
Thomas Sánchezincmfíijjt Morallib.6. 
eap. 9 áub, l.num. 3Concil . Trldtnt.fejf. 
25 xU psjü#mjt,qAp,ío»ybi Birb.practpué 
num. 2, Idem Barb. 'dt ojftc, ¿- pQteíi. 
Bpifc api par í . 3 . aísgat* I06,per íoíar» n , 
i S .pracipue. 
D.C.de Lucaífr Reírtuldr.difc,l ,pr(ec!píi&' 
ntsm.s 5 .\bi: Supe*1 bmafmodi autem con-
fenutoram e le&íomjtu diputationetedd:m 
Gregoriana. corMittittotcsríam induxit for~ 
mdrn .qua mllatemss}vel mate/¿^Vdía, haic 
pí tej iat ¡pfis locorum Ordinarias conwvjjlt 
^)profequi£ur)& intxa.ibi : Ac diputé* 
ttonem^emfdem loci Ordinario denunciare, 
•eiu/que ambmticum docummttm pcenff, 
*iujd<m a¿ia exhiben* 
cclíano , cclcbrailo por el fonor A'rbsv 
ty(ptí , ü Ü b i í p o , ü otro PfcUdo j^uc 
t lS inodoprc í ida>y por los demás que 
en el afsiiUcrcn , y que (ca de aqucllasc^ 
lidades que citan determinadas, y que ef. 
ta elección, ó nominación de Conícrvas 
dor ia hagan notoria al íeñor Obifpo jy 
faltando qualquiera deftas 5 y las demás 
circunftandas, en el luez Coníervador, 
ó no lo cenicndo5quedan los Regulares^ 
ipfo !üre jcomo antes del privilegio de 
exempeion lo e í tavan , fugeros á la ju-. 
riídicion ordinaria, y de todas fus caufas 
debecoaocer el ínczOrdinariOíhaftala 
difinitiva seftono es opinable, es Bula 
cxpreíía de la Santidad del feñor Grego¿; 
fio X V . librada en el diazo, deSeticm* 
b r e , a ñ o de la Encarnación de nueftra 
Redentor de i d z i . escomun fentirde 
todos los Autores (63.) el í e ñ o r l u c a 
como principio fui controverfia afir-
ma lo mií'mo ( 5 5 . ) Padres raios V"« 
ilevercndiísimasno tienen enAbila luez 
Coafcrvador, ni de tal cofa fe tiene no-, 
ticia j ni fe ha vfado del en tiempo algu-
no (aunque cito no importaua fi id 
lloviera ) pues corno quieren no avef 
c í tadoíugc tos á la jurifdicion Ordina-
r i a ^ que íu Exc . no conocicíTc defta 
caufa \ 1M0 ay razón de dudar en cl loj 
y afsi todo quanto obraron nueftros 
Padrcs5fuc vn abíurdo.y es laftima ay an 
incurrido en el;pero les hemos de dif-
culpar, creyendo no fue d i í tamcn fu y o, 
fino dca ígancauf id ico dé los que refie^ 
re San B-rnardo , que bien prevenido 
de cííos inconvenientes , lo haze al 
Papa Eugenio , y a la Corte Roma-
n a , advirtiendo el poco cafo > que dtf 
ícmcjanccs Abogados,de vana íabidu-
ría 
fia fe debe hazer ( í í t f . ) y afsí nucílros 
Padres pudieran no í'e latisfazer tanco 
deíte licíprcciablc coní'cjo , que acaío 
acompañada la ¡gnorancij* con la ma-
licia ) ío lo pudo deíeac eftas inquicrudes 
diabólicas , í acandocI fruto que quiere 
Satanás , turbando el fofigo devnasraa 
Santas 5 D o ^ a s ,y Sagradas Religipnesí 
era cafo eí lc^io para diferido á d i f amen 
criado en país can ageno de cflas nego-
c ios , el fruto íiempre fe ha de bnícac á 
propofuode la tierra 5 y mucho menos^ 
buelvo á dezir , fe debieron fatisfacer 
nueftros Padres, de cfte errado confejo, 
í íendo profcíTorcs de la Doéírrina de mí 
sran Mae l l roe l A nací ico D o d o r San-
t o T o m á s , q a e figuiendola deSanAguf-
t i n , fienca, qne en ¡as cofas que pertene-
cen á la F e , y á las buenas coftumbres, 
n inguno fe efeufa, fi figaieffe la errónea 
o p i n i o n d c a l g u n M a e í l r o . E n talesca-
ios ( dize el Sanco ) la ignorancia no ef-
eufa , porque íi les cfcuíara, cambien cf-
tuvícean libres de pecado i los que han 
feguldo la opinión de A r r i o , Nertorio^y 
otros Herefiarcas (67 . ) y afsi Padres 
mios , notablemente e í t r a ñ a r n o s , que 
fiendo can grandes Tomiftas, balneren 
tan acara v i d a , l a doá : r ¡na>y fentirde 
m; A n g e l 1 ornas. 
D E F L O R A C I O N V . 
lOlitlca perniciofa, y mal fundada, 
esla de continuar en el defacierco 
cometido,fo!oporque fe come-
l i ó , graves daños fe han experimentado 
en todos figlos, defta defgracia, algunos 
pudiéramos referir, pero contcntemo-* 
nos con la aborrencia que haze Scncca 
M de 
(66.) 
D.Bernii'dus/// '. i .'dcm/id. dtZ 
ca finemÁbi { Mtrornamqae>quein 
dirt jufitmnt hmujmodt di (puta* 
tioncsaduMatommyrgJ pmnas uct 
borumi<¡u<s magis ad¡iihtvcrfion€mi 
quam ad iwvmtionem profictunt 
rveritatis,cornee pra^uam morem* 
f$ pYMidelingmsrva ni loquas,$[ 
labia dolofa claude ) ij ¡ m t qui do-* 
c t K r m t l i n p x a s feas, hqul metida -
cimn, dtjetti aducrftts iuftitiamy 
e ru di ti pro fúlfita te -Sapt en tes f t t n t 
rvtfacidnt malum '•yeloqttentes^ut 
impagnentrvertom : h i ¡tmtqtti inf-
trmita qmhüs [wetant injirmndis 
adftrmit non comperta , [ed fuá 
Jlrmt de propio calumnias innocen-
tixJeftrmt ftmplicitatcm perita* 
USiobjlrmt ttédicij üiasi 
1 f 
Ty.t\íó?CíiLsqmdlihetó $¡%M tol 
i b í ; ln his qmpertinent adfldem» 
homs mores nuiles excufatur , 
jequatur errweam oppimonem aU~ 
cuitts Magifiri , in talibus emm 
ignorantia non exmjjat, altoqmm 
ejffent immunes dpeccato, quijecutl 
Junt opptnionem ArnjS'N efiort s 
aliontm Hj¡refiareharum : & pro 
fequkurinfra lubeodeni tile ma-
te , nocabirque verba,ibi : Sitié 
contra id. quodptébíice tcnefur , y í -
cundum Eccteft¿ autoritatem, nori^  
potcjl ab errons tvitjo excufaxi. 
Scncct l i í . t.de'jH'm fccap. )€I 
wo» leuttas acó ¡nú io>yJ datnna $ 
tocnore de(cedere y in^ enue fatcndít 
eflyaltiniputam * dce^tus(um • ¿^c 
<V€*o fuferuai efl^titis perfeueran-
ttaejl %qmdfcmddtxi yqmlemm" 
fue eftJixítmxrútumqHeJit. 
i u -^ í #Í?fe^ V*;"5\*í-V. I J v\v .i » ; o/ot ^  Ví 
Mar t ín M 
tnat,cap. 1 5. 1 50. i b i : Perh 
cttlofitéspeccasy quipeccata defendí s* 
$ mlpamprAjertim deprehenfam* 
perttnaciter tueriículpaialtera eft* 
vbi D .Thomam pro hac affert 
tlccrtc engaño por pilaiirmo ^ 
tiene . era cuerdo Scncta , fobia oujy 
bicnquchuuayor dclgricia tic la igno-
rancia coníiílc en no querer íalir dclla, 
dos Caccdr as hemos llegado á pení ar 
Iccncnlacfcucladcl id ioc i ímo, vna de 
ignorantes felices , que es de los quc 
defean no ferio 5 otra de los mas dcf. 
graciados ignoranies , que fon los que 
firmes en el que dizen propio (emir, no 
á otros que á (i mi litios íc rinden, perfua-
dicndoíe aque lon capaces de ernbidiaj 
principiofe mal efie negocio por nuef* 
tros Padres , pero lo peor ha fido» 
confervarfe en eftc e r ro r , no folo no 
íob re feyendo , pero adelantando tantoj 
^uanto da de fi el recurfo,á in juftasque* 
jas, inquietando el Tr ibunal del Iluftrif-i 
í imofeñor N u n c i o facilitando fe 
deípachaffe vnaAudicnciajCoíaquetan^ 
ta novedad ha hecho al mundo todoi 
contra el Proviforde fuExc . fe dizeha 
idocontrafu F i fcaUy el Notar io ancg 
quien l e a d u o : fingular difimulo les fu 
E x c . quien manda execurar todo lo 
obrado publicamente, aviendo ido pee-» 
fonalraenteá e l l o , manda t r ae rá fo Pa* 
lacio los dos Rcligioíos, manda á fu Ftf-
cal t raerá fu prefencia al Prior de Sanca 
Terefa, para la fraternal corrección de 
las malas vozes que fe ver t ían , c inquie-
tudes que fe experimentauanjy dcí 'p^ 
clianfc juezes para proccííar al Provifor, 
Fiícal,y Notar io? e ñ o v i cneá fe r coma 
clquearroja el fuego en la heredad del 
dueño ^ i z i e n d o , no es con animo de 
ofenderác f te5 í inoesa los quede fu or-
den la cul t ivaron, como fus mercena-
rios , ó Miniftros j Pcrfigue la tiranía 
I los Apol lóles tacrifican íu íangre , ^ 
n ^ ' 
24 
jnanos de aquella tantos Mar tyrcs , pero 
todo en odio dcChrif to 5 pcoresdi ís i -
itiular el p ropo íko .quc mudarle,mayor 
pee ado comete clquc le ocuIca3porque 
va con el animo, de que no aya quien le 
corrija: Doót r ina esCanonizada>y har-
to feguraí (70) y en eftc cafo, quedifi-
cultofamcncc íe podran digerir los ¡n-
convenientes ; íe ra¡mpofs ib le , que folo 
por el íobreeícr ico, fe mude io íubrtan-
c i a l : EílcToloimpreísionava tierno do-
lor i y fentimiento amorofo en el genc-
rofo animo de fu E x c . diziendo con el 
Real Profeta al fegando de los Reyes, 
cap. 24 S e ñ o r , fi ay materia capaz de 
cafíigo? & áy pecado? Y o fui el que le 
c o m e t í ; peroefiasmis obejas, que han 
hecho? E n qué han delinquido? que mo-
t ivo han dado para q fe las aflija? T iene-
fe por feguro que para lograr efto, ha 
áv ido gran quiebra en la verdad, fupo-
nieodofeen el hecho todo loque puede 
averpintado la mayor finrazon,y afsi 
de efte e n c a ñ o avrá falido tan mala con* 
fequencia (71.) en llcgandofe aponer 
la mentira, o embuí te en mercado fran-
c o , n o a y caudal feguro, en virtiéndola 
dezclo , á qualquicra engaña : Q^ucja-
vaffe amargamente San Gerón imo ,e f -
c r i u i endoá Pacmmachio,y Marcel ino, 
de eftatirania (7z . ) cscrueldad quitar 
la detenía a quien Ja puede tener, y im-
putar tíclirosfüpüeftosá quien no esca-
pazdellos 5 por masdi í imulo que íe ten-
g a , y mas cautela conque fe proceda, 
nada ha de hartar, porque es tan clara la 
porfía contra la verdad,que deneccfsi-
dad ha de vencer cfta , Padres mios es 
punto muy grave >en qualquicr modo, 
quereí averiguar procedimientos de vn 
Hñor 
(70.) 
Cap*nemol'decatéfa 4 . v b í 
Q o ( í * S e d d i c quod occtéíte peccans* 
magis diettur peccare J qma nemine 
habetcorrigentem>&c ibi: Jtcmma -
¿umeficadere aprop tjtto >íed peius 
fmulare propofitutn. 
Lex i* f*de iur>f tJfaEí . tyú, ibh 
l a B i interpretatio plerumqtte. 
EtiampYudentifstmosfaliitdex r. 
Cttvtquádefuntádtíocatisjuppleat 
¡udíceSySc ibi communiter repeC-
rentes* 
(7*- ) 
tyMycroQimnsadPammackum 
ftj Marcellinum) ib i : Etrveftris* 
ft) multorítm litterisdidici iobijci 
fnihi in (chota tyratiica liftgUá cá-
num mtorum ex inimicis > ab ip¡óv 
& infra , i b i ; Scrtíuntur conttra 
fne libri > inaermitur ómnibus au* 
diendi > féj tamemnon eduntur» ¿Út 
ftmpUcium corda percutiant , f¿J, 
mihi facultatem pro me auferant 
rejpondendi;nouummalitidgenuS) 
acufart'iquodprodi tuneas ¡críbele % 
quod ocultes* 
(73.) 
Gradan, incap-oues 6.q*i . i b i : 
rEpifcofi atttemáDeofmtindican* 
fSimi eosfibi occdtoselegit.Conc* 
1 ridcnc. fef. 6. reformat. cap. 
1 . i b i : OnttsAmelids humeris for-
mdandum s liidorus Pelufioca, 
ad Ermogenm Epifcopum 5 ajferity 
qmdintterDimnam^ hamanam 
naturam,médium) Eptjcopalcm dtg 
mtatmejfe* 
fcnor Ob!([>o;foníuccííorcsclc loe Apof, 
toles j l u n í idocxcmptosdc toc iab jurlf. 
d ic ioncs , íolo el V i c a r i o dc Chrifto Ia 
t icncfobrcc l lo8 ,csva empleo que ÍQI0 
Dios le hade juzgar, como lo dixcro^ 
los Poiuifices Pio9 y Cornc l io , y afsi fo*; 
l o íu Vicar io > como V i z e Dios en Ia 
ticcrale ha de hazer: Es tan alta la Dig , 
n ¡ d a d 3 c o m o pelada la carga,auntor* 
m i d a b l c á l o s hombros de los Angeles^ 
como io dize el SantoConcil io dcTren, 
t o , fon Deidades? como que median en-
tre ambas naniralczas; ( 7 3 . ) no íolo 
por fauorecer á los feñores Obiípos , fe 
dilata unco en privilegiarlos la Sede 
Apof tol ica , fino es también por excuíaf 
tragedias cancascomo fe regií travan en 
los Principes, que contra efta Dignidad 
p roced ían , pues apenas llegauan a exe-
cucar golpe con razón > o (in ella, quan-j 
do tenían (obre fi coda la ira del Aitíisi* 
n io , baftc para teftigode efta verdad F¿ij 
Jipe Rey de Francia 5 á quien fus nacura» 
lesgracias dieron el renombre de Hcr» 
molo, que folo por c ñ o mur ió deshecho 
en t rozos, entre las breñas mas ocultas 
de vn afperomoncc5 todos fus hijos aca-
baron cubiertosde afrcntasrDon laymc 
Rey de Aragón , el masfeliz,y triunfan^ 
te, pues aviendo entrado en treynra van 
tallas campales contra infieles, todas las 
vencioimanteniendo c lCc t ro j í . a ñ o s , 
aun defpucs de aver purgado quanto pti 
do, la ofenía hecha a vn feñor Obifpo de 
Gironasmurio cmbuelto en la mas trille 
melancol ía , á viíla del e í l ra^o de ftf 
C a m p o , c n l a V i l l a de Lugcn ,qucpoC 
aver fido en Martes el combate 3fc v f^ -
póde íde entonces en el vulgo el renom-
bre de azia^osnofe les pudo condem-
0 nit 
n ar con ícenos numero dc tcd Igos > que 
fcccnra y tios; no pudieron fcr juzga-
dosjiin^ cspor Synodo,quc conftaflc dc 
d o z c O b i í p o s , y conlukada lafctucncia 
con el Papa, en cafo dc no aver comif-
íionefpecial para e l l o , alceran algunas 
dceftas cofas los Conc i l ios , Níccno , y 
Caí tagí nenie. ( 7 4 ) T o d a s e í U s di verías 
forfunlas huvo,y fiepre favoreciedo cita 
Dignidad,hada q l legó el Santo Conc i 
l io de Tcento , determinando , que las 
canias graves criminales, aunque fean 
deheregia,rolopor el Pontífice Roma-
n o , fe decermineo, y conozcan» y en 
cafo de comete r í as , no fea or ro , que a 
los Mecropolicanos, ü Obifpos | que fa 
Santidad ha de elegir colas circaaftan-
ciasque allí previene. Y las caulas dc me-
nor entidad , folo fe conozca de ellas 
en Conci l io Provincial , determinando-
fe en el 5 quienes ayande fer los que las 
fentcncien 5 demás defta prohibición 
ay la Bula dc la Cena 1 (75 ) noteíe !a 
palabra , qmmmodolibet, y verán fe 
incluye el calo prefence : adviertan lo 
que mi gran Maeftro el Angélico Doc-
tor Sanco Tomas enfeña ,diziendo,que 
dc ninguna manera, por n ingún iBedio 
(como fi vící íedelque oy fe efta vían-
d o ) pueda ler aculado el Obíípo(j7(>} 
es eñe principio infalible, y coní iderado 
en qualquier cocido dize, negación » i n -
capacidad , pcívacion ^ y carencia de ja» 
rifdicion; no la ay en orro alguno, pafa 
cofa que mire 3 aun rca>otifsiíBamciKC, 
O por incide ocia á la p e r í o n a , ó proce-
dimientos del íeñor Ob i ípo 5 compre-
hend ió l a Bula dc la Cena todo ocnero, 
o ngura dc juizio, ( 7 7 ) y como debaxo 
dc eíle nombre caiga el Sumario, y e ñ e 
• • 
• 
(74-) 
Cap nH/!um,ca/>,¡>i<tful z.'<¡u<efl. 6! 
Beacus Zepheri¿«js ¿n epift. decre -
tali <ju.£ , ha be tur ap:id Carao-
tcüspart* 5 cap. 2.4.5. cap.prima" 
íes z . q . z . f é } cap.irritanc 3.^. £ . 
caf.dMclum 5. q. 6,cap ftígero 5. 
10. cap.fxlix 15 qutft. 10. 
(75) 
Conci l . X t i i e m jejf' ^4« de 'refor* 
mat'Cap* j . v b í c ó m r a u n i t c í repe 
rentes 'Bulla tn CxnaDominí , §. 19 
ib i : Qtiommodolthet fe interponen* 
tes i n caafis cap it a h b u s » / c r i m i -C 
ndlihu/StContraperfonas Ecdefiafti* 
cas sillas procefando, e* 
(76) 
D .Thomas z . i . y . j o * arú. 5. íbí; 
Quia d ferms Juts accu/atiéS efi 
EpifcopuSi fcíendum efi qmdmini-
me aadire aetiférmt- D . Luca de 
i udictjs di fe S-n* $ $• 
(77) 
Cap- ivdcmnltdtihus 41. fiqms 
njerOi^ Verho quommodolibet declec~ 
turne ih 6. cap- ¡olitú de maio^tt. 
(jfé obhediínt* in fine>ibi : ^¿ihU 
excipi t'rém dixit quodcíWfcjtifjBarb» 
pro expUcatione httíus diUicnis in 
3 30.Dom. S o l e r í a n Ae Indtarum 
iurelih. 3. cap« 2.7. nara. Ü. 6¿ aiij 
quam plur imi . 
N cetn 
(78) 
'Dclvent de ¡mmunitate cáp-
du>b. 3 i-per totunty Diana^¿trí. i» 
f r^S . ¿.tefoltét. 53. & part. 3. 
traff- i*re/oL S*- V i ü a r o e l / 4 r í . 
z. ¿irí/'c. « 7. ü wwwer. 5 1. qui 
opcmie qu^ftioncm traótac , & 
diícucit 9 cxtrauagancem loanis 
• 
* '• 
l 
í y f n c ú c u s M fi direSl .in^m-fi'tortim 
part.z.cap. 1 G.ftJpart. 3 . c ^ . 17. 
Vülaroci /» i .part. 5. ^«¿y?, & 
alij quam pliuimi , qms ipfe re-
fert P i u s l V . ín Bul i a qu* mcipit, 
de jaittte anno 1 5 60. ChoKier , 
qm eam referí de iurifdtff. ordina -
r i j in exemptos part. i . quaft, 41. 
in fine* 
(80) 
C o n c i l . T n d c n c . 0 : x^. derefor* 
maú.cap. 5. i b i ; / 7 ^ w r ¿ Commif-
fio, ^ fpecialis jit,^) m a n u í p f i m 
Sanchfstmi Ponttfidsfijuata, nec 
rvnqitamplm his tribuat quam^ut 
jolam fat í t tnftruBjonem(mnant* 
procejjumqueconfiaant VUíarrocI 
di tt a part. 1. qutji. 5. art, 4. qui 
piares referí. ÜAtboí.a¿¿egaí, n z . 
comprchcntlido en cfta linca ule »y es, 
que l icntaiuoJus los Autores , cjuc por 
d l c m a l i o í c incurre en las penas, y cen-
í u r a 8 , c o m o por e lp l cna r io í c incurrie. 
y aunque Icapaca í l f in de r e 
muir , no fe puede hazer, porquc eñe nu-
do hecho, es precito fea con el fupocfto 
de jurildicion,aun en aquel modo remi-
í i v o , ó iaformativ o , en canto cftrcmo, 
que ni en materia de heregia, con fec 
Tr ibunal tan Soberano el de la inqui f i . 
c i o n , no lo pueden hazer , aunque no 
fea paracoaiat íe jorifdicionen el proce* 
der , fino es para el efecto de noticiar á fu 
Santidad , y que con efta diligencia, et) 
materia tan Santa, y Suprema, fe le pafi 
faíle á citar 3 para que ocurra á R o m a , y 
con íe re f t e acto de c i tac ión, que aun na 
incluyejuizio3 fino es diípoficion para 
e l , ó mero min i í l c r io , es precifo prece-
da comifsion firmada de íu Santidad , y 
cfto corria, aun antes del C o n c i l i o T r í -
dentino: ( 7 9 ) Que diriamos defpucs de 
fus tan claras d i ípo ík iones , donde cipe-
cificamentc,aan lainftfuccion mefadel 
hechoc f t áp roh ib ida , ni paracfcclo de 
noticiar , ñ ipara el de remitir , ni para 
otroalguno5cerrando lapucrta á todo 
difcurlo hucnanoj(oo) pues, f c ñ o r , p o r 4 | 
que razón ha4e fcr tolerable , qtic en el 
l l e y no mas C a t ó l i c o , y que por rcnoai-
bre lo es , y en parte tan ¡nmedúra á la 
Cor te de fu gran Monarca , íe permita la 
con t ravenc ión de difDofsicioncs tan cía* 
ras^y no parczca,no,cfto a d i v i n a c i ó n ^ 
querer fuponer con temeridad lo que ^ 
todo juizio racional parecerá increíble'' 
porque aíTentamos, (cgtul el hecho cier-
to de la verdad , que el L i c . D . C h r i d o -
Val de Ja C u e í t a , luez del llaftrifíirw0 
fe* 
x6 
fcñor H u n d o , que fe halla en ifta pcí^ 
quiíaj inaicdiac^íociitc ha preguntado a 
los tcíugos ( y ello es co(a publica ) por 
los procedimientos del íeñor Ob i fpo , y 
como fe poetó en cíle negocio, pero di* 
gaoioslo todo, no ínípenda el refpeto la 
razón yunque tiemble la i n a n o a l c í c r i . 
v i r i o , y la l engua íeen to rpezca al pro-
nunciarlo á la vifta del pleyco, que en el 
Tr ibunal del íeñor N u n c i o fe eftá fi-
guiendo, por parte de dicho Conven to 
de la Encarnac ión , fofare el entrego de 
los referidos inftrumentos, y daríe las 
quemas de la Mayordomia por los Reli* 
g?uíos ,como herederos, que vno,y otro 
rcfillen los Padres,con gran porfiasentre 
losmediosdedefcnfa , que fu Abogado 
difeurri 6,fue v n o , la fofpecha contra el 
Proviffor , y criminalidad que contra él 
cñava pcndientcj y que aunque cftopof 
aora sio haviefle contra el feñor Obif-
p o , reíalraria de la fumaria, que feefta-í 
vahazienda, para con ella recurrir d oa-i 
de coiifimeflcá fus partes 5 yafsiccíTa-i 
van las difpoílciones Canonicas,y C o n ^ 
ciliares, para el derecho de la primera 
¡nftancia g aquí es precifo paffar muy poc 
encima, no ponderando el que á efto fe 
aya dado lugar, íolo recordaremos al 
Abogado de nueítros Padres vnas pala-
bras del fcñor Clemente V . c n el Conc í^ 
l io Vicncnfc , ( B i ) pagándonos al re-
paro que merece, la fuma tolerancia, y 
cxceíTode fufriaicnto en el fcñor Obif-
po, qne teniendo tan prefences todas fuá 
inmunidades ,aya( idotan fin exemplar 
fu foíi>iego,dcxando inhibi r ía T r ibuna l 
a lapr ia ierainf i^nuaciodel fcñor N i m ^ 
ciOjUendo fentada . y fieme fujurifdí-í 
c i o n , fia qus la del fcñor N u n c i o pu-
dief-
Clemente V./» i demeni* lépate 
nisyihi ; Quiaeovfaior erit tpfiut 
confufsio tquo fuá culpa juerit po* 
tentiof»qmufquedtgnam /^l/J&f^ 
tionem pr^/iirerit* 
D.C. deLuca de'l^emlavih- Ufe-
i rmmer. } ¿ per totum > prMtpue 
in ryerbis ¿p/of^mcio pr^ten-
dente cum TijgMlanlusprimttuam 
covnittonem > improbabilem tamen 
hanc prátenfioncm pluries Sacr. 
Congr. cenfuit y^vel quiú diBa m 
Regularesddegatamnfdicfro , ¡en 
commtfsio ad certas cafus reflnEta, 
fit i uelquia eaprocedat in concur-
Ju, mm PrdU to i ve í Superior i /{e -
guiar i ¡ pro hu cafibus, in qmbus 
exemptiointrat ¡non autem in bis 
in qmbusexemptione ceffan-U Ordi-
nar í j s , ¿ele o ato > uelproprio Ordi-
nario iureper obflacuii remotionem 
competat , fe ipfum refere alijs 
in locisin ¿ittera A ff) njidendm 
eodem trafí* de 'Ajgulartbus dife. 
D. C. de Luca MifcelUneis 
£ccleJÍafticíS di fe zz . per totum 
precipite num> J-ibi iVtpr&ftntim 
canttngit in affixione cedulomm in 
in locis p u í l i a s ¡uper cenfuris, 
tune id fieri non pofit pne licencia 
O r diñar i] , loa > num. i i . ibi: 
JdaMtt m & ¿¡que duíiopertinere di -
cebam ad Ordinarimt ¡oci »qm efi 
Jjominm territonjyfeiiprofiht com-
peten t¿ imifdtt í iüne ordinaria 
hahetius territoriale non autem ad 
^lmicmm, ^vel alimn ApofioUcum 
cfficialemujuarnbis ejfet njerus^Mun 
ciuscumautoritateLeaati i acSu» 
M 
ptriontate ipftujmct Ordmanj* 
dicfTc entrar, hada evacuar la prícift^ 
iallancia scnícñanlo aísi todos los .^u 
tores 5 y tuejor cjue otro alguno el fefi^ 
Cardenal de L u c a , aflcgiuando por ¡m<i 
probable U pcctcnfion de los feñores 
Nuncios en cftos caí os, en que proc^ 
den los íeñorcsObi ípos contra losRc, 
guiares5 y qvie aísi muy repetidas vtájj 
lo ha determinado la Sacra Congrega, 
c i o n , que referiremos fus palabras, poc 
íer tan terminantes, y de tan gran lurif, 
c o n í n k o , y moderno, ( 8 p e r m i t i c o * 
do que el l\xzi del ícnor Nunc io pufief. 
fe publicamente cedulones , y cdidtosj 
cxprcí íando penas, cominaciones, mul-
tas, cárceles , y cenfuras contra fu Pro* 
viífor , y demás Min i í l ros , eícandali* 
zando la Repúbl ica , viendo ello contra 
vn luez^que parece no podiadexar de 
íer j íuponiendo algún grave delito5pero 
dequaiquiera forma es l l a n o , no lo pu-
do hazer, ni tuvo jurifdicion para ello, 
-finlicencia 5y pecmiíTodefu Hxc. como 
lúea: Ordinario 5 y efto defpucs de eftaf 
terminada íu primera infancia , íegun el 
C o n c i l i o i aísi lo enfeña D . Cardenal de 
de Luca. ( 8 3 ) N o parece dexa de fer 
amy formal eíia dodtdna 5 pero fi fe püh 
íicfTc e I re paro de que «es cafo cfpecial ef-; 
t e , rcípcííto de procederfe á caí!igar ex-
ceíTos del ProviíTor, y Miniftros de fu 
Audiencia»impor ta nada; porque nica: 
ellos terminas pudo tener lugar c! pro-1, 
cedimicnto , ni violarle la juriídicion de 
íu Exc . ficntalo por irrefragablemente 
cierto el feñor Cardenal de Luca (que 
ha de fer quien govieme nucítras vozes, 
para que no fe tengan por arrojadas las 
p r o p o í i c i o n e s ) hablando en cílc cafo 
de proceder contra Vicar io , el k m i : 
Nui i f 
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N u n c i o i y « 0 Vica r io General de la 
•Metrópol i , ( inoforanccqucesaiasi re-
firamos ías palabras á la Ic t ra : (84)Fue-
racoÍAmuy í 'eníible^ieataeltc gran iu* 
n(coníul io> y áz grave inconveniente 
efte venero de juzgado 5 pues con eíTo 
cada dia fe vieran perfegnidos los V i c a -
rios,y demás Miniftrosde lo sTr lbuna -
]esde los feñores Obi ípos , ajandofe fu 
decencia a vifta de fu Prelado, ( 8 5 ) 
T o d o lo que o y efeá íucediendo previe-
ne eícegrande A u t o r , no perdiendo de 
m í u la deciísion del C o n c i l i o deTren -
to , que ííempre fue el norte de codas las 
reíoluciones,y no con menos razón pa-
rece fe debe h a m en nnefero emisferio, 
y para que circunfrancia alguna no fe 
heche menos , acordaremos cambien 
ocra doctrina del íenor Luca > en c o m -
petencia de jurifdicion del íeñor N u n -
cio contra el Ord ina r io , por aver en-
carcerado á vn Regular, decermina fec 
de privativo conocimienco del Ord ina -
rio, y no en términos de tanca entidad, 
fino en el cafo de aver contravenido á 
el edicto de no llegar á hablar a C o n -
ventos de Monjas;(8(S) y afsi parece i n -
dubitable , que en el nueftro fue la jurif-
d ic ion de íu Exc . incompet ible , y que 
pudo fin nota de exceíío no dar l o g a r á 
que fe le turbaffe 9 y con canto rigor3co-
m o fe ha hecho , aviendo fido canto 
menos el de fu E x c , con los Rcli^iofos; 
Qne dlxcran , fl huviera execotado la 
carceracion formal por medio de fus Ef-
v i r ros , como fe hazecon qualquiera de-
linquence? como refiere el íeñor L u c a , 
l o m a n d ó hazee el feñor Ar^obi ípo de 
Ñ a p ó l e s , no pudieran hazer mas 5 pero 
loc ic rcoes , queni aun u n c o fe debiera 
O auer 
(?4) 
D.C.dc Luca in Mifa/ l , B e e h ñ d m 1 % 
per toiujn , ibi . Dep^ntlonc á íISf , cerní 
rniji a ISiconopratcnfa d Oomíno Nantéo 
praapttf'num.SAbi icUriusvcro i» bal 
fa&i fpecie | quod agebatur de Vicarisfira* 
neo%&attaaii Mtmíiro OrdinariJ¡ quoca^ 
f u omntm prohabiHus mdtri dlcebam , vt 
jpríuatiua cognitio ad ipJumOrúímriumfpec 
tare debí ret. 
l y . Q , de Luca tmem dijeurfu ntm .ibi*. 
Ita tjjet dar? magnum inconuenkns , quoi 
JEp¡/cop!t&' ArchiepijQQpiindiescernerent 
i n f a c i í m inquiri , ^ carcerari. Jeu alias 
mol sdañ torhm Vicarios etia generales , vt i 
f o r á n e a s ^ CbanveiUños y alio/queojjtcik» 
les¡quod vtique efi magnum mcohi ieúvm* 
<ZQnQ.Tñá.fejf,Z4..drreforl€dp. 2o. 
(a<í) 
D.C.de Luca m annofatlombm advone» 
Tr¡d difc.3 6.per totum prtfcipue num% i % 
ibi : lurlfáiBto conceditur O r á w a r y s loco; 
rum coercendiyacptnnendi Regulares extp* 
tos^aacedentes ad Monafleria M m i d i u m ; 
e í iagrat ia / impl lc i s alloqautunis^Jtu alias 
contrauementes edictrs emdem jinem per-
ititientibus , cumqae ob affcciatos givjfcfj 
Jeu interpretationes quas ScriptoresMora-
¡es propiam caufam principaliter agentes^ 
Conetlij decrecísy Ó* Apofiolicis eon/iitutioi 
ntbus trdddiderunt ¿ontrGvet fa ináies ori-
rentur>bine tfia Sacra Congrega!io Cmciljj 
per viam decreti generalis Jeu circularis 
omnem quafiionem in hoopropofito fubfíulit, 
& num.l 5 .ibi: Atque p r a t e n d e n t é N u n -
th NeapoliSj, qvoá Arcbiepifcopaspoftedl*. 
tionem huius decreti ^quod ipjo inflante pro • 
áijt¡quanis generaiiter ad omnes extenjum 
eff^ t^ non potuijf t careerare qusnáam Regu-
larem ob azetjfum ad Monafhrlum Monta* 
lium^ex eo quod ipfe effet in eo Re gao ge ne^  
ralis commijarius Regularium& exemp» 
tor um^re del Ata di banc eamdem SacmCongh 
per ijlumproayt rejolutio Arebiepi/copofa" 
uorabilis, eo qufa diBi N u n t i j p ó t e l a s mn 
indu i i tprmat íuam ddOrdinarws ¡ocorum 
inbis Ca/íbus , inquíbus Qum RegaUribus^ 
ac exemptis ipfi lurifdiólionem babea.nt¿ 
cumpariteripfi Qrdinarij fint comwijfarij% 
ac delegati Apúfiol íc i .&hitCtSí G ÍU CQ-
den num. ibi: Sic.Congreg.Concily decis~ 
ramtt quod Regulares eTiam.contrd&enien'. 
tes,peccare mortaliter^liqui veraMofales 
enm eoramfubtilitatibas a^c ideülibus argu 
mentís pretenderent id non fübfí/tere¡habí~ 
ta/upgr boc particular!dtfputatione in ea* 
dem Sac. Con^rég, Concilij fiib die i .G¿fob¿ 
J67 i . b á c opinio damnata Juit^c reputa", 
ta temeraria* 
I 
(870 
D.C.deLuca ¡n Mifcell Ecclef 
di fe i ó .pertotuwví í fa f f i ferte, 
jtrorvtaferimtirefertifá/num* 3^  
i b i : Qyare concorditer certiorato 
Pontifice^adqueper ijium^rmiffo 
j>mÜo dectdendo» eidem Congrega,-
ttom ¡ubdie i 6. ^obemb, etujaem 
anni 1 6 69 .pro Archie^ ifcopo pro-
dijtrefolutiOyqu&mihí pro eo feri* 
íenti refleÜendo etiam dd folam 
weritatem itéjiaibeneque ftíndata 
-
-
• 
• 
(88.) 
D . C . de Luca in Mi[cell. Ecclef. 
di fe» 1 .num* 6 6. i b i : Seté alias ip -
flus Ordinarij ofenjfam > fVel tur* 
éatam ittrijdiEiionein, 'vt pluries 
ifta Epi(copormn>{tJ 'Kjgttlariumt 
rueLaltera Conciltj Sac. Congrea. 
declarauit occafsione controtéerjía~ 
rum cum Archiepijcopo *Heapoli ta -
no ydumalijs Ordinarijs Cimta-
corum T^ egni frequentius 
hutufinodi qudc/iionísol/ eorum ex¿~ 
¿uas 'Vires ajftémere non audenU 
aucr hecho , porque aviendo focedicio 
cdoj j r pretendido el k n o r N u n c i o CCK 
m u luez privativo de los Regulares, qüc 
íc Ic remitidle el prcíío.y el conocimiCri 
to de U cauíajllevada a la SacraCongrc. 
gacioncneldia diezy feis de N o v i c a i , 
bre del a ñ o de mil ícifcicncos y fefenta y 
nueve, fe de te rminó en favor del fcñoc 
Arzobifpo ( 8 7 ) verdaderamente cjtjjj 
parece canfamos > Tiendo efle punco 
tan fentado ( aunque no lo ha parecido) 
y poreíTofe nos ha de indultar la porfía. 
Falta aun todavía otra circunftanciaj 
aquiprocedió lu Exc . y lomandohazee 
porlafalta de a tención jy refpetocon. 
que ofendieron fu perfona;y por auer 
turbado los Religiofosfu juriídicion 5 en 
eflos mifmos t é r m i n o s , es privativa la 
jur i ídicion de los Ordinarios, contra los 
Regulares , finque pueda atravefarfe la 
de la Nunciatura:es punto mas que mu-
chas vezes decidido? por la Sacra C o n -
g regac ión de Obifposjpor la deRegula-
resjy por la del C o n c i l i o , y afsi locnfe-
ñ a el feñor Cardenal de L u c a ^ q u e y a 
dexamos prevenido el porque no nos 
hemos de canfar repetirle) ( 8 8 ) De 
manera que ázia qualquicr lado que fe 
confidere cftc negocio,y por quaiquiera 
fin que fe repare 5 no ay pordonde dexe 
de avee fido fobrada venignidad, y cuN 
pable defeuido en fu E x c e l aver dexado 
fu juriídicion turbada, al luez del fcñoC 
Nuncio>vfandola ,como ( ¡no huvicra 
feñor Obifpo 5 porque (i ázia la findica* 
c ion de fu perfona procede efte I uczjCO-
m o queda fentado lo ha hecho,es propo 
f i c ion : fufpendamos la voz 1 no cícan-
dalicemoscon lostcrminos,que parece 
fe debiera explicar \ Si ázia el caí l igo de 
fu 
i 8 
fpProv i fo r .y M:n¡ílo9'cfl '1 * g t d ( l la 
jurildicion s fl por fcr los reos Regulares, 
nocsprivativala del í eñor N u n c i o : fi 
por í ' e ra jamicmoá la Dignidad , y tur-
bación de íu derecho de j i r / g a r ^ o l o á 
fu Exc . y a íu Tr ibuna l toca cafti-
ga r lo . 
Y afsi, por donde > Dios raio! puede 
aver ávido mot ivo , ni dadofe lugar á tal 
quebranto? ha fido acafo, por lo que 
San Bernardo dize en la autoridad que 
dcxamoscitadaenelnum .5?. ? j r í k f t 
tofuedcelSantoda el r e m e d i o ^ halli 
le explica, y íerá la í l ima no hechar ma-
no de l : Será acafo par h procacidad 
conque fe ha exclamado contra el T r i -
bunal del íeñor O b i f p o ^ fus Minií tros? 
parece que n o , porque en Tr ibuna l taa 
ferio i nunca fe permitiría á vnos reos 
tan conocidos, convertir la detenía en 
vna publica acufacion,y que íu inocien-
ciaia pargaífen criminalizando delitos 
imaginarios, á g e n o s , que ni los lurif^ 
confultosdo permiten, ni los Sagrados 
Cañones dexan de averio prohibido , y 
a los Abogados no huellen la fombra de 
la inmodeília deturpando, por defen-
der á fus partes, la fama, y reputación 
agena;(8p}y principalmente Tiendo tan 
propia en el T r i b u n a l del íeñor N u n c i o 
la reputacióde los mashurnildesEclefiaf 
ticos5quanto,y mas de vn Tr ibuna l ,co-
nio el del {cñor Obifpo, contra quien las 
vozesdefcompaeftas, aunque hijas det 
odia , y furor del d c ü n q u c n t e , por tocar 
en perfona tan del primer aprecio en el 
Derecho, quieren las leyesfe mantenga 
tratada con U por tantas razones debida 
modedia. (90) N o cabe,pues , la mas 
hgcraculpa^cn u n Superior T r ibuna l , 
• 
¡ 
• 
. • 
L e x p qmsdepubítcisiuclicijs) í&ú, 
'Nom relationeenminum ^ (edino^ 
ctentia reuspurgetur ilex 19. Cod. 
Qyi acmffare pojfmt: U x 1 6. t i t * 
1 part.y. ibt GlojjAtorglojf. z. 
cap* cv| i i Áb\:Negando, acmf-
Jatislicentiacriminando pnufqtid 
Jecnm net(¡uopr<emmtmcxíéeY¿nt* 
m í a non e/i credendttm cotra ahos 
eorum acctt(fat tone' le$, Q u i J q m S i 
C*depofttéíando»ibi; Ante omnia 
atttem "vniuerfi advocat í t i taprá-
heantpatrocima iurgantibus, v^t 
non ultra ¡cjuant ticitpmpofet t mti 
litasin licentianiconuttiandi > (g / 
mtledicendi ternentatemprorrum* 
pant* 
(50.) 
Lg.fn.tit.ts.ltb i firiM 
Jean o jados dedezjr ai Alcalde , que 
ju^po tuerto i m otro denuefio mn-
guno.lg. 1 l*t$Í . i t . U h 4i*€0mff& 
¿(f.zatt.2,}.part'S' 
(9 1.) 
D.Bernard. /,t¿. 3. deConftdera-
tione ad Emenhtn > i b i , Emt> 
redemt per medwm illotum s 
tranfemt fecus > fe » qmd boni 
adhuecum tüis egerent) necdu>m áu,-
dtmmus%ft) foxfitam mdimjjemus 
ntfipr* auro fJtJpaniáfalus Popa* 
/; rviluijfet. 
(92.) 
D.Bernard.í//¿/í?//¿. $' deConfi~ 
deratAhitQuale efi hociturpit^dt-
nipatrocinari j qttod «w/ máxime 
formidari a imptíus oporteíat, 
quorvfquemurmur ^vniuerfa térra 
üut di [simulas > aut non ad^vertist 
Quo rvfqm dormitas^ Qm njfque na 
ervigílart Confideratto tua adtan~ 
tam appellatiomm, confafionem» 
atqae atu/íonem* PrAteritts , ¡gl 
fasprdtermoremtfgj ordinemfiunty 
& infra; in curia ejje qui procliuius 
foheant appellantihus > fobeantque 
appellationes. 
I 
8 t 
como el del ícuor N u n c i o 5 pero , o 1^  
multi tud de ios uegoe ios, h el dcícuidQ 
de los Miuiftros iutcriurcsíuclcn caui^ 
algunxis reiajaciones en la d ic¡p l ¡na ,y 
moderac ión Eclcíiaílica ,(obre que cx^ 
c l a m ó el D i v i n o Bernardo, (p 1) pa, 
dresmios, huir de la cor recc ión de \ ^ 
luceílor de los Apor tó les , con cI prctex^ 
to de exempeion , recurriendo á otro 
T r i b u n a l , es cofa fobre que fe vce apu. 
radoSan Bernardo,teniendo á los que 
lohazen por dignos de fepulrarfe en el 
o lv ido : (92 )S i faede l i toene l Rcligio^ 
fo) y fe le quifo caftigar el feñor Obi lpo, 
poco le debe el crédi to de fu Rel igión, y 
Eftadospues quiere hazer mas teftigos 
del d e f c u ¡ d o , q u e t u v o e n la obfervan-
cía de fu Reg la , y punto de fu obliga* 
c ion , fino fiendo delito, le quifo cañigac 
el feñor O b i f p o , maltratando vn ino-i 
cence: V á l g a m e Dios! y q u e o c a í i o n fe 
pierde de conqui í la r el R e y n o de los 
C i e l o s , y de practicar la doctrina Evan-
gé l ica , y loque los Aportóles hizieron 
can repetidas vezes. San Pablo enfeña^y 
muchos Gentiles executaronsno ay que 
llegar a hazer juizio de que es crédito de 
la Religión, porq el primer crédi to fay o 
cs,no extraerle de fus comun¡dades,dc fu 
v iv i r intraclaurtra, ni divagarfe en Tri-i 
bunalcs3qfucla cauía impull iva,motiva 
y final de aver eximido la SedeApoftolH 
ca losReligiofos de la juri ídiciooOrdina 
r ia,como nadie ignora,para con cíTo po 
derfe emplear todo el tiempo en lacoir-
teraplacion ^y alabancas al Criador 3 a 
buen feguro, que los grandes Patriarcas 
de codas las Religiones no quífieron otra 
cofa , ni penfaron,en que Hi jofuyo al-
guno fe opuíiefrc, y m a s c ó n ^ftrucnd<í 
u l a la jijn'fJlccioni de los (cííores Obií^. 
pus j tn cUuluUsmuy breves previene 
todocftoS.Bcriiardo5y liendo doólr ina 
f^ya, baila para quedar nucflra propo-
lk¡ao¡íDpug«iabk* (93) Facrga gran-
de parece debe hazer cito 3 pues lo pooc 
elSaiito en el vkitno efladey no menos 
q u e a G h r i í l o porcxemplo delante del 
mas nefando de los hombres ei íacrile-
ao piUtos.Noconviercan no tanto be-
neficio , como la Silla Apoítolica íes hi-
zo en concederles con tan larga mano 
cffempc¡oncs,en agraviostalcs, como 
el ofenderá vn f e ñ o r O b i í p o , á vnSan-
t i f s imo^ vn Chrif to , á vn Padre Efpi-
f i rua l iá vn C o m p a ñ e r o en la Dignidad 
con el Santiísimo Padre, á voa C o l u a i -
na firme de la Igicfiaj que codos e ñ o ^ 
y muchos mas realces confiere á efta 
Dignidad el Conc i l i o Vienenfe ; y lo 
conficíTa^y declara el leñorClcmcnre V . 
(94) Seanme muy agradecidos, para 
que no aya que l lorar , como San M a * 
x i m o . Monje lohazia>quando defpues 
de aver favorecido con cxccí íoá y nos 
Monjes , á quienes tenia por capaces de 
mas Angulares beneficios , corrcfpon-
dicndole con ingratitud , exc lamó con 
cftas vozes. (95) Cre i quando hazla 
honra a Religiofos^que favorecía a Fray 
les mortificados, y he lo echado á im! ,y 
convertido en ponzoña contra m i , co-
mo quien vnge á vn cuerpo muerto i en 
quien los precioíos aromas fe convier-
ten en ediondez , que deípide de (i á mal 
de fu grado, a quien le embaUaa>ó>6 co-
mo U yedr.i,quc para fubir , íc arrima al 
olmo5y dcípuesde chapada la virtud,co 
mo ingrata 1c deitruycjpero, ó grá Dios! 
que ya faltan vozes , y fo loha queda -
í do 
(93.) 
D.Bernard.^/T/í?/. 4 i . i b i 
vos ÍO Monachi Sacerdotum ara-
rúa t iat*thori tas) Metmfii stnfefli* 
nationemi Sed fi ejuid patimmt 
propter itoftitiam beati, fmdmm^ 
tatem contemnttis* Sedfeculariot, 
nemo Pilatoycai Domhws adfiií/g 
iudi candas* 
(94) 
Cíetnent. 1 ,depcenis ln §* fiec/a* 
per y ibi : Epifcopienim dicmtHK 
Satulifsimi Chrifti Legati exif* 
tmt \ Spiritmles (mt PaUes% 
fslo¡friquefratres. ^ Coepi feopi £ 0 
iumn¿ comprobantur EcclefióiquA* 
regra?vm opportet efepcenam cul* 
p<& 'violantisDiinitatempráhemi* 
nentict adt^nandafn. 
(95) 
Sandus Máximas Monach./erj 
mon %ÁhiiPerínde[acit.quiingra~ 
toiWonacho benefician» confert>ac (i 
cadáverprMÍofoobhnat isnattento, 
$ fimt dedera adhtrens arkorum 
ramisoppe aliena in aitum erí ai-
tur , fie obfetén demdeprófocant eos, 
d quibusjunt eizetit tn MUéniMi -
deVlutztch.fimilia habpiUm ¿r> 
mw a li bus. 
H 4 i 
V. i i", 
. V 
i CÍ J ( 
(9 6.) ' V ' > 
Ca{iodoru£//¿. i i .rvarlar- cap* 
3 8. ibi: E[lfcriptura humanornm 
affmmferttans fideleteflimonium 
pYdteritorum loc^axiohiihlonis in i 
mtca ynam memoria noflra rftj fi 
can/as retmetwerba tamen commt* 
tat: tmc autem (ecure repon i tur, 
^md Jempvr ¿qitaHter repenatur* 
E n e u s Ro bc t c. // . 4. reram t u> di -
catamcap- 14. ScCiccroin orat» 
pro Silla ait í quod btterd pójhrt -
tatis cau/a rcpert^jmty^vtobltbto 
nipolsmt ejje fuhpdio\ &c idcm C i -
ro in orat. pro Archia rtjert, quod 
exempla omnta iacerent m tenebris 
nifi Htterarum numen acceder t^, 
luíaos L i p í i u s / / ¿ . i 1 citil* docir. 
cap. 9. 
do aliento p^ra lamentablemente ¡4^ 
florar. 
D E F L O R A C I O N V I . 
Ificultoíamcnte fe podran dcfva^ 
necer , los grandes , y feguros 
fundamentos, conque fu Hxc. 
procedió en cfte negocio, y la dcfmcdi, 
da humanidad conque favoreció á ¡as 
dos Comunidades, como también eí 
ajamiento que ha rcfultado de fu Digni-
dadS y perfona, y atropcllamicntode h 
jurifdicion, TribunaljV M¡niftros,y afsi 
parece indifpenfable dexeel buen zeio 
de exclamar, para que fe le d é l a fatisfa-
cfon33 medida de la ofenía: N o ha pa-
rado, fcñor5efto en palabras 5,en vocife-
raciones 5 en defmedidas voces ( aunque 
tarribiencfloera mucho) ha llegado á 
fer mas 5 pues fe ha o p u e ñ o al o lv ido , 
ct'ernizandofecn la memoria :ha ávido 
autos: ha(rerefcríto; eftaíleproce(Tandp> 
J afsi noay capacidad para que V . Exc. 
fe niegue á ello,aunque ven^afu Pvcli* 
gioía a t enc ión ; porque afsi como ha ce 
durar eternamente , con la Iglefia de. 
Dios ,(u Dignidad,durarácteroizado el 
padrón de íu ofcníajcl tiempo aunque 
mantenga las cípecies, las vozes las mu-: 
da 5 pero lo que fe paila a U pluma COÍI-
ferva eterna duración \ afsi lp decanta. 
Cafiodoro ( 96) codos los mayorescon-
tratiempos de ío pallado, fueran oy niaf 
gunos-3cs la eferitura el tiempo que no 
paila 5 es quien preda voz por el olvido, 
pregonera de la fama 3 ha0a que huva 
plumasque cfcrivicíícn, !as ligcr.is rcípí-
raciones de fuchuin nunca reííiTK aron 
l o fucedidojcs }o cfcritocpp,q'3!Ca 6¡ 
ob lícin-
1 
tiempo prucva cl folar de íu antkj iudo 
pañia a los que l u n , y dpera a los que le-
r an . ooay quien menos ( i lcacio gafte, 
eéjÚábdo tms que codos : ó v á l g a m e 
p i o s l que de colas le huvieran entrega-
¿ o a ! o s v f i d o , paraconfuclo de muchos; 
j qoc delconiuelo fuera para otros tan-
tos , ver que lo c a d u c o , é i n íbb l e del 
t i ea ipo , avia de fec la Parca de fus t ro-
fcos^ oo lo fera e l l e , feñor , o l v i d á n d o -
le V . E x c . porque ¡a ofenía eícrica fe las 
a p a c í U v y tiene publicadas guer rascon-
tra d í i l e r t c io j fuera quedar vnexemplar 
c f c a n d a l o í o i b pofter idad» afsi l o e n í e -
m cLnohlt l le.y-Doa A l o n l o , y todos los 
l iK i i caBÍbhos (97) y í^^^v íer efte inte-
rés -de ía^  D i g n i d a d , cu va o b l i g a c i ó n de 
la •aoccBeclc i le fo , como buen A d m i n i í -
t rad0t * y buen Padre de l:'amilias> excu-
ísremos referir > porque hablamos con 
cpicis tan fobradamence lo í a b e , loes 
tú nb\m de los propios aculadores, y cu.l 
p a á o s , pucscoo e í l o í a l d r a n d e l le targo, 
j-:rren.di en q u e í e hallan | ícguicaícics el 
^ ] faico: N o debe V.E-xc .po r amor 
queics^rofeíTe,perder de vi í ta cíie repa-
^o%q%c valeaias vna man i f i c íU cor rec-
ciao^que vn amor en retiro ( 9 8 ) y eftq 
con í acc í íao te porfía , f c ñ o r , c o m o Pa« 
«iré el masamadee de foshi jos ,c i iChr i f to 
queaís i l o a c o n í e j a e n i u s Santas Efcr i ru-
ras ca los Proverbios (99^) dize que á 
quien ama el S e ñ o r , el S e ñ o r corr ige > y 
c e í c a r g a el golpe fobre el hijo que mas 
quiere, y qac perdonarle esaborrecerle, 
y que in^porca poco lienta el golpe de la 
bara , íi logra librarfe de la muerte : m í -
src V . E x c q u c Uanla el grande Aguftioo 
CÍ0O) faifa manfcdmnbre, y crueldad 
(co^ 
(97) 
/ ¿ . 5 .íi í.9 . / w í • 7 . ibi : Porc^wdi*-
ra U remembranza de ella para fie^ 
pre > lg> conftitutiontbus 37. ff, de 
imurijs * Dé Match^us deenmin* 
lit.A-7 ^tit.^.cap. i>n.4-'Qj S^k* 
posnarn horum 1 qm tale attmtant 
linma fu/pendtndos ejfe dicit, fa mim 
aerat otumque nornen tllis pr&fiat-
P f overb. cap. 2 7 J b í : Melior e[t 
manifefta correciid > <j[Ham amor 
ahfconditm* 
(99) 
Proverb. cap.3. ibi :Quemdiligit 
Dominas corripit, fiageíat autein 
omnem Jilium>QUetñ recipity & cap. 
15. Qttt paren túirgá » odit filium 
fmm-.qut autemdiltgit illum inftd-
ter erudtti cap-foltt* dematorit.ft) 
obedit s cap'Salomón 4 y difi. cap* 
non omms $ .qu tji- $*Apoc* cap. 3. 
Eooqmm amo , arguo , cafligo\ 
Eccíeftaft. cap. 3 o- W P ^ e r b . 
cap.^i .optima adrím^erbai ibí : 
Tu permtis qmdem tllum virgajed 
animamilliitshberas amorte. 
(100) 
D . A u e u í l . a d Lochal ium feribens 
njt referíur in cap. qm Wittfc ^ 3 
qui&ft. s.tntcr alía>\o\:Moleftiis eft 
Medicusftrentí frenético , f£/pattr 
indtfciplin ando filio > tile lia ando 1 
2fie cádendo >¡edambo diligmdo ,fi 
autemillos n egltg ant,%J p er iré per -" 
mittant Iflapotius jalja manjuc 
tudo:g} ctfidelitas efh 
1 
**% 'ySit 
. « ^ i m ^ t o 2iJXfj33íiM .0 < i \ r H n ^ \ 
' (101) 
Cap. TZjx.cap-'Non folum,cap.not% 
rvas 2.$.<¡udji. ¿.Cicinepift . i j . 
adBmzSúiiilJeComt*rationeCa 
tíUná, rvbi d íx i t , míod qmpmcis 
fce/eratispareunt bonos omnes pet-' 
dt tumemñ Kc&in.inlib-deMa' 
ieftaí.vctb.AdclnwitiarnpronMn 
idtmdictt. 
(TOI) 
D . Au^uft. i . contra ¡itteras 
Piciiianí > caP. 79 • ipi ; C«r non 
etiam hefitripoteft^tper ordind 
rías ft) legitimas poteflaUs de fe-
dtbiiSyquit illicite rv(urpantu>r>rvel 
adimuriam Dei utinentm > qms 
expelíat imptum, iujms im%f* 
tum i úiem Áug. tom-1 ejnfil'^ Sf* 
ad Vincent. deplarans , cap. z? . 
Proverb. diat; "Non fuere verba; 
jed v i VA fli'lmmA f M accenduntur 
jn cordibtiS eorum ad efficiendtim 
ipfos atédatiores , par v i pendan 
dam i confider antes, ex ver bis y *jú 
lamino qmbus tr¿t£antHr>(¿Jc. 
(como a la vertí ul lo cs^Li (]nc vf i c! ^ 
dre , íino diciplinallc | (u hijo,por d 
t c n n l c a r i ñ o , y laquevfael Mcd icocou 
el frenético,ü no 1c mandafle atar ,y a(b¡ 
ea vez de r i g o r , ferá en V . E x c . c l mas 
digno cxemplar de amor. 
Parece perfigacel quccí lohazc^pcro 
c íU es errada op in ión ; porque perfegui, 
dorfe debe llaínar,folo aquel,que preftai 
alientos para el mal * y el que no fatiga 
con iníUncia al q ha obrado cotra la ley 
de la razón 5 dizeio aísi el Papa Pelagio, 
y el grande Orador Cicerón ( 1 0 1 ) no 
tuvo otra c o í a , que reprefentar al Pue-
b lo R o m a n o , para coa íe rva r en e l fu 
defeada quietud,y deflectar conjuración 
nes perniciofas, que encargarles el cañ¡H 
g o de aquellas, que aunque pocos fe 
ínueftran atrevidos, paca que fu mal 
cxemplo no perdicííc a los muchas, que 
eran buenos: el perdonar, ó olvidar en 
cflos cafos, es licenciar mayores atreví-, 
¡tnienros , y permitir 5 que foplandoel 
viento de ia vanidad cíicienda el fuego, 
dando vida á la mayor íinrazon,tenien-i 
do raejor ¡i5oar,que noclla,!ainjufticÍ3> 
( i o z ) a l a s p o c c í l a i c s Uaiua el grande 
A g u í l i n o , p a r a que r e m e d i e n e í l o , no 
permiciendo fe les vfurpen fus filias, y 
ocupen (usaucoridadcB, parece habla el 
Sanco con U . Exc ,no lofuponcmos, la^ 
palabras fon claras, ordinaria p o t e í b d 
dizc j y aísi tenemos por p r e c i í o , que 
í k u i e n d o V . E x c . á vn tan annDo&ófffi 
r • r 
y í obe r¿no Mae í l ro , 0 0 dcfprccic lu 
doctr ina: Perdonar a los malos , aun-
qoc ícan menos,es caílio-ar a los mas:dc; 
xar a aquellos, como tales, es agraviara 
los buenos5 porque fe les contunde fti 
vir tud con el vicio,)- fe Ies vfurpa el pte 
mío 
3 i ; 
ifl ioJcfn obrar j afsi locnfcnaScncca, y 
el propio Aguftino , ( IOJ ) diziendo: 
Se maravillan ios nulos deque íc com-
muevan las potdladcs CliriílianaSj para 
deteftar los diíipadores de la autoridad 
Eclcíiaftica, y bulvc fobre cllus el S jq -
to , diziendo ¡Pero , ó g f a n Diosl como 
licuaraná darosqueca de ía imperio,de 
ftiaatoridad) de fu /unfdicioa, fie lío no 
hizieíTcn ¡ y aias, Señor ,qujndo es no-
torio en a-fucila República , los pocos 
quede cachis Religioías C o a í unidad es 
h m aprobado la temeraria rcíoiucion 
de ellos índividuosj la mentando,como 
buenos hijos de íu profeísion>vér tan rcr 
lajadafu modeítia , inquieco ¿f turbada 
íu injíicuto por ías án imos hermarios, j 
Prelados, (i vn rafgo de conocimientb 
en vn tyranoMonarca , f o loá v i ü a d e 
vn prodigio pudo tanto, como en N a -
b u c o d o n o í b r , al regiftrar indemnes ea 
ías llamas a aquellos crcsfcliccs mance-
bos de! bolean de Babilonia,que m o v i ó 
fuaofori Jad á pronunciar el decrctodc 
defolacion dcfanníias, y debaí lacion de 
perfonas,contra todos aquelIos>qíie di* 
xcííen t m h ó pronunciaílen dcfmcdidas 
razones contra el Diosde aquellosafoc-
tunadas, ( 104) porque , feñor, fe ha de 
dcfpreciar la ofenfa hecha á la Dignidad 
de V .Exc . en que aquel tnilino Diosc í i á 
reprefeutado? Mas obl igación ay co V . 
E x c . para aiancener el decreto qüe 1c 
pudiera co r re rá aquel Rey. 
N a dueroi i . Señor, la feveriJad de la 
difciplina , porqje no fe entronque la 
ambición humaoa 3 pues cita es de tan 
niala raza, Jcfpues de la primer defgra. 
c í a , que no llegando á conocer el inie-
Q . do 
(103) 
S é n e c a \ .de de mentía cap-ti 
i b i : d e f e r í m s n inter bonosmx-
ío'qu,' ¡ti>blatum efi cofifajio feqki -
tMrygJc D . A u § \ \ \ [ . t r a 3 . t i . a d 
cap- jiipam.Wt fvfertiér in cap 
Qyanio 2,5 (jit$¡i 4 / ib i s Mifan 
tur ma¿t»¿jui a commouentur p)tsf~ 
tates Chriftiana > adnerftAS detef* 
t'dnaot dtfipait rcs Ecdefiá \ fi non 
er^ o moHerenfur > quamodo redde-
reut rationem de imperio ¡uo Deo\ 
Jntendat Cbaritas nj¿ftra % quid 
aicam qüiahocpertinet ad !\e^s 
(MUltChnfltaños > 'Vt temporihaS 
jmipaccatam njAintMatreivpam 
£ccíefiam habere \ Vnde¡piritm 
¡t'terñatífmt* 
(r 04) 
D i o le I, ca p. 3 . i bi r Ame cYgo poft* 
tmn efl , hoc decretmíi > ^üt omnis 
pegu, as tribus, ^ Unma queeam^ 
que loctitafuertt , blasfimiam con * 
tra DeumSidrach > ÁiiffkÁ ^ $ 
Abdenago Jifpereat^ domus CÍ4i. 
ruafíetar. 
Il' 
^ V t TA * 
DAuv.fem. i 5 de rverb. Dom-
m,ib i : Si [eméritas dijcipíiná dvr~ 
miat y fái<vit impmtta neqmtia» 
D.Cht í fo f t . íw /pww de Abfa-
lone>\hi :Semper fceUra >dt*\n non 
refecantí*r>íncrefcmt, ^ tn aug-
mtea facinorum profilítur quottes 
fecura ¡mprnitate peccatur > S i -
c^ • hk.z.de offic. ait: 
adhibmda eft'J{eiput?líC<eca,ujá»/e~ 
natritas finequa adminiJiranC^' 
mita&mlltifoufi* 
{106) 
Proculuslutifconfulcos abVlp.' 
nlatmin lev. Item Meld , ff» ad 
leg, Aqutleam eim aclione teñen 
att, qui canem imtá 'Vi i facit, 
fvt aliqucmmorderet: idtm Víp» 
inleg,ltem¿p*d Laheonem i 5 §. 
Feciffe conuitium ! ff de tfíiÜHjS» 
ibi Fecijp con vitiummon tantnm 
is rvidetttrqtti woítftfatús eftwe. 
rtétnisquoqmqm concita'Vit altos 
ad •vocifcrationem , qjel qui fab-
WiJsitwtWQCifaeturtCobartiib. 
in cap-QuúW^ispaElttm* \ • part* 
§. ynum ¿* 
(107.) 
ImpcratoresScverus, & Anco-
ninusíWí^. 1 .Codfi mmor ab h^ -
m&í, fttneat, Marcel.For-
cunac. íríjcí. ¿<r F ^ / í . ^ r í t 
J 
do,no para harta que prccipitandofc>cI\ 
en el abiímd del mayor dcfcon(aclo¿ 
obrtinadofe el corazon,por que tiene al 
íutrimicnco por (alvoconduto para fu 
rnayor increpidez 5 afbi lo declaman los 
Divinos Aoguftino , Chrifoftomo , y 
o t ros , ( io5 )quando fe pregonan dcf. 
mcíuradas vozes , es preciío las figa 
para fu efearmiento otro igual prc-
g o n delcar t igojy cftocs precifo , por 
i m s que íc difeulpe 5 de no las avee 
pronunciado>el que parece pudo avec 
fido autor de ellas , por averio (ido 
dé la caufa principal , de donde todo 
ha di nanado j no importa que el vu lgo , 
fe diga es el ddenfrenado, quien le con-
ci to a U vociferación, ó dió principio á 
ella , elTe es el exc lamadordctodose l 
que irritó al perro para que mordieí íe , 
cíTc fue el que hizo el daño j afsi lo enffe^ 
ñan los lur i íconful tos . ( io<5)Pudiera 
fer defpreciable en todos t¡cmpos,el que 
fe ay a dicho , y llegado á tomar cuerpo, 
como fifuera verdad ^queen el Palacio 
de V.Exc. íe dio muerte a vn A l g u a c i l , / 
otras colas ácftc modo,pero no lo debe 
fer en cfte : brava defgracia, es hallarfc 
los que litigan faltos de judicia l que han 
menefter adornar de vozes taneftrañas 
fus prcte iliones, para que baxo de aquel 
doíc^mcrczcan alguna a tenc ión ; pero 
que al contrario camina la verdad , que 
folo por (1, fin mas al iño de razones,que 
fu propia naturaleza, le haze recomen-i 
dable j afsi lo dixeron los Emperadores 
Severo ,y Antonino. ( 1 0 7 ) Mire V * 
E x c qac es cfta vna inícnfiblc polilla, 
queconfumede calidad, que no fe apli-
cando el remedio en los principios, á t r 
püC« 
i z 
pues es ¡nfanablc el daño que l u hccha;y 
n o e s r a z a n b a r t c á d i í c u l p a r U el pretex-
to de l \ c l iS io" ( i0^)porciuc n ' aun pa-
ra eflo pcríwiticroo las leyes coimnocio-
nes populares 3ni que le tnancoaiunaf. 
ico los án imos para defenfrenar la mo-
dcftia, contra períona, y Dignida J tan á 
todas luzes grande 5folo por cftc medio 
de la enítiicnda con el ca í t igo, puede re-
fukar la paE5VO¡oní y quietud ,que tan 
anfiofaaiente ha dado V . E x c . á encen-
der dcfea.fui que fe pueda llamar paz ver-
dadera 9 otra que aquella, que dexe en faU 
v o l a autoridad de la Purpura, y el Rel i -
g io íorefpcto j ío lo íedebe amar aquella 
pa2Jquc íin quiebra dé l a honra,y g lo -
ria de Diosjfeprefentada en la Dignidad 
de V . E x c . rcíultare,pero no quando a l -
go de cfto peligre 5 el Rey Ant iocho 
(1 o p ) propufo pa^ á los Machabeos, 
pero no la admitieron í ineña circunf-
tancia$ noespaz la que cmbuelve en fi 
c imas ligero cfcrupulo de ¡njuíticiaj 
( 1 1 0 ) Mejores pelear quando la acc ión 
depaz conlictueen a lgún mal,que con -
cordarfecon él? doctrina es del Gran 
Nacianceno,y afsi l o d i x a C o n d a n t i n o 
Emperador( i 1 1 )y en verdad q vno ,y 
otrohablavan con feñorcsObilpos * no 
ay capacidad a la milcricordia , quando 
media ofenfa de la Dignidad , falta de 
teverencia^y refpe^o al Prelado , y eí lá 
incnoícabada fu juritdiccion 5 ícria , fe-
ñ o r , voa akbofa í imulacion , la mayor 
que huviellen regiftrado los figlos,an-
tes fe ha de apetecer la muerte ,que cofa 
que con eílole roce 5 pecado gravilsimo 
feria el fjfrnnieaco cu eftecafo , í o lo fc 
ha de dar Ui^ar á la efcandefceucisí 
ficaalo entre otros muchos San Pablo, y 
San 
(ro8) 
V ^ n . i n L i , ff.de extraoril* 
nanjscñminibAbuSiéb prttextt* 
KeUgtomst-vdjuh (petu¡olumdi 
wtiMtMillicttosMecd-oeterams 
tentart opportet.U ffré MprAtex -
tu>C. deSacrjfanft. Ece'ef, Peer. 
. (109) 
Machab. 1 .cap.tÁhx. Etnf* 
pondt t M a thatia$^ dtxitmAg» 
na <voceigJ j ¡ omnesgétes 2{£gt Art 
ttochoobediuntiUt di¡cedat i/niéf-
qm(q a feruitutelegi.patrum ¡w* 
xu.m>f$ confentiant mandatis ei^l 
igOi$¡) filtj wei fratres mei obc* 
dt tmus Ugi pa trttm nofirorttm. 
(110) 
Par i f . c^ / z 1 1 f e y rvoi 
i ficdtcit ex D.Thom /^er c^/. 
1 o. E^uangelít D. Mattht i , ^ | 
cap. t q.EvangeLD.Ioann. 
( n i ) 
D.Greg.Naciauc /wíí^r ¿|¿ t 
Epi[copos ita ait tSHon eflpaclfin 
dendtticum ^er^. adqtte orth¿dox¿ 
fdetpernt í/ : & C o í t i 111 i uu s l m-
perator eptft adConaL 2{om qt*A 
habetur tn 6. Synodj in hmemo* 
dtéin¡eeXplícat'.'Bonum efl ¿juidem 
habere ad omnes,q»i concordtam er 
gil ptetatem habent^ mcltus efl até* 
tempu^nare , quando a£itopteis 
confenfum in malumopperatur>n(i_ 
Dommusinqmt.^on ueni mitte* 
repacem ip terrar»} jedgUdit*rnr 
(I T I ) 
P.Augft . de covflic. ruirtutmn, 
ft) njitioru^vAJltAfi Ajiéiinimttf 
ervatc jern nonpoljmn fMc omma 
púa enter i olera re pecca tu c[t <jm s^ 
mfsi €iscummagna exá¡perattone 
refijlatm contra, te de mceps fine 
menjura cummulantur Germ. de 
Sacro Sanci. tmwunitAtb- z cap» 
lo .mm. i 3.ex Pduliteftimomo 
liLi.adCorinthcap.? 'ibi:Bxem 
pió igttnrS anciijstmiApojioli > op -
ttmoque 1 urepojjmt Eptfcopt > (jtj 
a i tj EccUfia Jita ordinisSacndotes 
excandefere, cum fibi detrahitar, 
qmddehetur Diuino iure* 
V t refere Spereíus^é Bpifc part, 
3 -cap.¿8.7 / t t3rvhi itaait.Ser-
ífiemanimam, u^ilem u^e timorem 
ti fe reijáens , v^t ad Bpifcopum 
quemdam feribens ait* D j M $6* 
f harina Sennenjis* 
(114) 
D.BsrnardüSjEugeaiumPotui-
ficem excitat loquens de Epifcopis 
digendis ¡ta iQHiRjvjbaslojínnem 
exhi beantyEgtpttjs Adoyfem >{or-
nicattbtés Phmeem, Eltam idola-
triSyEítJpumaHariSyPetrumn-ten-
aentibiti ¡Paulum bla(phmanti~ 
íuSineaatoribusClyníiam* 
Sperelus/>¿irí- 3 cap.zj.pcrtotii 
*z>bi per quam malea, rejert exem-
pla-defideritím adtuipUbis>ji eum 
rvidtre cupi'h 
Sait Agoft!n( 1 11) el cfquatlron vo^ 
hntc que C l in l t o cicnc en fu ígkf ia^ y c[ 
truuo tuerte , pacltu en las principales 
Ciuiladcs paraiudeienfa , fon ioslcñores 
Obifpos,)- por ello fe l U m C i ü J a d puef. 
ta lobre el Monte afuera animo tervil el 
que fe rindiera á ertos Impetus, y fe de-, 
x ilíc acobardar en crtos lances s afsi fe lo 
eferivio a cierto feñor üb i fpoSanta 
tharina de Sena (1 1J) vna de las pren-
das mas laudables en vn feñor Obifpo, es 
l a c o n Ü a n c i a j y fortaleza para refiítir \ 
e r tos impul íos jy no acobardar,por ver* 
fe acometido : Deeftas circua(lanciasA 
quiere el Div ino Bernardo5y ais!le locf^ 
orive al Pontífice Eugenio > a los que 
fem elevados á e í t e T r o n o ( 1 j4)fuelc 
el vulgo graduar cfto con ti tulo de 
crueldadjpareciendole fobrada dccnonf« 
t r a c ¡ o n , y agcnodclapiedad dé la Pur-j 
pura3 pero importa poco^ae no fe con-j 
tentaron con menos » futriendo ddiie* 
r r o s , y padeciendo mi í t i r ioscan tos íe -
ñ o r e s O b i f p o s c o no han regido la V H 
n i del Señor coa fu íans ' e s disanto vn 
S i i u a T o n u u C a n c u a r i e n í e , S . Arabro-' 
fio, San Acanafio, y otros muchos que 
refiere el gran Dcfcnfor de los feñores 
Obifpos,: l (cñor Efperelo,( 1 15)00 de-
biéndole dexar de traer a la memoria la 
voluntad de animo del gran San S*gun-; 
do, primer Obi fpodc laSi l l ade V . t x c . 
cuyafortalczaen rdiftircontratiempos, 
tanto declama Salazar en í u t o m o ^.ctt 
el dia dos de M a y o , que es quando fe ce-
lebra fu ficíh , í inoularizandole en el 
• • • • 1 
viaje que hizo á Andaluz! 1 , quando U 
pcríccucion dcNeron tenia tojos aque-
llos Campos Bethicos,rojos con la p^" 
pura de tantos Mártires, y en dpecia 1 dc 
C é 
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Cefsifon.Eufíafio, y Ccc i l lon fus amados 
C o m p a ñ e r o s , y Obirpos,y cambien cn^ 
tfc cantos grandes, como 1c fucedieroa 
al ícnor T o í U d o j q u e no pe rdonó las ma 
yores peregrinaciones, harta ponerfe á 
Jos pies de la SupremaGabeca;por mace^ 
ner el decoro de ía Dignidad > pun to ,y 
veneración de íü perfona: y aísi a íu i m i -
rac¡on,íeñoí:parcce precifo que V . E x c . 
por no dexar perder vnpunto defu A u -
toridad,no parchada que in tégrameos 
tefelercftitnya^cl Ciclo> y l a T i c r a , y 
aun haíla los Angeles, acompañatídoles 
coneijufto {entimienco>clamavaí1 en la 
muene de Abcl>vicndofu iangre derra-
mada, er* él eftán íy mbolizados los Prer 
lados,(^ j i6)3qui no menos^que la íaíl-
gre fe atravicíTajlo que es mas ,eftá en 
tabla, que es la honra , vltrajada la D i g -
nidad , vituperadas las acciones execa-
tadas jfupueftas muchas 3 que ni amago 
en el aflenfo de V . E x c . tuvieron, haíc 
dado vna firma en blanco a!Mundo,pa-
ra que fubferiva lo que quifiece? y afsi,íc-
ñ o r , n o ay que detenerfe, lleocfe antes 
con la condigna, y debida íatisfacioíi* 
N o d e t e n g a , f e ñ o r , á V . E x c e l reí-
peto de can grandes Rcligioncs,porque, 
nieí las fon capaces deofenra,ai tal ha 
fido nueftro ioecnto t porque ^ ni imagi-
nación de tocar en la reveote aten-
cion 5y decoro, que (e las debe , hemoá 
llegado á concebir, antes í ¡ , ruponiendo 
c í lo , como tan predio , por fu pro-
prio bien ? y mayor realce, debe hazcrlo 
V . E x c . no fiendo culpable en tan gene-
rofas MaJrcs,aver tenido hijos,que den 
motivo a efías quexas, como en cafo fe-
cejante loefclamava S .Aguí l ¡n . ( i 17) 
l t t€) 
Corncl . kLzp-incap. 
Varón, ann* 407.msíí nfert epifl* 
Innocentii primi ad ImperatqretH 
Archadiúmpro exilioSantli loan-*, 
nis Chrifofiomi* 
( i 17) 
D . Auguílrinus tom, z.in epifl* 
15 j áe non temeré iadicmdo, ibi; 
%¿fqm mihi arrogare aadeo <vt do~ 
mus mea meltor eji quá arca i%Noe* 
njbi tamen ínter ocioiormus nintoS 
Yeprohusm^entits: aat meíior ¡tú, 
¿¡toAM dd'mas Abra,h¿ > ^ bi diSam 
efticijce anctliará * ft) f ian emst 
antmdtor ¡ity quam dornas l/aac, 
mi de dmbus gemjms diMam efh 
Jacob delext >3[au>¿utem odio -
bm'-atit melior jit-q^ám dornas tp -
[tus li&cob^bi leciwriPatris filiúi 
¿ncefidvtt^aiétme}¡orfit qtam io 
fnus tpftüs DJ, -vtd,cwi US fiUm cum 
forúre cóncubm t»cttius alter jili *4t 
contra Pairhtatn Sancíam mart* 
futetiidtnem re wldilit)Atkt me iar» 
qnárñCúhd/Vitatío Pault Apjfto't* 
qu¿ tatóstí (i interomnes b mos ha* 
bítáretynon diccre. QÜOU ¡Mpenits, 
¿fjc aat melior qnam coIoa'Vitatia 
jpfius Domini Clm fit, tu qua un -
dtcnn koni perfi ium %) fiéféHt I ti* 
dam toleranjtrunt, aiét melior Si. 
pojiremo quam Ccclum> 'vndcAti-
gelt ctciderttnt * 
CafasSanta^y muy juftasfoncn !asqUG 
fe criaroncftos Padres5 perones lo era 
la que labro N o c , con bendición 
D¡os>y en ella entre ocho hombres 
mados, no todos fueron cícogidos: San-
ta fue la Cafa de Abrahan , y huvo en 
d í a alguno , á quien cupo la dcfgracia 
de l a ido la t r í a jya fe fabe lo mucho que 
fue de Dios Ifaac, en criar hijos > y de dos 
fe le remató el vno > lacob mereció vec 
lacaradel Al t i ís imojy no íeefcapó de 
mirar > manchado fu proprio t á l amo del 
incefto alebe de fu hijo mayorazgo de 
la Cafa, Rabcn atrevido con fu madraf-
ta: no tuvo la culpa la vigilancia de Da* 
v i d en dar buena d o d r i n a á fus hijos, y 
permi t ió D i o s , para ocuTtos ñnes la im-
pura mezcla de A m o n , y Tamar incaf-
tamente maridados, y que el otro hijo 
Ichizieflcfangrientaguerra. L a virtud 
del gran Pablo no pudo hazer á todos 
los fuy os buenos 5 mejor que todos fue 
Chr i f to , y huvo vn defgraciado entre 
los doze j que merecían fu continua 
afsiílencia 5 y finalmente , el Cie lo c$ 
cftancia fin peligro 5 y aun dcallicayc-i 
ron los mas alados cfpiritussperoeíloi 
por qué fue?porque les pareció, que eran 
mejores que otros; fuerte dcfgracia es la 
vanidad, pues ü c g a á poner en eterno 
olv ido ^y afs¡ , fcñor 5 c o m o n ¡ e s culpa* 
ble en fus Sagradas, y fantas RcligioneSf 
tampoco puede desluftrarlas la culpa 
cometida por fus hijos, ni el que cftos fc 
lleven la pena. 
Dcfeamoslo, por la mayor g lor ía , ]f 
honra de D i o s , viendo amancillada U 
purpura de V . E x c . quiera el Scnnr^ya" 
luos acerrado á defender la dcfciuboltu; 
•tic*'í'T* •'.., . j^tiT^v^ - 5 ' . " 5.11 R^^ÍM 
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t a , conque parece fe la han querido fla1 
quear, luziendo el oficio de vn Scm> en-
mendando los defeítos de Cham el otro 
hijo de N o c . 0 . 8 ) y que aproveche el 0 « * ^ . . ^ ^ ^ ^ 
apothema de ban G e r ó n i m o , fi acaío M ^ ^ ^ ^ & c ^ a v e r d S e m ^ u p l a 
cfte apuntamiento llega á fus manos, * ^ * m M * $ ! f > & ' . \ 
quando dize: ( n p ) N o hemos hecho 
poco Cficnfcñarte mucho de lo que i g -
norabas >haziendotc de menos encendi-
do mas cuerdo i y prudente 5 fi efto fefa-
cafle^como loconfiamosde Dios) fer-
viria de gran confuelo $ teftigo es fu M a -
geftad, que nueftro afei to, ni defeo, no 
hajfido ocro,que el que tuvo San Buena-
ventura, (1 20) y el fenur, que por go- firJt^ueUnda é facm MuSmiZn 
zar fus anchuras Veniamin^aya querido vt *Uré ***** füí*h nitan 
darla muerteafumadre.lahermofa Ra* 
cheh (1 * 1) caufa es tuya : O Gran Se-
ñ o r de Cie lo 5 y Tierra l Y afsi lo difpon-
dtás como mas convenga á tu mayor 
honra , y gloria. Amen . 
QuitytoU dixerimus Sacrofanfta Romana £ccUS* , corretfionq 
lihenur, Itbennfsimeque animo¡ubtnitúmusi 
Soli DeoHonor ^ &GIoriam In fácula íxculorum; 
—— • — 1 • • ^ - ^ - ^ , £ 
Amen. 
(119) 
D.Hyeroninaus *d Wgilantiu&Mt Non 
pjrcum «íifcire^ quod ne/els, &prudtntis 
bominh eQ mjfe mer>jvramfuam+ 
D.Bonaventura in pwmio Apología ¿hit 
NeigiturtampermeioJfA labes di/smulatA 
toncrefcdt 9pr<eeipué s cum CAliditate Jerptú* 
tha pietatem quamdam in íuptrfieitpr<e 
Gencfis» 3 5 • ibi s Egreáhnte dutem anima 
pr<e dolor*, & immnente Um morte voea-
uit nomtnfrij fué Benonijd tftfiUus dolorh 
mt¡i Pater vero appellAtiit eum Bemamint 
id eflfilius dtxtraMortUA ergoRa^ heU 
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